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DE A N O C H E 
Madrid, Enero 28. 
X O M B R A ^ I I E X T O 
Ha sido nombrado Representante de 
España en Portugal el Conde áe San 
Luis. 
I N A ESTATUA 
Se ha procedido bey á la inaugura-
ción de la estatua, e r i g í a por suscrip-
ción popular, del general Martínez 
Campos, á cuya ceremonia asistieron 
la Familia Real, el Gobierno, Auto-
ridades y una muchedumbre inmensa. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros y el general Primo de Rivera, pro-
nunciaron patrióticos discursos, si-
gauéndoles en el uso de la palabra 
otros oradores. 
Como se dispuso que apesar de es-
tar los Reyes en esta Corte se le tri-> 
butaran honores militares, las tropas 
de la guarnición cubrieron la carrera 
y desfilaren después ante la estatua en 
columna de honor. 
A U D I E N C I A REOIA 
Con objeto de ofrecer sus respetos 
'á los Reyes, han sido recibidos en au-
diencia por Sus Magestades los nuevos 
Gobernadores Civiles de Provincias. 
TOMA D E POSESION 
Hoy ha tomado posesión de su car-
go el nuevo alcalde de Madrid. 
E l acto que fué presidido por el Mi-
nistro do la Gobernación señor Lacier-
v». revistió gran solemnidad. 
yjoy se hsn cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-52. 
C ó r v i d o d e i a P r e n a a A s o c i a d a 
De ía tarde 
LA SBGÜNDiA PROPOSICION 
New York, Enero 28.—Los señores 
Mac Artur y Gillepsie, cuya propo-
sición para la terminación de las obras 
del Canal de Panamá ocupa el segun-
do lugar respecto á precio, han decla-
rado hoy que sus precios eran tan ba-
jos como podrían ponerlos cualquier 
cortratista competente y precavido, 
dessoso de cumplir fielmente las con-
diciones impuestas pr la Comisión y 
que tuvieran que atender personalmen 
te á la dirección de los trabajos. 
OTRA E X P L O S I O N M I N E R A 
Lens, Francia, Enero 28.—Ha habi-
do una explosión hoy en la mina de 
carbón de Lleven, en el distrito de Ca-
rneros y ha sido muy grande la pér-
dida de vidas á cnsecuencia de la mis-
ma. 
C A D A V E R E S E X T R A I D O S 
Saarbruck, Enero 28.—A la una y 
media de la tarde de hoy, se habían 
extraído cíe la mina en que ocurrió la 
explosión esta mañana, 164 cadáve-
y 17 heridos graves 
HUMERO D E OBREROS 
E N L A MINA 
Cuando ocurrió la explosión se ha-
Jkban en la mina unos seiscientos tra-
wjadores. de los cuales la mitad en la 
Wería en que se produjo la catástrofe-
DUEÑO D E L A MINA 
; mina es propiedad del gobierno 
S A L V A M E N T O SUSPENDIDO 
Los trabajos de salvamento conti-
nuaron sin interrupción hasta las cua-
tro de la tarde, á cuya hora, las Ufa-
mas que se habían propagado por to-
da la mina, obligaron á los salvadores 
á retirarse. 
NUMERO T O T A L D E V I C T I M A S 
Créese que quedaron en la mina in-
cendiada de treinta á cuarenta obre-
ros y se calcula en doscientos el núme-
ro total de los muertos. 
De la noche 
N U E V O CONVENIO R E L I G I O S O 
Madrid Enero 28.—El Presidente 
del Consejo de Ministros ha declarado 
hoy que el Gobierno se propone ne-
gociar un nuevo convenio con el Va-
ticano, con objeto de regularizar las 
asociaciones religiosas. 
L A P O L I T I C A D E L GOBIERNO 
L a política del Gobierno es favora-
ble á una protección moderada en los 
productos é industrias nacionales por 
medio de reformas arancelarias, y de 
concesiones recipocras á las naciones 
que comercian con España. 
Los Gobernadores de provincias 
han sido reemplazados por partida-
rios del partido conservador. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
París, Enero* 28.—Dícese que en los 
centros eclesiásticos se ha recibido la 
noticia de que Su Santidad el Papa 
ha cambiado de actitud y que como 
consecuencia de ello, publicará nue-
vas instrucciones, dentro de las cua-
les se cree será posible organizar el 
servicio público en los templos de 
acuerdo con la ley de separación de 
Mr. Briand. 
CONVOCATORIA 
E l Arzobispo de París ha convocado 
nuevamente al Episcopado francés pa-
ra tratar de la situasión creada á la 
Iclesii por l a s rmevpMeye4! 
T R E S V I C T I M A S 
Lens, Francia. Fuero 28.—En la ca-
tástrofe ocurrida en la mina de car-
bón de Llevan, en el distrito de Cou-
rriers, quedaron sepultados ochocien-
tos doce mineros, que afortunadamen-
te fueron salvados por sus compañe-
ros con excepción de tres desgracia-
dos que perecieron. 
P E S T E BUBONICA 
Sydney, Australia, Enero 28—Ha 
aparecido de nuevo la peste bubónica 
en esta localidad y desde el día 21' 
de corriente de once atacados han pe-
recido dos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 28. 
Bonos Je Cuba, 5 por cient* (ex-
iuterés), 10;.{. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inUrés, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.Jv., 
'banqueros, lá 5.1]2 á 6-l¡4. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lr., 
banqueros, á $4.81.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.37. 
Cambios sobre París, 60 d^v., ban-
qrK'ros, á 5 francos 19.3Í8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.j v. ban-
queros, á 94.11¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.15¡32 cts. 
Centrífugas, número 10, pe!. 96, cos-
to y flete. 2.118 cts. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23132 cts . 
Manteca del Otste, en tercerolas, 
$10.05. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Enero 28. 
Azúcares centrifuga, poi. 96, á lOs. 
6d. 
Mascahado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de ia nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9d. 
Consolidados, cx-in'tervs, 86.15 ¡16u 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 españ»!, ex-cupón, 
95. 
París, Enero 28. 
Renta francesa, ex-interés 94 fran-
cos 85 centimios. 
O F 1 C I A J L 
OFFICE OF CIIIEF QUARTFKMASTER. MA-RIAXAO. JANUARV 14. 1907. PROPOSALS POR 
RENTING LINGHTERS. Bids subject to the usual 
tyjn<titions will be opened in this office at 12 
o c)ok noon January 31, 1907. for hiring lighters 
by the day or by the month, to be used in the harbor 
of Havana at such times as any be required by the 
U. S. Goverment during thr period ending June 
30, 1907. Particular"-, and blanck foms on application 
to office of ICAJOR CHAUNlIEV B. BAKER, CHIEF QUARTERMASTER MAKIAXAO, CUBA. 
OFFICE OF CHIEF QUARTKHMASTER, MA-
RIANAO, Enero 14, 1907. PRESUPUESTOS PAKA 
ALQUILER DE LANCHAS. En esta oficina á las 
12 del dia 31 de Enero de 1907, ba.io pliegos ce-
rrados y sujetos á las condicionrs reglamentarias, se 
recibirán presupuestos para el alquiler de lanchas por 
dia ó por mes, en el puerto de la Habana, desde esa 
fecha hasta el dia 30 de Junio de 1907. Para más 
informes dirigirse al qun suscribe MAJOR CHAUN-
CER B. BAKER CHIEF Q1JARTERMASTER, Ma-
rianao. Cuba. 
C 164 alt. 615 
Ayitainíeflt!) fle la H a l m 
Dert i i iaeüto t Hacienáa 
A V I S O l > E C O B R A N Z A 
CENSOS 
Por la presente se hace saber á los dueños 
ó encargados de fincas urbanas, rústicas ó te-
rrenos cuyas propiedades reconocen censos á 
favor de este Ayuntamiento que no hubieren 
sido notificados individualmente, y cuyos re 
conocimientos corresponden á ios meses de Ju-
lio á Diciembre de 1906, que se Ies concede el 
mes que vencerá en 25 de Febrero próximo, 
para el cobro sin recargo de las pensiones ven-
cidas en los expresados meses, á cuyo efecto 
deben acudir al Negociado de Propios y Ar-
bitrios, Mercaderes esquina á Obispo, de 10 á 
3 de la tarde en días hábiles, á proveerse del 
recibo correspondiente. 
Transcurrido dicho mes, incurrirán los deu-
dores en un recargo de 5 por 100 sobre el des-
. ui ilo }' se continuará el procedimiento «e 
cobro conforme determina el Articulo 14 de la 
Orden núm. 501 serie de 1900. 




ASPECTO D E L A P L A Z A 
Enero 28 
Azúcares.—La remolacha ha abier-
to hoy con baja de una fracción en sus 
•cotizaciones y el mercado de New 
York quieto y ain vari'ación en los an-
teriores precios, por cuyo motivo e«-
ta plaza abiv también tranqui-
la, con los compradores y vendedo-
res á la experlativa habien lose h jebo 
durante el día, que sepamos, solamen-
te lasi^uiene venta: 
5,000 sacos de azúcar de miel, pol. 
88, á 2.3¡4 reales a: 
y de aknaoén. 
Cambios.—.Afore 





el mercado con de-
PARA EL CUIDADO DE 
LOS LIBROS M HAY 
ESTANTE MEJOR QUE 
E l SECCI0XAL DE 
"GLOBE - WERMCKE 00? 
ES UN ESTANTE ELASTICO 
QUE PUEDE AUMENTARSE 
0 REDUCIRSE SEGUN 
LAS NECESIDADES 
DEL BJBLIOMÁmCO. 
C H A M P I O N & 
r t R i K p o 1 0 1 
x £ 
Londres 3 div 19.3(4 20.3iS 
" 60 d[V 18.5(8 in .3 iS 
París, 3 d(v..^ 5.1(2 6.1(8 
H a m b u r g o . 3 djv 3.5(8 4.1(4 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(2 10.1(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 2.5(8 íl 1.3(4 D. 
Dto. papel cjtnircljil. 10 á 12 actual. 
}foséelas extranjeras.—Se cctixan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.3(1 10. 
Plata americana 
Plata española 97.7(8 97.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió inactivo, d-nrante el día sé ani-
mó aljro, notándose demanda por las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
Gas, Consolidados y Ba-ncn Español, 
y cierra sostenido «urque ñoco ani-
mado. 
Cotizamos: 
Banco Españo:. 100.3 8 á lOÜ.i 2. 
•Bonos de Unidos, 116.3;4 á 117.1 J. 
Acciones de U n i d o s , a 
125.3j4. 
Bonos M Gas, 109.3;4 á 110.1 L 
Acciones del Oas. 118 á l l S . r i . 
Hav. Elec. Preferidas. 92 á 92.1;2. 
llav. Elec. Comnnes. 50 á 50.1'4. 
Deuda Interior. 99 á 101. 
Hav. Central Bonos, 79 á 791 4 ( y. 
j Havana Central Acciones, 35.1,2 íi 
1 35.318 Cjr, _ 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 28 de 1907. 
A las 5 de ia tarde 
Plata española 96% á 97 V. 




tra oro español 109% 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 
Centenes á 5.43 
Id. en cantidades... á 5.44 
Luises á 4.33 
Id. en cantidades... á 4.34 
E l peso americano 
en plata española., á 1.12 
3% á 4 V. 








y precios de la carne 
Enero 27. 
E n esta fecha, Iñeiírairoai á Regla pro-
cedentes die Nuevitas, 101 reses que 
no fueron vendidas. 
Tamlbién 'llepanon 322 reses proce-
dentes de Calabazar que estaban ven-
didas con anteriorúdad á 5% ceulLa-
vos la libra. 
E l mismo día sie beneiftciaipon en el 
rastro 240 ca'bezas do g>afnado vacu-
no que se vendieron de 17 á 22 centa-
vos kilo. 
L a carne decerdo se vendió boy de 
32 á 36 centavos kilo, baib i endose be-
neficiad o 120 ca'bcy.as los imi-smos. 
Del ganado lanar se beneficiaron 
hoy 33 cabezas, cuyo precio fluctuó 
entre 36 y 38 centavos kitlo. 
Enero 28. 
En lew corrales de Luyanó se ven-
dieron hoy 125 reses •̂ legradas por Ba-
ta/banó, procedentes de Tunas, cuyo 
precio varió enitre 4% y 5 centavos li-
bra. 
Hoy se benefioiaron en el Rastro 248 
cabezas de igamado vacuno, vendién-
dose de 17 á 22 -centavos kilo. 
Tamibién se íbeneficiaron 136 cerdos 
que se vendían de 32 á 36 centavos 
kilo. 
E l número de cabezas de srana-do 
lanar beneficiadas hoy fué de 38 que 
se vendieron de 36 á 38 centavos kilo. 
Importación de caucho 
en los Estados Unidos 
A'l acabar el año los Estados Unidos 
habrán importado por valor de 50 mi-
llones de pesos en cancho y á esto se 
•íiiiaden el ya unido y los deshechos 
que se .prerparau para usarlos de nuevo, 
QÍa cifra sube basta-nte nuas. E l erran 
consumo que se baee allí de caucho, 
depende más que nada de lo populares 
que son las bk'icletias y los automóviles 
en cuya construcción entra gran canti-
dad de este imateriáL Las iroportacio-
nes han triplicado durante los doce ú1-
timos años, yel precio del artículo ha 
subido un doscientos por ciento en 
una década. E l gobierno del. país ha 
establecido eriaderos en Filipinas y en 
las islas Hawaii, con la esperanza de 
que se extienda allí el cuíltivo de un 
producto que se ha hecho tan nece-
sario. 
El ferrocarril de Egipto 
í la India 
E l <<Post', de Berlín, anuncia que 
íi¡ír!aterra trata de unir á Egipto con 
la India por medio de una línea férrea 
que tranque desde Port-Said, la cual 
cruzará Arabia, las ipartes más bajas 
del Eufrates y se enlazará en esta 
región con las que viniendo de la In-
dia se haga pasar por las regiones más 
al Sur de Afghanistan y Persia. 
Este proyecto, dice el "Post", es 
de relativa fácil realización por el pre. 
doininio de Inglaterra en la costa de 
Arabia, la posesión de Aden, de las 
islas de Kamaran y Perin en el Mar 
Rojo y las de Bahreira en el Golgo 
Pérsico, así como también por la po-
sición que ha logrado en Baseate y en 
la entrada de dicho Golfo. 
Este ferrocarril. Jigado al Central 
dé Afrir-ar comunicará las colonias 
inírlesas de oste Continente con las de 
.Uia. y «Icmic Inglaterra se podrá ir 
a' Cabo y á la ludia cu muy pocos 
tüas. 
Cada vez so acortan más las distan-
cias y se estrechan las relaciones en-
tre los pueblos en provecho de la so-
lidaridad 'humana, á la. cual contribu-
ye en primer término la ambición de 
poder y riqueza en las naciones civi-
lizadas, que es el mayor estímulo pa-
ra el progreso de la humanidad. _ ._ 
Sociedades y Empresas 
E l Sr. D. José Jhnénez nos "partici-
pa desde Sagua la Grande, cen fecha 
23 del p'asado mée de Diciembre, que 
ha cedido su casa de comisiiones y con-
signaciones á .la nueva sociedad de J i -
ménez y Cebrian, que se hace oargo de 
todos ilos créditos activos y pasivos de 
aquella y de :1a continuación de sus 
negocios, siendo gerentes de la nueva 
saciedad ilios señores D. Francisco y 
D. José Jiménez Martínez y D. Angel 
Cebrian Vega. 
Disuelta por mutuo convenio, con 
fecha 4 del actual, la sociedad que gi-
raba en esta bajo lia razón de Miranda 
Hermanos, «9 ha formado en la misma 
fecha una nueva con la denominación 
de Miranda, Hermano y Ca-, que se ha-
ce eargo de los oréd'itos activos y pa-
sivos y de la continuación de los ne-
gocios de su antecesora, siendo socios 
de 8a mismia, Jos señores D. Evnito y 
D. Antonio C. Miranda y D. Antonio 
E . Peraza. 
Febrero. 
„ 4—Monterey, Veraoniz y escalsa. 
„ 4—Mará Kolb, Bremen.' 
„ 6—Morro Castle. X . York, 
„ 6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
„ 6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 
„ 8—NorcLstjermen, Breraen y escalas. 
. „ 11—Segura, Amberes y escalas. 
„ 13—Madrileño, Liverpool y escalas. 




A D V E R T E N C I A 
E l que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bidamente, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fin de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 
28— Vigilancia, Progreso y Teracruz. 
29— Manuel Calvo, N . York y escalas, 
29—Esperanza, New York. 
29—Momus, N. Orleans. 
31—Louisiane, Veracruz y escalas. 
2—México, N . York. 
2—Prince George, Mobila. 
2—Reina María ristina, Verscrui , 
2— Montevideo, Colón y escalas. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
7—Progreso, Galveston. \ 
4— Marida, Progreso y Veraeruz. 
5— Monterey, N . York. 
7—Saint Thomas, Corufi* j escalas, 
9—Morro astle, N . York. 
14.—Segura. Veracruz y escalas, 
15—La Nava re, St. Xazaire y escalas. 
17—Allemannia, Santander y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos l e í 
lunes, álas 5 de la tsrde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibariéo, 
regresando los sábados por la mañana — Ss 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T B A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 28: 
De Tampa, en 4 días gta. americana Lejok, 
cap. Smith, tons. 371, con madera al ca-
pitán. 
Movimiento marít imo 
L a "Stein" 
• Ayer tarde se hizo á la mar la fra-
gata de guerra Stein, que se encontra-
ba fondeada en este puerto. 
E l "Atlanta" 
Con rumbo á la mar salió ayer tarde 
el yate americano Atlanta. 
E L " V I G I L A N C I A " 
Anoche, á las siete y media, entró 
en puerto, procedente de Nueva York, | 
el vapor americano "Vigilancia", con 
carga general y pasajeros. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware ( B . W.) vap. inglés Alnmere, 
por L . V . Place. 
Para New York, vía Msiriel gta. americana Ge-
neva, por Aspuro y comp. 
Para New Y i r k , vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
¡ Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova, 
vap. español Manuel Calvo por M. Otailuy 





28—Manuel Calvo, Veracruz. 
28—Momus, N . Orleans. 
30—México, New York. 
30— Westphalia, Hambnrgo y escalas. 
31— Prince George, Mobila. 
31—Montevideo, ('ádiz y escalas, 
oft—Louisiana, Havre y escalas. 
31—Ida, Liverpool: 
1— Reina María Cristina. Santander. 
2— L a Navarre, St, Nazaire y escalas 
3— Progreso, Galveston. 
4— Mérida, N . York. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para Mobila, vap. inglés Prince George, por 
L . V . Place con 
100 tercios tabaco 
38 huacales pifias 
2,400 id. legumbres y 
8524 tabacos. 
Para Brun.swick, vap. anicricano Brunswick, 
por D. Bacon, con 2250 sacos azi'icar. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tic, por Zaldo y comp. con 
3.431.253 tabacos 
300 libras y 
275 kilos picadura 
100 cajetillas cigarros y 
136 barriles 
154 pacas y 
2193 tercios tabaco 
359,083 cajetillas cigarros. 
500 líos cueros 
50 tercios y 
10(1 barriles miel 
55 sacos cera 
4 cajas dulces 
1 baúl tabaco 
108 huacales naranjas 
455 id. pifias 
882 id. rehollas 
2244 id. legumbres 
391 bultos efectos. 
7341 sacos de azúcar 
Para Pansacola, barca italiana Scillin por el 
cnpitán. 
E n lastre. 
S e ñ o r e a ; 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es un cigarro fuerte y a r o m á t i c o . 
A V I S O A LOS T E N E D O R E S D E CDFONES 
SE CIGARROS 
P-ogamos encareciáamsnte á los tenedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó remitan pa-
ra sn redención á nuestro 
Teparíamento ds Premios 
Galiano 100, Habana, 
6 á nuestros Depósitos en el Interior, antes del 31 de Marzo 
de 1907, después de cuya fecha no serán redimidos. 
i í m i c o . t i 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n v . 
D I A K I O D E L A MARINA.—Eclic 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
T)e Veracruz y escalas en el vap. americano 
Esperanza. 
/ V , ' i - . ; roianco — J-iibono Vázquez 
T~. ^ ^̂ :0 v^uea Mario González — Ade-
Ja:ila ^Jarquez David Lozano — ' Abraham 
..oe — Francisco González — Nansen Buena 
— Jcsé Vázquez — SJarucior Muses — Clin 
Tíop — Constantino K m i José Blanes, se-
E c r j ^ h.jO — Eruestina MV-ntérey — Ramón 
Afcüilir — Eosa García — Dolores Pérez — 
Luisa S. de Cantillo Ana Castro — Cle-
mentina K de Caetella — Ciis í ina C'ovlv — 
Julio Barrera — Jul ia Burón — Mariana Sán-
chez—^ Juana Montero — Ataría Lvisé cSsti-
Ila y seis de familia — Sabino Kuiz — Este-
ban Ortega — Luidray Brocker — Fél ix Ca-
rrero — Faustino Romásn — Soledad (Jarcia 
— José F . Suároz — Antonio Vi la — Higinio 
Armas — Juan Mesa — Caridad Mesa y 44 de 
M A N I F I E S T O S 
iEnerq, 25: 
Vapor americano A 
Matanzas: 
919 
E n ñ í tre á la orden. 
Día 27: 
boleta americana Elizaieth Dcntsler pro-
cedente de Parcagoula. 
920 
Y.- P lá y eomp.: 9,784 piezas con 291,061 
pies de m¿dera. 
'Fragata alemana (escuela) Crrossherzofjin 
Elizabeth, procedente de Saint Thomas y Car-
tagena: 
921 
A la orden. 
Vapor alemán Syria, procedente de Ham-
burgo y escalas: 
922 
f P a r a l a H a b a n a ! 
H i e r r o y eomp. 
So lana y eomp. 
I d . 
2 cajas 
2 i d . 
Consignatarios: 22 bultos tejidos y 2 
I d . muestras . 
J . A lvarez : 200 cajas leche . 
J . Cores: 4 i d . q u i n c a l l e r í a 
F r a n c o R e y y e o m p . : 22 ifl 
A . F e r n á n d e z : 1 i d . efectos. 
Bon lng y e o m p . : 67 I d . I d . 
' S . H e r r e r o : 3 cajas pape l . 
H-amlbla y Bouza: 140 bultos Id. y otros 
J . G ó m e z Dopico: 3 cajas efectos. 
D o v a l y eomp. : 25 I d . q u i n c a l l e r í a . 
G o n z á l e z y Coata: 500 sacos arroz . 
R . P é r e z y e o m p . : 469 I d . i d . 
H . Uprn-ann y C o . : 9 cajas efectos. 
R . L o r e t : 3 I d . I d . 
Schwab y T i l l m a n n : 3 I d . i d . 
A . Sa las : 4 I d . i d . 
W a n g H i m C o . : 7 I d \ I d . 
L o r í e n t e y hno.: 5 ca jas tejidos y otros 
F . Baur iede l y e o m p . : 10 i d . pape l . 
A . G . Besada: 1 I d . efectos. 
22 I d . q u i n c a l l e r í a . 
3 67 fardos papel . 
M . L a i ñ n : 4 ca jas efectos. 
Romero y Montes: 1 I d . vermouth . 
J . Nol la: 20 fardos tapones. 
Secretario de Agr icu l tura , Industr ia y 
Comercio: 1 c a j a e f e c t o » . 
Romagosa y Co . : 25 i d . mantequi l la . 
J . G u t i é r r e z y C o . : 9 i d . efectos. 
T . I b a r r a y eomp. : 2 cajas v i d r i o . 
E . H e r n á n d e z : 1,500 i d . l eche . 
F . T-aquechel: 32 bultos drogas. 
Garc ía , h n o . y C o . : 875 sacos a r r o z . 
E c h a y a r r i y L e z a m a : 300 I d . frijofles. 
V a f e a y oomp.: 2 cajas efectos. 
G a r c í a T u ñ ó n y C o . : 1 J d . te j idos . 
R . F e r n á n d e z : 1 i d . efectos. 
S . G l á n : 1 I d . tej idos . 
M . Sobrino: 200 sacos j u d í a s . 
Gancía Castro y h n o . : 100 i d . i d . 
C . B o u : 9 cajas efectos. 
T . C . P a d r ó n : 4 i d . drogas. 
- M o r é y Sobrinos: S4 bultos papel y 
o tros . 
A . A . D í a z y C o . : 4 cajas efectos. 
C . A lvarez G o n z á l e z : 11 I d . I d . 
F . H e r r e r a : 15 I d . I d . 
A lvarado y J o r d i : 11 I d . I d . 
B a M o r y F e r n á n d e z : 11 I d . 
G o n z á l e z , M o n é n d e z y eomp: 
te j idos . 
C a s t a ñ o s , GaJíndez y C o . : 1 i d . I d . 
V e g a y B lanco: 4 i d . q u i n c a l l e r í a . 
G o n z á l e z , Garc ía y eomp. : 4 i d . i d . 
Miohaalsen y Prasse : 540 cajas gine-
b r a . 
C S i erra : 500 galones v a c í o s . 
G a l b é y e o m p . : 99 sacos f r i jo l e s . 
Alonso, M e n ó n d e z y C o . : 200 I d . I d . 
Orusel las , h n o . y C o . : 2 cajas efectos. 
R . S á n c h e z y h n o . : 3 i d . I d . . 
G . B u l l e : 2 i d . drogas. 
F . Gonaá lez y R . Marlhona 
te j idos . 
J . S á n c h e z : 1 c a j a efectos. 
J . M . Garc ía y h n o . : 2 i d . 
E l Almen-dares: 4 i d . i d . 
i s l a , G u t i é r r e z y C o . : 850 sacos arroz . 
F . M a r t í n e z : 5 cajas efectos. 
V á z q u e z , B r a v o y eomp. : 25 i d . i d . 
H . de E . P l a n t é : 8 I d . M . 
Amado P é r e z y eomp. : 17 cajaii quin-
c a l l e r í a . 
M . S . A r g u d í n : 1 I d . v idr io . 
Zabaia y G r a n d a : 6 cajas efectos. 
M . G o n z á l e z : 1 i d . i d . 
M . F r a n k f u r t e r : 5 i d . i d . 
L . J i w k k : 16 i d . i d . 
C . F e r n á n d e z G o n z á l e z : 8 
J . V a l e s y e o m p . : 4 i d . 
.̂ ano y e o m p . : 5 W . i d . 
V i u d a de J . Sarrá é h i jo: 
drogas . 
v P o m a s y eomp. : 5 cajas q u i n c a l l e r í a . 
J . G . R o d r í g u e z y eomp. : 5 i d . te-
j idos y o tros . 
Havan-a Bre-wery: 100 i d . cebada. 
' A . H e v i a : 1 ca ja efectos. 
I J . M . Otao laurruchi : 3 I d . v i d r i o . 
J . Ménclp^: 35 i d . efectos. 
P . F o r n á n J e z y C o . : 20 bttltos papel 
y otros. 
R . L ó p e z y oomrp.: 3 cajas efectos. 
J . D . Can*»!: 8 -cajas I d . 
-onzilez y eomp. : 23 bul-
roa. 
.T. S . V l U a l b a : 3 cajas q u i n c a l l e r í a . 
F e r n á n d e z , hr.o. y eomp. : 19 i d . I d . 
Sobrinos de G . Corujedo: 38 I d . M . 
J . Reboredo: 8 i d . i d . 
C . F e r n á n d e z : 2 I d . efectos. 
C o m p a ñ í a N u e v a F á b r i c a de Hie lo : 
800 i d . cebada y 5 i d . efectos. 
C . E a i e r : 4 i d . i d . 
V . de Orfciz Larrazábad: 4 I d . v i d r i o . 
F . Pttlaclo y C o . : 1 c a j a efectos. 
B a l a ñ o y e o m p . : 100 I d . leche. 
J . ? i l . B é r r i z é h i jo : 204 i d . i d . 
Costa , F e r n á n d e z y eomp. : 100 i d . I d . 
y 1, pacos .arroz. 
X e g r a y G a l l a r r e t a : 100 cajas lache . 
Qoewüda y e o m p . : 100 i d . i d . 
R . Torrogrosa: 200 i d . I d . 
. C a r b ó n e l l y D a l m a u : 100 i d . I d . 
D . Gutáén-ez Cano: 5 rojas t e j idas . 
V a í d é s é I n c l á n : 4 i d . i d . 
H . G u t i é r r e e : 23 cajos q u i n c a l l e r í a . 
Alonso y e o m p . : 3 i d . te j idos . ' 
ndez y eomp. : 1 i d . I d . 
rez y eomp.»: 4 cajas efectos 
Cr. F e r n á n d e z : 4 I d . i d . 
J . S u á r e z G u t i é r r e z : 1 I d . I d . 
C . H e m p e l : 5 cajas efectos. 
M . Johnson: 31 bultos drogas. 
C . de Gas y E l e c t r i c i d a d : 11 i d . i d . 
J . G a r c í a L ó p e z : 3 i d . efectos. 
F . B e r m ú d e z y C o . : 7 cajas tejidos 
y otros . 
SaJom y conrp . : 40 bultos papas . 
G a l b á n y e o m p . : 10 i d . i d . y 573 
gacoa fr i joles % 
Id . 
id 
i d . 
I d . 
i ilto¿ 
tos 
C . A r r o M s o n y eomp. : 1 caja efec-
tos . 
R . D . V i u d a do R a b e ü : 3 I d . I d . 
V . Capdevi la: 1 I d . i d . 
M . Cuenca: 1 I d . I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y C o . : 1 i d . tej idos . 
Huertas , Cifuentes y C o . : 1 i d . i d . 
L i z a m a y D í a z : 1 i d . i d . 
^ ía jó y Colomer: 23 bultos drogas . 
R i c o P é r e z y eomp. : 2 cajas efectos. 
Alvarez y Alvarez: 4 I d . i d . 
L . S a n i a Eugenfe: 12 bultos f e r r e t e r í a 
L . Agui l era é h i jo : 10 i d . I d . 
Mar ina y eomp. : 115 i d . I d . 
Casteleiro y Vizoso: 180 i d . i d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y C o . : 61 i d . i d . 
Prieto y eomp. : 18 i d . i d . 
E . Garc ía Capote: 2 I d . i d . 
Alonso y S i ñ é r i z : 390 i d . i d . 
J . A lvarez y eomp. : 31 i d . i d . 
M . D í a z Alvarez : 16 i d . i d . 
A r a l u c e A j á y e o m p . : 86 i d . I d . 
A . Soto y eomp. : 4 i d . i d . 
Aoovedo y P a s c u a l : 36 I d . i d . 
F . D o r i a : 7 cajas efectos. 
G . C a ñ i z o G ó m e z : 39 bultos v idr io . 
V i lap lana , Guerrero y C o . : 10 cajas 
efectos. 
Pons y e o m p . : 27 bultos f e r r e t e r í a . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 4 i d . i d . 
M . Vola y e o m p . : 14 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Canoura: 2 i d . i d . 
V i u d a de C . T o r r e y e o m p . : 2 i d . I d . 
Capestany y G a r a y : 28 i d . i d . 
J . G o n a á í e z : 3 i d . i d . 
V i l a r y C a s á i s : 23 i d . i d . 
B . A lvarez : 5 i d . I d . 
J . F e r n á n d e z : 26 i d . I d . 
C . . F . Calvo y e o m p . : 1 I d . I d . 
Orden: 3S0 I d . I d . y m e r c a n c í a s , G04 
I d . papel, 10 cajas cerveza, 100 sacos 
habichuelas, 476 i d . J u d í a s , 68 bultos 
maquinar ia y 5,660 sacos a r r o z . 
( P a r a Cienfuegos) 
F . Bo lufer: 4 cajas efectos. 
Asencio y Puente: 2 i d . i d . 
M . V i l a : 2 i d . i d . 
VLHar y eomp. : 3 I d . M . 
A . Tomas : 1 i d . I d . 
S . B a l b í n V a l l e : 800 sacos arroz y 
50 cajas leche. 
Cardona y eomp. : 1,299 sacos arroz y 
5 cajas efectos. 
N . C a s t a ñ o : 3,200 sacos arroz . 
F e r n á n d e z y eomp. : 700 i d . I d . y 100 
cajas l eche . 
H a r t a s á n e h e z , S. y C o . : 100 I d . I d . 
J . L l o v i ó : 1,200 bultos h i erro . 
Vi l lapo l y Reigosa: 1 c a j a efectos. 
Orden: 11 I d . I d . 
( P á r a C a i b a i i é n ) 
Orden: 100 sacos habichuelas , 50 i d . 
j u d í a s y 3,200 sacos a r r o z . 
200 
500 I d . f r í j o l e s y 
G s i b é y eomp. : 
Ld. garbanzos. 
G o n z á l e z C o v l á n ; 
110 i d . garbanzos. 
E . C a r n l c e r : 180 I d . I d . 
D E P R O G R E S O 
Consignatarios: 1 b a r r i l v i n o . 
264 
Día 28: 
Goleta americana Lejolc pro< 
Tampa: 
924 
A la orden: 10.390 piezas de madera. 
te de 
C0LS81Q DE COMDQIS 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
OAMUIOS 
hanqueros Comerci» 
Londres, 3 djv 20% 
„ 00 d;v 19% 
19% p'0. P . 
18% p|0. P . 
3% PIO. P 
3% p!0. P . 
2 % p 0. P . 
9% p!0. P . 
2% p|0. P . 
12 p;0. P . 
J-tnd. 
9% 10 p¡0. P . 
96% 9 7 ^ p|0. P . 
Vapor americano Esperanza procedente de 
Veracruz. 
923 
D E V E R A C R U Z 
"Wllckes v C o . : 885 sacos fr l je í les . 
E . R . Margar l t : 614 W . I d . 
París , 3 djv. . . . , . 6 ^ 
Alemania, 3 d¡v. . , . 4^4 
. 60 div 
Estados Tnidos 3 d¡v. . 1 0 H 
España s| plaza y can-
tidad 8 d¡v . 1% 
Descuento papel comer-
cial . . . 10 
MONEDAS Comp 
Greenbacks 
Plata española. . . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fondos público» 
j Bonos del Emprést i to de 35 
milones 
i IVuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
I d . id. id. id. en el extran-
jero 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la l lábana . 
Id. id. id. en el extranjero. . 
I d . primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
I d . secunda id. id. Id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Bailway. . . 
Id . de la Ca. de Gas Cubana 82 
I d . del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín . . 
Id del Havana Electric Rnil-
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3 46 M> 
131% 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific. . . . . 
Ame. Loco 
Amo. Bmelting. . . . 
Amo. Sugar 
Mexican Kational Pre, 
Atchiso» i 
Baltimore & O . . . . 
Brooklyn Rapid T . . . 
Canadian P a c . . . . 
Chosapeakc 
Rock - Islund 
Colorado F u e l . . . . 
Dcstillers Seo. . . . 
Er ie Com 
Hav. Elee. Com. B i d . 
ttaV. E l e c Pref. B i d . 
Louisvillc 
St. Pau l . •. 
Misaouri P a c . . . . . 
N . Y . Central. . . . 
Pennsyivania 
Reading Com 
U . S. Cast Iron. . . 
Southerti P a c . . . -
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U . 8. Steel Com. . . 
U- S. Steel Pref . . . 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss K . Texas. . . . 
Cotton — March. . . 
jCotton — May. . . 
Isipissing Mines. . . 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MERCADO, POR C A B L E . 





































































































































































































9.12. E l United metal está Ardien-
do sus Agencias y por este motivo da 
cemptañía setfá investigada. Creemos 
que el actual precio del mv3tal cabré 
estiá amry caro y deben venderse las 
acciones del "Amalgamated Copper." 
así como las de Snieuters, pues -cree-
mos qira el mercado ¡baj-ara. 
10.08. Las aeciornes del Nipissing 
están á 11.5j8. 
12.40. E l mercado está muy inacti-
vo y seguimos creyendo que el mer-
cado ba ja rá mucho más. Insistimos 
en que se vendan Copper y Steel Com-
mon. 
1-48. L-a.s acciones del Reading es 
facilidad el aumento enorme de trá-
fico etc., etc., y prolongar las líneas 
50,000 millas, pero según el periódi-
co inglés el calculo del famoso ame-
ricano está exagerado, pero admite 
que es necesario emitir $800.000,000 
amuaumente para extensiones, terminar-
les, equipos y otras gastos legítimos. 
Ganancias de kM ferrocarriels 
en los Estados Unidos. 
E l total de las ganancias de 40 fe-
rrocarriles en la primera semana de 
Enero fué de $8.889,449 que compara-
dos con $7.819,570 en el mismo pe-
tan rmiv abatidas y la ú l t ima venta se I ríodo el ario pasado, arrojan un au-
hizo á Í24.1|4. i mentó de $1.069,879 6 sease 13.68 por 
1.55. Creemos que se de!be vender i ciento. 
Coloraido Fmea. Durante el mes de Diciembre las 
2.50. 'El mercado sigmí de baja, no- recaudaciones de 65 ferrocarriles fué 
tíándose poca demanda por Reading, ; de $83.796,332 que comparada can 
St. Paul, Can-adían Pacific y Steels. i $79.327,117 en el mismo mes del ano 
A C C I O N E S 
Banco NaHonal de Cuba. . 
Banco Español de la Is la do 
Cuba (en c irculac ión) . . . 
Br-nco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
. Compañía del Ferrocarril de! 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciooes p r e f e r í a s ) . 
l<\. id. (acciones coranres). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de d a s . •. 
Compañía Dique do la Haba-
na 
fied Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibajjt ¿ Hol-
guín 
Acciones yreferidna del Ha-
vana E luca ic RailTvay Co. 
Edo 
Accíodss Comunes d»I Hava-
na Electric Railwav Co. . . 









co Presidente, Jacobo Patterson. 
50% 50% 
E l Sindi-
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pmco Español de la Isla de Cu-
ha. contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro 96% - 97% 
Gicmbacks contri ero americ. 100% s\ 110 
Comp. Vendo 
Fondos público$ 






Empréstito de la República 
de Cuba 110 113 
Id. de la B . de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97% 101 
Obligaciones hipotecaria ayua 
tamiento primera hipoteca 
(px-cp 115 118 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 112 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. cienfuegos a Vii laclara. 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién • • N 
Id . primera Gibara á Holguín N 
Id. prime/a San Cayetano a 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Electnc 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa F . C. 
U . de la Habana 1 115% 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 
Bonos de la Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadoniza 
A C C I O N E S 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 
Banco Agreola de Pto. Ppe. 
Banco Nacional do Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da) ! . . . 122% 125% 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. , 
Compañía Cubara Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . , N 
Idem, idem ( c o m u n e s ) . . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compnñía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 50 
Compafiía de Ua^ v Electrici-
dad de la Habana 117% 118% 
Dique de la Habana preferen-
tes N 
Nueva Fábrica do Hielo. . . 152 195 
Compafiía L o n j a de Víveres 
do la Habana X 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Raihvay Co. (preferidas) . . 92 
Idem de la id. id. (comunes) 50 
Oorapa. Anónima Matanzas. N 










2.56. Niipissmg está aiiiora é 18.118 
3. P. M. BI mercado «ierra muy «aibar-
ti-do y el ni*meiro total de acciones ven-
didas asciende (á 1.057,000. 
Lías acciones Comunes del Havana 
Electnc, abrieron y cerraron á 40 oam-
pradores, y sin -v^dedores 
anterior demuestra un aumento de 
$4.469:215 ó sease 5.64 por ciento. 
Amalgamated Oopper.—I/a "baja en 
«ste ipapd!) es debida á que mu'cbas ac-
^cres ee ofreéMBOO á 5a vearte, ¿v) eV. 
mail efecto «rué causó entre los tenedo-
M 
lias acciones Preferidas del Havan-a | res de -estas valores <?ue no amnen-
Electri'C, abrieron y cerraron á 80 com- i taran el dividendfo del 8 al 10 por c:€n-
pradores, y sin vendedores. ¡ . j to. Lo más alto que las ajcckxn-es del. 
L O N D R E S ' ^0^re ^a'n o 5 ^ 0 ^ e aíic> 121.1 i2 
y han 'bajado cerca d«a 10 pnartos, Qp 
Londres:—8.26. A. BC Las acciones ! se debe en parte á loa rumores 
de los Ferrocarriles UnMos de la Ha- j qne) circolaban •acerca de fta nueva emi-
bana, están ahora é £114 compradores. ¡ que proyectaba ei Aímaílg«maTed 
' ¡ Copper pana adquirr cfcptas propie-
Cpinión inglesa sobro los ferrocarri- • dades que pertenecen á los représen-
les amerioanc».—Según el "Statist" j/tantes del Cule-Ryan. miembro 
ios ferrocaTTÜ'is americaaos tienen tal I dol Araalgiannated Copper ha c43K5Bana-
exceso de trá'Sco y tanta competencia ¡ do que por ahora no piensa emitir más 
entre si, que ahorra se ven obligados á ; ^valores y qnej^ia t a j a se debe á jpuíra 
emitir cantidades grandes para me jo- especudación y no a noticias desfa-
ras sus Cimea!'*, hacer nuevas »¿xtensio- vorahaes «cerca de la naoaudación, 
nes e&c-, etc. eíjashrdieüahrdletrdildlul : pues esta es magnífica y el precio del 
nes etc., etc. Mr. J . J . Hill, el famoso metal continúa firme á 24.1Í2 centa-
direetor de ferrocarriles dice que es vos libra. Basándose en el precio del 
necesario emitir $1,100.000,000 por, m«?ftal ñas ¡recandííciones del Copper 
cinco años consecutivos á fin de poner' serán cerca de $35.000,000. compára-
los ferrocarriles de les Estados Unidos i das con $23.000,000 en 1906, 
DE TALLERES DE LAVADO A MASO 
En "la reunión celebrada al efecto el día 4 del 
corriente, en el local del Taller de la Sociedad Anó-
nima de Lavado y Pinchado al Vapor "El Progreso" 
se dió cuenta con la comunicación de la Junta Lo-
cal de Sanidad de 28 de Diciembre del año pnóxi-
mo pasado que á la letra dice: "Sr. José Kogueira, 
calzada del Cerro núm. 546, Ciudad. — Señor. En 
contestación á la atenta instancia que usted y demás 
señores firmante se han servido dirigir á esta Oficna 
con motivo de la orden dictada para Trenes de lava-
á**. esta Jefatura tiene el honor de comunicar & 
uted para que á su vez ss sirva hacerlo extensivo 
á lo» demás señores, que esta Junta local de Sanidad 
-en sesió'n celebrada el dia 12 del me» en curso, 
acordó conceder un plazo de (3) tres meses 4 cern-
ear resde la fecha, & fin de que en el expresado 
tiempo puedan dar cumplimiento á lo estateido en 
los articnlos 196 y 057 de ais Ordenanzas Sanitarias. 
Queda de V. muy atentamente, Por orden del Jefe 
de Sanidad, Dr. E . B. Bamet, Jefe de Despacho." 
Lo que se pnblca para conocimiento de los inte-
resados que no concurrieron á la reunión de refe-
rencia. 
E l Presidíente de la Comisión Especial 
Josí Soguetra 
849 a l t 7-17 
S U B A S T A 
A las 4 de la tarde del día 
31 del corriente se venderá al 
mejor postor, en la calle de 
Cuba n. 20, el antiguo vapor 
"Alava." 
Para informes: Hermanos 
Zulueta y Gámiz, Cuba 20. 
c 178 12-18B 
E m p r e s a s M e r c a i í í i l e s 
7 s o c i e d a d e s . 
" E l 6 Ü A R D I A H " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Fadlitan cantidades sobre hi-




CENTRO BE CAFES 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Presidente, J Begún 
acuerdo de la Directiva, tengo el gusto de ci-
tar á los señores asociados para que concu-
rran á la Asamblea General ertraordinaria que 
se celebrará en el domicilio de la Corporación 
Aguiar 81 y 83 entresuelos á las 12 del día 
k del entrante mes, á fin de resolver asuntos 
de carácter económico y acordar lo que proce-
da, en previsión de futuras luchas. 
Por ser de sumo interés para los socios se 
ruega á éstos la más puntual asistencia. 
Habana 29 Enero 1907. 
José Valdés Anléo. 
C. 121 ' 8-29 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Edttlsciía la W Ú fl ala 1355 
E S L A C M C A XAClOMAXi 
y lleva 51 acos de cristeneia 
y de operaciones ccMitiircas-
C A P I T A L r e s p o a -
sab le $ 41621.609-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos ü a s t a l a le-
c h a S 1.593.226-68 
Asesara casas ae mampooieria exiferior-
meiue. con lablqugrla interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por íamll ia , á 32 y medio 
ce»Mavos oro español por 100 anuaL 
Casaa de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por famillaJi, t 47 y medio centavo* 
oro español por 100 anuaL 
C&uas de tablas, con techos de teja» a i 
lo mismo, habitadas solsonente por familia*. 
& 65 centavos oro español por 100 al año. 
Los edlflcion de i m ñ e : x que -ontenstau ')9-
tahlecimientos, ^omo bodega, café, ucc, pa-
eaiAn lo misino que é&tos, es decir, a', la 
bod está, en escala 12a que paga (1.40 
fior 100 oro español anual, el edlflcio p»5tarA o mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oílcinas 
6n su propio edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Diciembre de 1906. 
75 » E 
L O S M E J O R g o 
E E T E A T O S A L PLATINO 
A PRKOIOS MUY RBDÜCH) 
Otero y Oolonánas. fotó^raí 
San Rafael numero 32 
03 
5» 
Vapores de traYeyia. 





B a n c o N a c i o n a l d e C u BA 
G a p i t a l 
A c t i v o e x C u b a . 
$ Ó . O O O . O O O . O O 
9 1 S . 9 0 O . 0 O O . O 0 
D E P O S I T A R I O d é d G O B I E R N O "de l a REPUBLlOft. d e CüíIaí 
d e p o s i t a r i o d e l g o b i e r n o d e l o s e s t a d o s u n i d o s . 
O F I C I N A P K I N C I P A L : C U B A 27. 
G A L I A N O Xo, 81, H A B A N A 
^ S A N T I A G O 
C l E N F U h , G 0 3 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I ü N 
S A N T A C L A R A 
CAMxVGUEY 
C0RRE8P0ÍÍSÍLES EN TODAS PARTES DEL 
M M B l L A M M H 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americaní 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS D E L 6 0 B I E R N 0 A M E R I C A N O . 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
S a b a s E . d e A i r a r é . 
M i < n i c l M e n d o z a . 
M a r c o » C a r y a j a l . 
L e a n d r o V a l d é s . 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
JBl ias M i r ó . • 
F e d e r i c o do Z a l d o . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el i0' 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariai 
«141 
C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A D O R A B S L A i B A N l 
FÁBRICA CASAS DE VALOR DE $1.000 
PAGANDO UN PESO SEMANAL 
F a b r i c a casaa de m a y o r precio m e d i a n t e s u s c r i p c i ó n proporcional de v&?0 
n ú m e r o ñt Bonos . , 
L o s bonos son amort i zab les q u i n c e n a l m e n t e , pudiendo e l tenedor de ellos el 
gfir e l lugar p a r a la f a b r i c a c i ó n de la casa. ^ 
E m i t e accione? de á $ 100 c a d a u n a amort i zab le s qu incena lmente , pag*0 
$1 m e n s u a l . 
C o n s t r u y e edificios de todas clases, a l contado y á plazos. . jc 
E n los ta l leres de l a fábr5c«, I n f a n t a 65, se cons truye toda clase de BlocKS | 
cemento , cornisas , ba laustradas y adornos a r q u i t e c t ó n i c o s de todas clases. 
Fac i l i t a proyectos, planos y presapnestos gratis 
O f t o t n a C e n t r a i : S a i i ' a n o 4 7 . 
LA HABANA 
N E W O R L E i K j 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE IfflERHO A PASAJEBOS 
E l nuevo, cómodo y suntuoso vapor é0 ^ 
M O N I U S 
Especialmente constrnido para viajar r»A 
confort por ios trópicos . co*, 
Saldrá de Nueva Orleana, todos los SSbadn. 
á la una de la larde, y á partir de entoacel 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos 
martes, á las 4 p. m., en combinación con »l 
remolcador que coadneiri al pasaje desde W 
Machina á las 3 y 30 p. m. * 
L a l ínea más barata y rápida para Califbr 
nía, Kaint Loáis , Chicago y las demás ciudaZ 
dea de los Estados Unidos y de y é x i c o . 
L a lancha de pasajeros saldrá del Muelle d« 
la Machina todos los martes á las 3 y cJOp. n, 
P r e c i o d e l p a s a j e á N u e v a Orleaus : 
Primera clase §25.00 U.S.Cv' 
Segunda clase 12.50 Ü.S.Cy 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy 
N o se a d m i t e c a r g a d e s p u é s de lagi 
11 de la m a ñ a n a los d i a s de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
A G E N T E G E N E R A L 
OBISPO 49.—Teléfono 462, H A £ A N \ 
8 142 10 E 
B A N K O F N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1832 
Capital v Eeserva % 8.250,000-00 
• Activo..^ $ 37.461:788-00 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C n b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de baoca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. ^ 
c 1.77 alt 
• d e C á r d e n a s y C a í 
C0M1RCIANTES-BÁKQÜER3S. 
R e c i b i m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e n t a d e t o d a s c l a s e s do B o n o - . ^ 
l o r e s c c t i z a b l c s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s . >' 
d e l a H a b a n a , p a r a R e n t a y t a m b i é n e u e s p e c u l a c i o n e s c o n d i e z pd 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e X e w Y o r k s o n e n v i a d a s 
S e ñ o r e s :vi1^ler y C o m p . , B r o a d w a y í ? 9 . fí 
de 
D I S K I O D E L A MAllIIfA.-E<lición Je Ta tnañana.—Enero 29 3» T m 
E l comercio entre 
Coba y los E . E . U . ü . 
E l cable nos cojimnicó Ayer que du-
r ó t e el aüo 1906 los Estados Unidos 
inj^ortarcn Ouba mercancías por 
n valor qen excede en dos millones 
de pesos é las importatciones que nos 
hicieran en 1905. E l fenómeno se viene 
repitiendo desd^ qtw se pueo en vigor 
el tratado de reciprocidad. En cambio, 
las exportaciones de Onba á los Esta-
dos Unidos disminuyeron en 1906 con 
relación al anterior inmediato en diez 
millíones de peso3» debiéndose el des-
censo, según la Sección de Eí?tadístiea 
de ia Secretaría del Tesoro, á la baja 
en los precios del azúcar. Los dos he-
chos son. cad.i uno por causa distinta, 
jooy signifiealivos, 
El crecimiento progresivo de las im-
port^'iones americanas en Oulja de-
muestra con la fuerza de un axioma 
qne el tmtaao de reciprocidad es fa-
vorable para la prnrlnoción de los Es-
tados Unidos. CcnMO esta afirroaciOT se 
puesto má-s de una vez en duda y 
hasta se ba negado rotundamente, 
bueno es que la sostengiamos cada vez 
que la ocasión es própicia. Los Estados 
Unidos tienen, pr.es, interés en mante-
ner el tratado y ese interés es tan evi-
dente que ya no puede ocultarse ni 
eiqniiera disimuilarse. 
Aun en el caso de que no se hubiese 
experimentado e1 año último annnento 
en las imporLaciones prcxedentesdelos 
Estados Unidos, sería imposible negar 
de buena fe la influencia favora;ble del 
tratado para la producción aimerioana, 
rnes como al alzamiento dd wrano 
precedió y siguió nna acentuada de-
presión en los negocios, hubiera sido 
natural que esw. depresión se reflejase 
en las cifras cX-l comercio exterior de 
Cuba. Pero ha resultado 'lo contrario ; 
en vez de descenso ó de estancamiento 
hay progreso, y ese hecho producido 
en tales cirenníífrancias, es un nuevo ar-
gumento para pregonar las excelen-
cias del tratado de reciprocidad desde 
el punto de vista americano. 
En cambio el punto de vista cuba-
no ofrece menos perspectivas al opti-
mismo.' Sin duda, sería exagerado ne-
gar las ventajas del convenio mercan-
til negociado con los Estados Unidos 
apoyándose en que al aumento de dos 
millones en las importaciones ameri-
canas ha respondido una disminución 
de diez millones en las exportaciones 
cubanas. E s el precio del azúcar, efec-
tivamente, y no otra, la causa de esa 
merma en el valor de nuestras impor-
taciones á la Unión Americana, por-
que en 1906 hemos vendido en aquel 
mercado nuestros productos en la mis-
ma ó análoga proporción que los años 
anteriores. Pero dicha proporción no 
ha aumentado sensiblemente desde que 
está en rigor el convenio de recipro-
cidad, al revés de lo que ocurre con 
la producción americana, para la cual 
aquel pacto ha sido el punto de par-
tida de un desarrollo progresivo. 
Esta situación podría y debería mo-
dificarse haciendo verdaderamente re-
cípocras las concesiones arancelarias 
entre los dos países: es decir, aumen-
tando desde luego la rebaja, que es aho-
ra insignificante, en el derecho para 
nuestro azúcar y para nuestro taba-
co, aunque el aumento no fuese unifor-
me para las dos mercancías, y estable-
ciendo con respecto al resto de la pro-
ducción cubana una escala de reduc-
ciones análoga á la que rige en Cuba 
para la producción de los Estados Uni-
dos. Así se llegaría á establecer las 
relaciones mercantiles entre los Esta-
dos Unidos y Cuba sobre bases equi-
tativas, y podría Cuba obtener del tra-
tado de reciprocidad ventajas propor-
cionalmente iguales á las que obtienen 
los Estados Unidos. 
E l convenio actual se aprobó y ra-
tificó á fines del 1903, pero se preparó 
y en realidad se concertó durante el 
período de la Intervención, hallándose 
al frente del Gobierno de la Isla el 
general "Wood. ¿Por qué no empren-
der ahora una tarea análoga, preparán-
donos para renovar, mejorándolo^ el 
tratado, el cual puede denunciarse des-
de el 27 de Diciembre de este año? A 
la» Corporaciones Económicas toca 
contestar á esta pregunta. 
El I j 
C ÎWuíkuuUj el Oasino Españod de 
b Hajbana con los la'ltos fimes para que 
fué ^oreado y con «la noble misión que 
vicnje realzando ««n pró de íla unión 
de los e-mentes que integran la socie-
dad cabana, ha acordado aver en Jun-
ta General, que su Presidente, nues-
tro distimguádc aonágo el señor Gamba, 
asiata al baníquefte que se celebrará es-
ta noche en bonor del Sustre pubid-
cista Maritano Aramburo, representan-
do á la históraoa ingtitucióri. 
Muy doaible « j la acti tud del Casino 
Español, porque siendo Anaimburo un 
escritor castellano «pie con sus nota-
bles producciones «íbeülece y propa-
ga «ivestro iidioma, haciéndolo perdu-
rar ^n estas tierras, colabora eficaz-
mente Á la obra que mgpiró el cstable-
cimicnito de üa Ooloma Española en 
Onlba, y merece por tanto el apoye in-
eond'icional de esta. 
Haoiíio sabido 'es qne les «spañoCes 
que ecinservaoi su nacionalidad, no ha-
cen aquí política directa ni indirec-
tament#, limitándose, si acaso, á me-
ras sjmpatías hacia tal ó cual parti-
do, pero respetando siempre los pode-
res consiiátuídos por ser deber qrie 'les 
impone la ley de extranjería. Más. 
unidos á este pueble por Qa sangre, el 
idiema, la religión, las virtudís y has-
ta los defectos; por tóele en fin, h) 
que eomstituye y caracteriza una raza, 
es imposible q»iie les sea imlriferente 
•la suerte que corre este país; es impo-
sible •que dejen de ooílaiboraT, en cuan-
to les sea dado porque ne desaparez-
ca fia tradición, especie de sránlboJo (fue 
aún nos queda de la vieja España. 
Parque tiende á conservar la perso-
nalidad de Onba, porque es demostra-
cdón de srincera unión .de verdadera 
confraiternddad, apdaudimios calnrostu 
mente ese acuerdo del Oasino Español 
de la Habana, 
" L O N G i m LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y fro 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
B I E N V E N I D O 
Después de una ausencia de algunos 
meses, pasados en Europa, ha regresa-
do á este país, donde está arraigado y 
tiene cuantiosos intereses, nuestro muy 
estimado y distinguido amigo el señor 
don Pedro Rodríguez, hacendado y co-
merciante de Caibarién y vocal de la 
empresa del D I A R I O D B L A MARI-
NA. 
Reciba nuestra cordial bien venida. 
I 
Ayer tarde volvió á reunirse la Sub-
comisión de la ley electoral, acordando 
que se haga un nuevo censo. 
Las jnntas municipales para la for-
mación del censo las constituirán: el 
Juez de primera instancia más anti-
guo; dos mayores contribuyentes de dis-
tinta filiación política, y dos miembros 
de la Junta de Educación, también de 
distinta filiación política. 
Los dos contribuyentes se elegirán 
entre los veinte mayores contribuyen-
tes del término. 
Para el jueves próximo se propone 
terminar su trabajo la Subcomisión. 
L á m p a r a s de cr is ta l 
C u a d r o s a l O l e o , 
A l f o m b r a s finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
V o m p o s t e l a 52 , ,54, 0 6 , 3 8 
L A P R E N S A 
ü n colega nos da la grata noticia de 
que se encuentra muy aliviado de la 
dolencia que venía sufriendo, nuestro 
estimado compañero en la prensa se-
ñor don Eulogio Horta, á quien asiste 
el Doctor Pereda. 
Sinceramente lo celebramos y hace-
mos votos per su total restablecimien-
to. 
l i l i 
Rel'acá'ón de las adhesiones recibidas 
en el día de ayer para lefl. banqueifce con 
que aus adminadares y amdgois pro-
yectan obsequiar al iüustre publicista 
Mariaoio Aramburo y Machado. 
(Anteriores 90) 
91 Ldo. Rafael María Angulo. 
92 Don Ernesto A. Fernández. 
93 Señor Barraqué. 
Con las anteriores queda cerrada la 
lista de adhesiones. 
Las personas que no hayan satisfe-
cho el importe de su cubierto, podrán 
hacerlo hoy de ocho á once de la maña-
na, en la Administración de este pe-
riódico, pues de lo contrario, no se les 
reservará puesto en la mesa. 
E l banquete, según se ha anunciado, 
se celebrará hoy, á las siete y media de 
la noche, en el restaurant Telégrafo. 
E L T I E M P O 
Ohservatorio Meteorológico Nacional 
28 de Enero de 1907. 
Hoy á las 8 a. ra. reinaba en Hat-
teras viento del N E . de 15 ,2 metros 
por segundo (34 millas por hora), y 
101 bajo cero centígrader (30° Fahren-
heit) de temperatura. L a de Nueva 
York i esa misma hora era 80.9 bajo 
cero (16°) y la de Dodge City 60.7 
bajo cero (20°) ; y la de San Luis, Mo. 
de 70.8 bajo cero (18°), con viento 
NW. de mediana velocidad en el pri-
mero de dichos lugares, S E . de algu-
na más fuerza en el segundo; y del 
S E . flojo en el tercero. 
Aquí bajará la temperatura esta no-
che y mañana. 
A l Doctor Duque, de quien sabemos 
todos en Cuba que ha encontrado en el 
mangle rojo hace años un medio eficaz 
de curación de la lepra, con el que ha 
conseguido éxitos sorprendentes que 
con justicia están llamando la atención 
de las corporaciones científicas, le ha 
salido, á lo que parece, un competidor 
en el Doctor Diesing, médico mayor de 
las tropas alemanas coloniales, el cual, 
según vemos en L a Lucha del 27, ha 
observado numerosos casos de aquella 
enfermedad en Camerón y en el sud-
oeste africano, tratándolos por medio 
del aceite de olivas y de líquido iodo-
formo, con cuyo método "ha logrado 
hacer desaparecer en pocos meses to-
dos los signos exteriores de la lepra y 
expulsar el bacilo leproso de las venta-
nas de la nariz,'* 
jNo habrá en lo del Doctor Diesing 
algo de reclamo? 
Porque, la verdad, siendo alemán el 
Doctor, y habiendo realizado ese in-
vento y fundado en Baden-Baden un 
sanatorio de enfermos tropicales, es ex-
traño que no se hablase de él en Ale-
mania este último verano. De haberse 
hablado, como parece natural, el Doctor 
Bango que ha recorrido recientemente 
los hospitales más notables de aque-
lla nación, es seguro que hubiera oído 
algo y nos hubiese trasmitido noticias 
en las interesantes cartas con que nos 
ha favorecido. 
No es esto afirmar que el invento no 
pueda existir, porque en terapéutica 
se conocen muchos medios de curar 
una enfermedad, y merced al estudio 
de la naturaleza y á la experimenta-
ción, esos medios han de ser aún mayo-
res con el tiempo. Es sencillamente 
prevenirnos para posibles "contrefa-
rons" con las cuales se viene explo-
rando (jrandemente desde hace algunos 
años á este país, campo abonado á lo 
que parece para toda clase de especu-
laciones médico-farmacéuticas, como lo 
demuestra el hecho—de que hoy se 
ocupan todos loe periódicos—del pre-
tenso Doctor americano que expende 
títulos de médico cirujano, dentista, 
abogado, farmacéutico, veterinario é 
ingeniero por 700 pesos, y el cual se ti-
tula comisionado de la Universidad oc-
cidental de Chicago. Illinois, de los Es -
tados Unidos para Méjico y las Améri-
cas Central y Sur. 
Hay que vivir muy alerta para no 
ser víctima de estos y otros timos cien-
tíficos. 
Por lo demás la gloria que con su 
nuevo método de curar la lepra le es-
té reservada al Doctor Diesing, »i es 
que existen el Doctor y el método, nada 
quitan á la gloria del Dr. Duque, quien 
sobre haber dado con un remedio posi-
tivo y comprobado para combatir ese 
mal, tiene el mérito de haberse adelan-
tado á todos los médicos de Europa y 
América. 
2ft Cubano Libre, de Santiago de Cu-
ba, haciéndose cargo de un suelto 
nuestro, dice que es periódico indepen-
diente de todo partido, grupo ó perso-
nalidad; "un periódico que se inspira 
en las corrientes de la opinión pública 
sana y juiciosa y en los principios doc-
trinales de la democracia, sin que en la 
apreciación y el reflejo de todos los 
asuntos que en sus columnas se expo-
nen, predomina otro criterio que el de; 
su director y su cuerpo de redacción."; 
Perfectamente. Pero eso será ahora; 
pues hasta la fecha se dió siempre la 
casualidad de que E l Cubano Libre] 
coincidiese en todos esos asuntos con eli 
criterio del señor Bravo Correoso, alj 
extremo de pasar, como un axioma que 
el colega era órgano de dicho señor, ó 
del partido que dirigía dicho señor, que 
viene á ser lo mismo. 
• 
• • 
Y luego añade que no es cierto que 
"el grupito político del señor Portuon-
do Tamayo" no ha querido contar con 
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Representantes exclusivos de las fábricast . 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e InsreniOr 
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A a l l e r e s d e H o r a bo l d t , A l e m a n i a . < 
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y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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EL CABELLO SE PUEDE 
HACER CRECER 
E s c o m o a n a p l a n t a t Leatfaldeoe y 
m u e r e en t e r r e n o e s t é r i l . E l p e r i c r á n e o 
v i e n e á s e r a l t e r r e n o donde c r e c e e l 
cabel lo* 
FERTILICESE EL PERICRANEO 
c o n e l T r i c ó f e r o de B a r r y , y é s e l e 
t r a n s m i t i r á a l c a b e l l o n u e v a v i d a 
y v l ¿ o r . 
E l TRICÓFERO D E BARRY NUTRE L A 
P I E L D E L CRÁMSO o 
Hotel t í M I R A M A R 
U n o de los m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
E N E L MALECON CON V I S T A AL MAR. 
I s X T I W O m e » m e s a r e d o n d a á $ 1 . 3 0 e n p l a t a , 
x M ú s i c a á l a s h o r a s de l a s c o m i d a s — S e r v i c i o á l a c a r t a . 
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G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
£ j 1 i r u i s i n e x p e r t o p n e d e us&rlfke. 
Para dorar muebles, brle-a-brao, amainen, 
tos, mareo* de cuadros, oradfljos. ote 
Parece 7 dora como oro poro. Usese 
Se seoa pronto traedando nmy doro. Parece y dora Justamente _ * * _ — _ 
como laporcelau». Do blanco y bonitos coiorf». Puede lavarse pQnfftlTCft X l f l R 
osando se ensucia sin que por ello se afecten el color ó brillo. b w l l l ü l l V W I N i l 
PXNTCTRAS D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R R I C E 8 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
TINTE P A R A S U E L O S 
están bocho» de loa mejores materiales pnra producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lastres. Listos para usarse y de ffccll splicsción. 
Estos <trti«nio« los hemos estsdo Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
Jogrado saber lo qne es justamente mto apropiado para ese clima. Las principales casas aeeo-
dantas en Pintoras le dirán qne singana otra mercancía dá la misma sathctaoeiuai. Haga la prueba 
y seoonreneerá de ello. QBRSTtSVOItPeR BRO*. * • NUEVA YORK. E. U. d» A. 
.ni. porto ptl«lAO Tl.SaCZM.SWB. 
SEsii&lttileln)"8ÜRJEIlíf01UTE'' 
isEsmalte "STAR" 
( " S A P O L I N " 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g - o . 
8tus maravillosos efectos son oonocidrn en toda la Isla desde hace más de veinte años. Mi-
llares de enfermos corados responden de mu buenas propiedades. Todos los médicos )» 7 
miendan. 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
d o l I > i - . J * . O ^ I F L I D - P L I N T O 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , e n b r e v e s d i a s y p a r a rtemprc 
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Diarreas crónieas. colerifonnes é infecciosas - Catarro intestiml-Piijüs - Cólicos - Disentería 
JAMAS PALLAK. sea cualquiera la cansa y origen del pade 
FAN, porque obran con m i s actividad qne ninsr<in 
Venta: Farmacias y Drognerlas. Deposito: Aillí 
l c í rn ie - to . S I E M P R E T K I U N -
' TÚ otro nreparado. 
A M I S T A D 68. 9Q-7 N 
2 0 
^ o n a R o m a 
BneiaiiOT M Carne 
® « « Dórela. Dnbticada por la casa editerial 
de -̂ pplcton y Compañía. — New York. 
»e vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(ccK-mroa) 
comprendió! que es fenpo-
B~ir im^ mentira : una vez que 
c. )C va liando y erigue y sigue 
0 piedra que rueda por La vertien-
« ¿ h ^ colin'H- ^ ^ mo&o que ni el 
J ^ ^ q u e la tiro tiene poderr para de-
^ ^ I>ígaime qué puedo liaoer que 
l ^ f l w e s resoltados que <**>; ¡dí-
POr ^ vacilar 1 
«Ja ilay rma oosa q™ usted pue-
J ^ r . pero «k aleo difíci l 
I w p̂ lí̂ P,'n'í'̂ '- día:ame cnál es. 
eosaba afl veniiT... que. . . 
~~Le m^sn q-ue me lo digra. 
* m i * * qne"- ^ nsted pudiese t 
^ . ,caSa fraudo mis amigos están 
S 811 P1,e<9ettC'-'a como invi-
rT suñei-ente para borrarlo to-
t ^ ra S« q ne eso 1—diio Rosai. 
"Micgo no teme usted nada. 
— í Y o , temen*? 
Se minarotn los dos ira momento y sus 
ojos adjquirifiron extraño brillo. 
—|Ha>bía pensado em algo más—aña-
dió eiLla. 
— ¡ E n qtuét 
—Sin duda sabrá usted que soy es-
eultora. Estoy trabajando en una 
fuente para di Municipio, y «i pudie-
se esculpir sus faxwkmes de usted,.. . 
sería indaspensaMe qjoe se prestase á 
servisrm» de modelo. 
—flOaitrcbo ba de ser? 
—Ma-ñana por la mañana prtodpia-
ré si no es para usted denraaiado pron-
to. 
—.Me parecerá un sigilo basta que 
liegme ia hora. 
Roma bajó la cabeza y ana mejillas 
se tifiaron de ojo. 
—'Perdónetmie si mi TÍsita le ha mo-
1 estad o,—repuso haciendo un movi-
miento para abrir la prterta;—«olio 
deseaba'borrar de Vd. tdo sentimien-
to de odio contra mí. 
—Si acaso aligrma vez ío ture, ba 
desaparecido completamenfee. 
—De mí ba desaparecido también,— 
dijo ©on tomo dulce, preparándose pa-
ra saüir. 
—¿^te permite usted acompañarla 
hasta la puerta?—repuso el joven; y 
los ojos de Roana contestar on ingenua-
mente por ella: i<}6mo no? 
Bajaron las escoleras uno afl ledo del 
otro, midiendo ios peldaños ai compás, 
roaándose casi. 
—Olvidé á ustd dar mi direookVa: 
Trinitá de' Monti número 18,—dájo 
ella. 
—Trinitá de Monta número 18,—re-
pitió 41. 
—E^toy tratando de recordar.. yo 
oreo que lo he visto á usted en ailgu-
na parte. 
— T a l vez en sueños—contestó Roe*. 
—'Si, eso es ; tañ vez en lo» suefio» de 
epte antes hemos hablado. 
Al ílepar á la calle volvieron á es-
trecharse la mano en señal de despe-
dida, y Roma subió al earruajs que la 
esperad)». 
—Tlasta mañana—di5o. 
— ÎTpíJfca mañam—repitió éL 
—iMañana por la mañana—iaiitóntíó 
Roma; y sa límpida mirada en la seani-
obsenridad, perecía decirle:—Que sea 




Y afl partir el «urraaje Bossi rió á 
su M I É visitante iooldnar la «abeza 
para soareirle una vez más por detrás 
de los cristales de la ventana. 
T E E O B R A P A R T E 
ROatA VOL/ONNA 
I 
L a Iglesia y efl oonvento de Trinitá 
de' Monti dieron nombre 4 la plaza 
de' Monta, dieron nombre 4 la plaoa 
cpiio se encuentra casi ai pie de ia co-
lina de Pj-ncio. 
Una escalera de artamposbeoía <pTe 
jjarte de la igLesiay va á (bemuoatr en 
ia pla*a de España, de aspecto sieanpre 
eocantadoir por «1 skmúntero de rosas 
que 4 ella ílevs n los vendedores ambu-
ismtes que establecen «os puestos a¿ 
cededor de la fuente púHioa. 
E n lo más alto de Qa escalera bay 
THia casa construida 4 cuatro vientos, 
£1 sol la baña, tanto 4 la saMda como 
i ia puesta; las ñores de la plaxa la 
llenan de perfumes, y desde ellas se 
percifcen las armonías de la orquesta 
que en ciertos días de la semana toca 
en Pin ció. Roma ocupaba dos pisos 
en eíta casa: uno de ellos, el más ba-
jo, estaba destinado 4 estudio, y en 
el otro se hallaban las ha»bitaciones 
partioulares de la joven. 
Consistían éstas en diez ó dooe pie-
zas, con un saloncito centi*al adornado 
con coliradirras de damasco, de color 
rojo y amarilílo. cufoiertas las paredes 
de papel «terciopeledo. é ümwinándose 
de noche con lámparas de «ristad de 
Venecia, representando lirios rosados 
y de cokw violeta. E l cuiaato de dor-
nrrr, con coágaduras de rosa aatd pá-
lido, cubrecama de seda defl mismo co-
lor y aánwhadias bordadas, pareicía un 
trido de pajarüíos. E n el tocador, lle-
no de Jarrones de malaquita y pieles 
de anhoaies, se ostentaba un soberbio 
refloj de bronce sobre la chknenea. sos-
tenido por una ñerura de Meftstófetes. 
Adenitás de los sirvieníbes. la única 
ocupante de la casa era una p arrien ta 
¡lejana, conocida con el nombre de con-
desa Beaty, 4 quien Roma llamaba t ía; 
pero en el estudio del piso inferior, 
que se comunicaba con las haibitado-
nes superiores, por medio de una es-
calera circular, estaba tamtóéo «4 cuar-
to de Bruno Rooco, el amigo de David 
Roesi, que tenía 4 su cargo la limpie-
ca ded taller. 
Ira mañana siímiente de la vktta de 
la joven 4 ia plaza de Navona, recibió 
una carta del barón, participándole 
que ie mandaba á Felice, hombre dis-
creto y callado como una esfinje, pa^ 
ra que >e sirviese de criado, y termi-
naba diciendo: "No leas los periódi-
cos de esta mañana, y si por casuali-
dad alguno llega á tu poder, no hagas 
el menor caso de lo que dice.1' 
Pero apenas acababa de terminar su 
desaytaio, cuando le arameiaron la vi-
sita da la oedaetora de un periódico, 
llamada lena, rival de otra periodista 
conocida can el nombre de Olga. 
•—6oy Pen^lope,—dijo de buenos ál 
primera al e n t r a r s o y la Penélope é¡ 
Ja orden del día. Vengo 4 ver si tie-i 
ne usted, aikgo que contestar al discur" 
so qne el B^rotado Rossi pronrrocM! 
ayer. ¿No ha leido usted el artícnlof! 
Aq-rtl es'tát jqoé vergonzosas alusTo-j 
n»s! Ninguna señora que se respete i 
dejaría de pretestar contra él. 
—¡Prscisannente eso es lo que preten- ¡ 
do hacer,—contestó Roma con soque-' 
dad:—iiraenos días! 
Apenas «joabefoi Lena de salir, cussi-
do penetró «n la habitación otra persoJ 
•na de mayor importancia: era el Se-1 
nador Palomba, AJca! rh ds 9a ciudad,! 
muy compuesto y coquetón, de ojos pe-1 
qaeñoc y vh'os. | 
—Vengo 4 presentar 4 usted mili 
respete»,—dijo;—¡ qué e»oénd»r:o y i 
todo gracias á la libertad de la prensa 1 
No hay un sólo periódico que no refie-
ra el ¡hecho ¡ aquí traigo algunos, y vea 
usted, uno de ellos alude 4 usted peno-
na&mente: "Una escuiltora que acafca 
de recibir el encargo del Municipio, 
meroed á la influencia de un distingui-
do personaje"... ¡Qué picardía! ¡Y 
las eáecciones tan cerca I Ray que dar 
públicamente xm mentís á esa afirma-
ción; peno oo se preocupe usted poc 
eso, ^ t 
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los amigas del colega para la forma-
ción del presunto partido que aspira á 
acaudillar ese grupito. "Es—agrega— 
la mayoría del antiguo partido mode-
rado, y con ella, por puras afinidades 
doctriiuiles, E l Cubano Libre, quienes 
no podemos ni queremos rabiatamos á 
una exigua minoría disidente que me-
nospreciando todo procedimiento de-
mocrático pretende asumir una direc-
ción que sólo la voluntad de la mayoría 
le concede." 
¡Cómo! i Quiso contar el grupito con 
los de E l Cubano Libre y éstos salieron 
en son de protesta del local donde se 
iba á acordar el programa? i Quiso 
contar con ellos y pretendía atarlos 
por el rabo á esa exigua minoría disi-
dente del modoivntLsmo, como si no tu-
ciesen sitio mejor por donde ser ata-
dos: el deseo de figurar, por ejemplo? 
¡Pues vaya una manera de contar 
con uno! 
E s como si á nosotros nos invitaran 
á chocolate y, llegado el momento de 
Borvirlo, nos ofreciesen una jicara de 
rcjalgar ó de sal de higuera. 
Pero todo eso necesitaba afirmar el 
colega, para recaer en lo que sigue: 
" Y esa verdadera mayoría modera-
da (la que representan E l Cubano I J Í -
hrc y el señor Bravo Correoso) y con 
ella nosotros, si al fin ingresamos en el 
gran partido Liberal Conservador, de 
organización nacional, cuya fundación 
se ha iniciado en la Habana, lo hare-
mos, "no porque no tengamos otro lu-
crar en qué caernos muertos"—como 
dice bjarlonamente el D I A U I O D E L A 
HARINA—sino porqne en ese nuevo 
partido encontraremos satisfacción pa-
ra los ideales políticos que sustenta-
mos. '' 
¿Por qué pone el colega en condicio-
nal su ingreso en el partido Liberal 
Conservador? ¿Es que no está todavía 
seguro de ello? 
Ese partido le abrirá sus "brazos in-
mediatamente si es que va á él á satis-
facer ideales, 
i Pero dudamos nmciho qne tal suceda 
xL en vez de ideales, fuese á buscar 
otra cosa que los partidos no pueden 
dar sin desacreditarse antes de nacer. 
Y entre esas cosas pueden estar la 
carta blanca para las venganzas políti-
cas de localidad y la autorización para 
ejercer un caciquismo igual al domi-
nante en Santiago de Cuba durante 
los últimos años. 
# * 
Daspmes de todo, hace bien E l Cuba-
wo Libre en no dnr por hecha su incor-
poración al gran partido conservador 
que se está formando en la Habana. 
L a sola indicación de esa posibili-
dad, ha hecho dispararse al señor don 
Joaquín Zambrano, ex-concejal del 
Ayuntamiento y ex-director de E l Im-
parcial quien, en una hoja impresa que 
tenemos á la vista, censurando la acti-
tud espectante del colega y ocupándose 
de la reacción que se observa en la opi-
nión santiaguera, contraria á sus es-
carceos, escribe: 
"Reacciona (el país) con razones de 
peso, porque de modo alguno acata la 
perpetuidad en Jefaturas, para el se-
ñor Antonio Bravo y Correoso, por 
más artimañas y extratagemas de mala 
ley que intentan presentar contra los 
procedimientos de la mayoría, que ha-
rán valer sus derechos en las Asam-
bleas electoras, próximas á solucionar-
las. 
Esa y no otra es la común aspiración 
del país cubano, anheloso de paz, hon-
radez y justicia, demostrado en la no-
che del 4 de los corrientes en la mora-
da del abogado habanero señor Emilio 
Bruzón y por los generales Rius Rive-
ra y Emilio Núñez, señores Montero, 
González Lanuza, Desvernine, Canelo, 
Hevia, Cárdenas y otros connotados 
hombres públicos; donde ha de triun-
far la fundamental obra de elegir los 
nuevos elementos no gastados y que 
mejor satisfarán al país, en la otra di-
rección del nuevo organismo, porque 
aturdidos estamos de acomodaticias ab-
solutos y perpétuos á la usanza del se-
ñor Antonio Bravo y Correoso, con-
vertido y apoyado por los Miramón y 
Mejías de E l Cubano Libre, en otro 
Maximiliano con el aditamento de em 
perador de Oriente... 
" E l señor Bravo Correoso está mo-
ralmente muerto en política donde mu-
cho menos encaja para la dirección de 
la nueva agrupación en perspectiva, 
porque no debe, ni puede en serio, ser 
tomado en consideración más que á la 
cola y de soldado de la última hora y 
de la última fila." 
A pesar de todo, E l Cubano Libre y 
sus amigos no deben perder la espe-
ranza de ingresar en el gran partido 
conservador con tal que se avengan á 
ser rabiatados. 
Porque suponemos que los partidos 
nuevos no están obligados á reconocer 
las categorías y dignidades de los vie-
jos y disueltos , sino á premiar á sus 
correligionarios en razón de los méri-
tos que contraigan. 
Harto hacen ya si echan nn discreto 
velo sobre lo pasado. 
Que en Santiago de Cuba es bastan-
te negro. 
ñor Ortíz. Consignarla es hacer su apo-
logía, pues por igual satisface y halaga 
á cubanos y españoles. 
Con nada mejor que con esa Expo-
sición de Arte español podía inaugurar 
su gran Palacio el Centro de Depen-
dientes de la Habana. 
E n el fondo de esa Exposición hay 
un pensamiento nobilísimo: la confra-
ternidad de la gran familia artística de 
nuestra raza. Así los artífices de la be-
lleza plástica de aquende y allende, 
tan desconocidos y separados hoy como 
siempre por fatalidades históricas, 
aprenderán á conocerse y amarse. 
no porque hasta hoy nos fuese extraño, 
dejará de respetarnos." 
Xo quitamos ni ponemos aerolito; 
pero que los autonomistas son los úni-
cos que no han fracasado de la revo-
ción acá, es un hecho como una loma. 
Pero también es un hecho que no 
fracasaron porque nunca estuvieron en 
el poder desde que evolucionaron 
aceptando la revolución. 
Que de haber estado ¡vaya si fraca-
san ! 
Con el sistema de lanzarse al campo 
á la menor contrariedad, ni la bula les 
salva. 
E l distinguido y elegante escritor, se 
ñor don Fernando Ortíz, uno de los jó 
venes que más honran con sus talentos 
la actual intelectualidad cubana, nos 
favorece enviándonos copia de la ins 
tancia que eleva al señor Presidente de 
la Asociación de Dependientes de Co-
mercio de la Habana proponiéndole 
acepte y patrocine la idea de una E x -
posición de Arte Español contemporá-
neo.. 
E n otro lugar de este número verán 
los lectores ese documento, honrosísimo 
por los términos en que está concebido 
para las artistas de la madre Patria y 
para las sociedades españolas de la Ha-
bana cuyo concurso se pide. 
L a idea es tan hermosa que seduce con 
su propio prestigio, y concebida aún 
abierta la Exposiciónde Arte francés,en 
el Ateneo de esta capital, demuestra la 
perseverancia y el gusto con que la 
juventud ilustrada de Cuba se decide 
por el culto de lo bello en este desper-
tar á la vida del arte que se nota en to-
das las clases sociales. 
No gastaremos palabras inútiles en 
aplaudir la brillante iniciativa del se 
Etpermatorrea, Leucorrea 
Flores BloncM y teda das* da 
finjos, par aotigaos qaft 
Gnnit2z».(ia n o tnszísxr EsmrhGceit. 
l'n «speáAco pura. to3*i «nferm»-
CtNCINHATl 
ALELUYAS 
Per siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo m i e n t o el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior qne se Inheclio. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l meiorarrse entusiasma. 
Señora, no se baga sorda, 
Pruébelo ^ verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Ko reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
7 á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cesa tan rica 
De SAH JOSE en la BOTICA. 
Todo el irundo la conoce. 
E n E l Bayamés hay un Sancho que, 
como suele decirse, no las piensa. 
Véase lo que escribe: 
"Decir al pueblo lo que no se siente, 
es engañarlo. Sostener en política pun-
tos de vista irrealizables, por el sólo 
afán de popularidad ó por ansias de 
medro personal; es eminentemente cri-
minal. 
A l Bayamés, periódico que está 
destinado al servicio de una colectivi-
dad que no vive soñando ni engañan-
do, sino, labrando la tierra, moviendo 
las máquinas ó cambiando reductos, 
no le causarán asco las ideas que quie-
ro destilar en Las presentes cuartillas. 
4 * Cuba, es una estrella que gira den-
tro de la órbita del sistema yankee. 
"¿Puede separarse de tal fdsteraa? 
"No. 
" i A qné pues empeñarse en lirismos 
completamente inútiles? 
"¿Por qué inventar partidos y pro 
gramas, que sólo pueden servir de irri-
sión al astro central, que con desdén 
mira las quiméricas é inútiles aspira 
clones de formar con una simple estre-
lla un sistema independiente? 
" E n Cuba, serán los hombres tanto 
más patriotas cuanto más luchen por 
conseguir que el lugar que ocupe núes 
tra estrella dentro del sistema ameri-
cano, donde paso á paso lo conduio su 
destino manifiesto y las imprevisiones 
de sus hijos, sea cómodo y seguro has 
ta un extremo tal, que sus moradores 
se hallen completamente exentos de 
las convulsiones propias de los mun-
dos de reciente formación. 
"Hoy por.hoy, no existen en Cuba 
más que una clase de políticos que no 
han fracasado: los antiguos automis-
tas; y son éstos por lo tanto, juntamen-
te con los que sintiéndose arrepentidos 
de sus intransigencias antiguas, de la 
derecha ó de la izquierda; es decir, los 
cubanos verdaderamente patriotas, los 
que únicamente pueden levantar la voz 
en defensa de nuestra personalidad po-
lítica. 
"Que la revolución de Céspedes y 
Martí fracasó, es \in hecho evidente. 
Preguntádselo á Mr. Taft. Que la de 
Pino Guerra redobló el fracaso, es to-
davía más evidente; que lo diga r,ino 
Mr. Magoon. Pero en cambio, de la 
evolución de Gálvez, Labra, Portuon-
do, Govín y Giberga, sólo puede decir-
se que los cañones de Washington la 
derrocaron en los precisos momentos 
en que no sólo demostrabg ser capaz 
para regir á Cuba^ sino más que sufi-
e i ente para terminar una guerra que 
los americanos quisieron suprimir an-
tes, para su provecho más que para su 
gloria. 
"Vendan, pues, esos hombres al 
campo de la política activa; vengan y 
recojan las rotos pedazos de nuestra 
personalidad cubana, y vean, si pueden 
soldarlos de nuevo, ya que no con ce-
mente latino, que se fué para no vol-
ver más, con argamasa sajona; que al-
go es algo, y antes que ser triste aeroli-
to rodando por el vacío, procuremos ser 
estrella luminosa de un sistema, que 
m l y 
la República, y hoy en la a»ctnalidad 
del señor Gobernador Provisional. 
E l señor Camejo, apoyado por otros 
compañeros era de entender, que debía 
aceptarse la suspensión del cobro, y 
est-afelscerse recurso contra éü Sub-Se-
cretario de Hacienda, por ser inconsti-
t,icio-nal, su resolución. 
L a discusión scibre este asunto, tomó 
diferentes giros, y como fuera la hora 
regiameataria y había propoiesto el sé-
ños Gamejo qu<e el asainto pasara á una 
Comisión, el señor Presidente suspen-
dió la sesión, qued'jundo el punto para 
seguirse discutiendo en la de mañana 
miércoles. 
P4.RA C L R A R U X R E S F R I A D O E X TÍX 
D I A tome el L A X A T I V O BROlíO-QUININA. 
E l boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E . W. G K O V E . se halla 
en cada cajita. 78-2 O c 
F i g u r a s d e t e r r a c o t a y b i s c u i t . 
C o l u m n a s , J a r r o n e s y floreros. 
L A CASA D E B O R B O L L A 
Compostela 52, 54, S6 y 58 
PARA JAMAICA 
E l Cónsul Americano Mr. Holliday em 
Santiago de OiiA>a, iba eootesta-do ai se-
ñor Stac-te-n, Presidente d-s1! Comité de 
Coamercaio del OLu'b Araericano , rela-
tivo á <7a pregunta si pudiera em-
plean* con vercíaja. el fondo de cerca de 
14,000 p'Gt90« PÉMBudo siquí en la Haba-
na, diciendo que por ahora no hay ne-
cesidad, ojero tque puede 'Bogar el rao-
¡roento opoiltnno. Menciona un ame-
ricano que oeceeita auxilio y por lo 
tanto se 'ha puesto di erédii/to del señor 
HeJliday en eH Banco Nacional en San-
tiago, la suma de 250 pesos para ayu-
dm* los oasos más aiirgemljes, mientras 
se nesruel/va aquí sobre ila disposición 
del dinero recogido. 
VERMIFUGO DE 
FAHNESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EH NIMOS Y ADULTOS 
EL LEJl'nMO BE B .A. EN OSO DURAN-
TE MAS BE 75 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPO LARIDAS • 
los sintomas osduta&ios db lou-
bricbs son: picazón bjí l a nariz t 
en T.U avo, crujidos de dibntbs, 
con vulsionbs, apetito voíl/íz, btc. 
CUIDADO CON LOS SÜBSTimOS, ACEP-
TESE SOLO El QUE llEVA US INICUIfS 
B. A. PREPAftPO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBURGH. PA. E. U. DE A. 
Fundente Olíiver Ultima ex-
presión de la 
medicación 
CAUSTICA. 6 
VA <jue r©«m 
pl aza con 
ventaja a 1 
(aeso. ) 
La E>rER- (t, 
GIA y RA-
me efectos. 
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Como reaolatlvo es el agente farmacológi-
co mAs poderoso para el tratamiento de íos 
••brelumMM, eaparabaces, corva*, «obreca-
íitt*. sobretendones, «obreplés. etc. Hidrope-
sías articulares, vrjlsra*. a l i fafe», eodllierna 
y toda dase de lupias. Qnlatea, cojeras agu-
das* y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DB GARANTIA.— 
Se renrite por expréa A todas partea 
de la República, por L.ARRAZABAL. Hno«.— 
Droguería y Farmacia SAN JULIAN. Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olllvor, 
c l 7 2 3-17 




fiüs v Hernias ó oue-
braduras. 
LoonuULH de 11 s 1 v le 1 « \. 
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CONSEJO PROVINCIAL 
Con asisteacia de los señores Casa-
do, Viondi, Ariza, L a Fé, V'aidés Bor-
das, Pérez, Siiverio, Beyna, Lima, Cos-
sío, Luzuriaga, Toyo y 'bajo la presi-
dencia del £«eñíyr Camejo celebró ayer 
sesión ordiniaria el Consejo Provincial. 
{Después de leída y aprobada el ac-
ta de la Sesión anterior, se dio cuenta 
•con una moción suscripta por easi to-
dos los señores conejeros, la cual que-
dó aceptada. 
Dicha moción es la siguiente: ''Los 
que suscriben tienen el honor de pro-
poner al Consejo qne ceeno se V3«3ne ha-
ciendo todos los años so <acuerde nom-
brar una Comisión compuesta por tres 
Sres. Comeijeros que, en representa-
ción de est»3 Consejo, concurra á la 
Sexta Conferencia Nacional de Bene-
fieencia y Correcciión, qme tendrá "lu-
gar en Cienfuegos los días 30 y 31 de 
Marzo próximo y Io . de Aibril del pre-
senil iaño, acordándose del propio mo-
do, para dicha representación el mismo 
crédito del pasado año." 
Seguidameeite volvió á darse cuenta 
de \'x ccmnnicación de la Secretaría de 
Hac>.Midia, por la oual se hace saber 
que el 30 por ciento de derechos de 
comprobación de Pesas y Medidas, im-
puesto por el Consejo, es injusto, pnr 
lo cual dispone la suspensión del mis-
mo y devolución de lo cobrado. 
E n la dtsr-UisVm de este puaito to-
maron participación la nuayaría de 'los 
Consejeros. 
E l señor Valdés Bordas al iigual que 
el í»»ñor Viondi, opinó que el Conse-
jo no rvibe de darse por enterado de 
diebo doeumento, por no creer con per-
sonalidad al Sub-Secretario de Hacien-
da, para suspeuder dicho Estatuto, 
pues eso sólo es de la competencia se-
igún la Constitución, del Presidvnnte de 
A S U N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
Acompañado de una nutrida comi-
sión de vecinos de Alquízar, estuvo 
ayer tarde en Palacio el señor don Al-
fredo Zayas, á solicitar de Mr. Ma-
goon la amnistía de los penados que 
pertenecieron al ejército libertador. 
E l señor Zayas se interesó también 
por el indulto del doctor Maceo y la 
reposición del Ayuntamiento de Ba-
tabanó. 
De Palacio pasaron dichos señores 
al departamento de Obras Públicas, 
donde gestionaron el saneamiento de 
Alquízar, habiéndoles prometido el Su-
pervisor Mr. Black, destinar á ese ob-
jeto alguna cantidad. 
Los señores don Manuel Piedra, Mo-
rúa Delgado y otros, se entrevistaron 
con Mr. Magoon, de quien solicitaron 
el indulto de Rodulfo de Varona. 
A despedirss 
Don Pablo Mendieta, que acaba de 
ser nombrado Cónsul general de Cuba 
en Barcelona, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á despedirse de Mr. Magoon para 
su destino. 
E l señor Mendieta se embarca hoy 
para España, ü, bordo del trasatlántico 
Manuel Calvo, que sale para Cádiz y 
la ciudad Condal, vía Nueva- York. 
Lleve feliz viaje. 
Encargaido de Negocios 
E l Gobernador Provisional ha re-
suelto encomendar funciones diplomá-
ticas con el carácter de Encargado de 
Negocios de la República de Cuba, an-
te el Gobierno de la República domi-
nicana, al Cónsul de primera clase de 
Cuba en Santo Domingo, don Manuel 
Piedra. 
No hubo quorum 
Por falta de quorüm no pudo cele-
brarse ayer tarde la sesión municipal 
extraordinaria, convocada para despa-
char expedientes administrativos. 
Solo asistieron cinco concejales. 
Esta sesión tendrá efecto el jueves 
con cualquier número de ediles qiys 
concurra. 
Hoy, si hay quorum, se celebrará se-
sión ordinaria de primera convocato-
ria. • 
Fuersu americanas 
E l Sábado aciaimparon e n Santiago 
de las Vegas fmer/íps aiosTBieáiMB e n 
uúíiT>ero de quiaiento-s ¡hooníbres. 
Cemento Portland marca ^ L E H I C H " 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por C A N T I D A D E S . 
Vigas de acero de ia Carnegie Steel Company 
Las más Inertes, más livianaa y económicas del mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños .—Hacemos contratos por C A N T I D A D E S . 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 H a b a n a . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L . U 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S . 
E s t e jarabe e« e l mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los b a l s á m i c o s por exce lenc ia l a B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone a l enfermo á su fr i r congestiones de l a cabeza como sucede 
con los otros ca lmantes . S i r v e p a r a c o m b a t i r los catarros agudos y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud la bronqui t i s m á s intensa; en e l 
a s m a sobre todo, este j a r a b e s e r á u n agente podeioso p a r a c a l m a r l a i r r i t a -
b i l idad n e r v i o s a v d i s m i n u i r l a especio r a c i ó n . 
E n l as personas de a v a n z a d a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á u n resultado m a r a v i l l o s o , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó n b r o u q u i a l y e i 
cansancio . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, Pan Rafael; e s q u i n a á C a m -
panar io y en todas Jas d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acred i tadas de l a I s l a de 
C u b a . c 46 1 E 
Visita 
Hemos recibido la visita «de nuest 
compañero en la prensa D. lî t¿K 
Claranrunt, redactor-corresponsaJ ^ 
' ' L a Veu de Catalunya''. 6^ Bai-Aoi 
ira (España), quien nes ha ofrecida i 
ejemplar de " L a daravida", prodo^i 
to recomen dado pana- renacer,' creep ^ 
evitar la caída del cabello. 
Según tenemos entendido este 
parado es de efectos senpreadentes n*" * 
ra la callvkie y 'lo compruehun vai 
fotografías h e d í a s en la Habana tvw 
reputados fotógrafos. " ; Jr 
A-gradeceraos la visita del ^^w0 
le deseamos un buen n - -io en ^ 
preparado ''Da Olaravida". ^ 
EscribsLno mterino 
Ha sido nombrado Escribano interw 
no dr-l Ju/,<iado de Primera Instanei' 
ó Instrucción de Jaruco, don Federico 
Martínez Elizcrán, por fallecimiento 
del señor don Buenaventura Sanche, " 
que desempeñaba dicha plaza. , ' • 
Indiíltado 
Debido á las gestiones realizadas poa 
el señor don José Miguel Gómez, el 
Gobernador Provisional firmó ayer el-
indulto total de Ciprbln Silvrira. 
Echo 
En Jes Cuaitro Cair¡i;v~m <] :,i Cô a, 
r ro fué rdbada c-n su <Lmi-cilio | ^ 
morena Mar ía P c r t 1 : ' ~ á quien 
llcvamom los .lad-rrrv-^ cinco ip^os qr^ 
tenía gTiiardafdoc; c^ nn baúl. L a n 9 
ron-a que prctientsiba ' -s haber 
sido iraaltra'tada, failj&eió ayer á la una 
de 'la tarde. 
E l J-uez Municípaíl edriende ^n el 
•asunto. 
: Rayerta 
Av'T neche sostuvieren rey.arta en 
en 'la íi-nca "Piedras", SarAisigo de las 
Vegas, les vecines Juvio I r w s y Mí. 
guol Viera. Amibos resultarcQ heri. 
des de machete 
Fueron deí'íenMos. 
Sobre una retreta 
En micstra edáción de la mañana del 
demingo, di ó a r cuenta de 'las reiré-
tas, aparece que la que se cfactnalbr 
(por la tarde on el Malecón. r-7~j par 
•la Banda Musiicjpal de Cruainabacoa, 
•no ei'ondo así, poies quicen la dió, fué 
ctcimo de costumibre ia Ba^da Muniei-
pal que diriige inu f̂itrio amiígo el « -
ñor •Guiilcnnio M. Tomás. 
Establo do Observación Sanitarií 
Belaoi'ca -ddl mp'vúmikinibo de a/mma-
k s •en cr.itie D^pairtamenito, durante it 
sean^ca qvie hoy ir.TTTiJna, ccimprea* 
d'iendio e/l servicio de voterkiaria, ia* 
ip^coxHi y dci-iiinfr.'C'ai'án. 
Id. •Cifoclara-dcs scapecbosos. . . 
Etitaíbjí.s vkiuaKios 
Amiamavcs •jm-ipeoctiiaciadcs, calba 
í-lar 
Attómisüjas dfnépeocáoD a/doŝ -aern1; 
M. existencia amtiaidcir , 
M. cin-gnesadieG 
Id. inyetatadios ma&eñna. . . . -, 
M. id. tobemofOiiisea 
Id. iderratefibca saimos. . . . . . . 
Id. eacT-riicados 
Id. muíanlos, causa c o t m ú n . . . . 
L/uigaiTCs deoiDifietotiados. . . . .-
Qu^d'an. en observaciíón 
Habana, 26 <fe Enerr) de 1907. 
E l Administrador. 
K U E S T I I O S O M B R E R O 
E s t a r á de M o d a , p e r o u o e s H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra nn som-
brero que est& de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos losó las . Los som-
breros cobijan górmenos parasít icos que se de-
sarroban y minan la vida de los raices del c a -
bello. 
Cuando és te empieza á caer y e l enero cabe-
lludo se cubre de caapn, es señal segura de que 
eses cármenes incontables es tán entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sos estragos, y es Ja ap l i cac ión del 
Herpiclde Newbroal cuero CabelluOo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y e l pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cnra la come-
zón del cuero cabelludo. Yéndose en las prin-
cipales farmacias. 
' L a Reunión ," Vda. de José Karr4 é Hijos, 
















N o tiene sa-
nc rom — bor5no moie6-
ÜL LílDn ta en sus fun-
ciones b e n é f i c a s . ¡Se v e n d e en frascos de íl 
50 gramos y en latas de una l i b r a . E x i g i r 
la m a r c a C A R L O S E K B A . 
E l ideal iónico gerdtal.—Tratamiento racional de laa p é r d i d a s 
semmales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva u n íolleto que explica c?aro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar comoleto éxito 
DEPOSITOS: Parmicias ás Sarrá 7 Johasbn. 
7 en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d s la I s l a . 
1 E 
S Í M O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE BE 
ULCEPvAS Y TUMORES. 
4 0 ü a l o a x x a - 4 9 . 
eeenra tomandi la P E P S I N A y R U I -
E A R E O de B O S Q U E . 
Esta medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de tocUs 
las eniermedados del es tómago, dispeo-
eia, pastralscia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi to i 
de los embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mien íos , nenrastema gástrica, etc. Con 
el nso de la Pepsina y Raibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimeato y 
prontole-rt & la curación oornpleta. 
Los principales raédifos la rasacaa. 
Doce años de éx i to crecienta. 
Ee vende en todas lasbotieas de la Isla. 
¡un los Anuncios Francesas son Its | 
I S ^ L . M A Y E N C E t ^ I 
1S, rúa de la Grange-Saieíiére, PARIS 
nzs Z/O ñ u s n o 
CVpatción rápida y radical de la I 
jQIvtnixoragia, Cistitis y de todas 
las Enlormodadee de la Vejiga. I 
Recomoadado por todoa lo» Médico» I 




A S M A y C A T A 
Curados ur l«t C.'iAKnil.LOSC* 
Opr̂ tteMS, Tos, Re;im«s, SeoK Ka t«dat In, Wn»3 FarmtóU_^( Por major : 20,rr- 8aint-L«x«r*^«»' 
Comr* NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ¿ «»lc©, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E O E L O S P A I S E S CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON -
K O L A ^ ' t M O N A V O N 
_ 2 P ramio a Mayores 
v \ 2 Diploznas de Honor 
ÍO Medallas de Oro 
S Medallas ds F 
T O N I C O S I Q f RECONSTITUYEHTES 
P O D C R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O LAS FUERZAS, OlO 
Venta al por Mayor : VACHICKC»;. Famiat»utico, en JLYQíV 
Y £ :• TODAS LAS r AKU ACIA» 
esTior* 
O r ^ ü s v i J L t 1̂ 53 c i ó X I ¿ i 1 y c i ó í> c \ ¿3 
i £ 
m m , s i i v o i i ; 
C R É M E S I M O N 
Productos , maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
aterciopclar e l cu t i s . 
«7. SZZWXOKT 
5B, FMiib. St-Uarüa, Parí» (»•) 




D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
(Por TelfegraXo) 
Oieniuegos, Enero 28, á las 9 a: m. 
PIABIO DE LA MARINA 
Habana, 
Anoche á las 10 y 10 declaróse vio-
l t o incendio en el importante esta-
hl«cimieilto de talabartería de don 
Pedro Roselló situado en la esquina de 
L calles de Castillo 7 Plaza de Labra. 
A la msdia hora de declararse el si-
niestro quedaron reducidos á escom-
bres casa y existencias. 
En el establecimiento no había per-
eona alguna y su dueño encontrábase 
eiTsu casa particular. 
El incendio créese casual ocasiona-
do tal vez per haberse fundido un 
¿laoibre de la instalación eléctrica, 
gl fuego en un principio amenazo 
-ran parte de la manzana por lo que 
ordenó desalojarla á los vecinos, 
ñero gracias á la intrepidez de los 
Qnberos écte se localizó estrictamen-
te al edificio incendiado. 
La sanidad establecióse en la farma-
cia del doctor Silva y el Juzgado en el 
cT r̂t-el de Caballería. 
La policía prestó grandes servicios 
de custodia y orden público y debido 
á las oportunas órdenes de Jefe y su-
baliemos nada hubo que lamentar en 
este suceso. , , 
En cuanto el servicio prestado en 
esta ocasión por el excelente Cuerpo 
de Bomberos excede á toda pondera-
ción por su eficacia y brillantez en el 
ataque que evitó una conflagración. 
Con tal motivo tuve el honor de felici-
tar en el lugar del suceso y en nombre 
del DIARIO DE LA MARINA á su 
digno Jefe señor liudez. 
El edificio incendiado es propiedad 
de la viuda de Campoamor y está ase-
gurado en tres mil peses y las exis-
Smcias del señor Reselló en veinte mil. 
Sólo hubo un herido leve de la cla-
pe de paisano. . 
El fuego terminó á Ise doce próxi-
mamente. _ 
Pazos. 
PINAR DEL RIO 
Artemisa, Enero 27 de 1907. 
Comisión de reclamaciones.—Su doble 
visita al termino.—Juez y Secreta-
rio del Juzgado elogie.dcs pública^ 
mente por el señor Presidente.— 
Beca y cosecha de tabaco. 
El día 32 iionró 00a tm visita á este 
iproblo la coanrpeteate Camisióu que 
Mr. Magoom nombró para revisar los 
expedientes incoados sobro indemniza-
ción ¿ ¿os dueños de los oabaMos que 
estuvieron (prestando senvicio al ejér-
cito •constitucional. E l personal que la 
forma llegó acompañado de üos caipita-
ues cte la Guardia Euroi señores Taba-
res y Monte jo y el de igual gradua-
ción de la •Guardia Municipal de la Ha-
bana Sr. Ravem, perito coan»petentíisi-
mo en la tasación de oa/baMos. 
Situóse la Oomisióci en el Cuarteil de 
la Rural y allí constituida en tribunal 
eaanninó uno por uno l-oa expedientes 
de reolumacíón, 'á presencia del señor 
Jaez Miunicipatl y su Secretario. E l se-
fiar Presidente del Tribunal al termi-
nar el traibajo y ante una coaDcurreincia 
numero?a formada; "an su mayor parte 
por los interesados en las recLamacio-
nes, tributó elogios á justicia y pe-
ricia demostrada por el eeñor Antonio 
García. Oonnález, Juez •Muuioipal y al 
Sr. Piñeira, su proíbo y pericial Secre-
tario, porque los expedientes están 
perfectamente ajustados á la verdad y 
«n ellos se interpretó con gran acierto 
y oportunidad ei espíritu y letra de 
las disposiciones promulgadas por Mr. 
Magoon sobre las ÚKtamniaaciones de 
caballos. 
Este hecho realizado por tan impar-
cial como ilustrado señor •que presidió 
el acto, sirvió de gran satisfacción á 
todos los presentes, porque no hay na-
da que ievante más las simpatías y 
respetos hacia las auitoridades, cerno la 
recta y honrada aplicatóión de la Justi-
cia, que siempre y en todas ocasiones, 
satisface á los beneficiados y á los per-
judicados; porque ©1 tribunal de la 
conciencia humana rinde constante-
mente cuüto fervoroso á ia Verdad. 
Volvió en el día de hoy la citada Co-
misión á este pueíblo, de paso para 
Oandolaria y San Cristóbal y perma-
neció entre nesotros algún tiempo, ter-
minando algunos expedientes que de-
bían f ormailizarse. 
Hace dos días que la seca se aplacó 
pa-rciaikaenite por los términos limítro-
fes á este; pero en Artemisa, parece 
que las nubes han resuelto no otorgar-
nos sus favores, resaltando con esta 
deficiencia que la cosecha de tabaíco 
sea muy corta; porque hasta el pre-
sente solio pudieron, y son los menos, 
realizar siembras los tque disponen de 
recurso para el regadío. Esto no impi-
de qfue lo cosaeluado sea de clase supe-
rior; porque en les planteles de rega-
do ía, si este se dirige cen acierto, d6 
resultados sorprendentes y más segu-
ros que con lluvias regulares como 
accaitece sienupre, que llueve Tenemos 
en el termino algunos a-gri cultores de 
tabaco de nota-ble competencia que 
están aloanzaindo resultados verdade-
ramente notables con ios diversos pro-
cedimientos que hoy se emplean para 
la cosecha de talbaco, así por ejemplo 
el Sr. Alberto Ncdarse, en Cañas y los 
señores Zaytas y Sánchez, en Artemisa, 
hacen prodigios con el uso de "Mos-
quiteros". Ell Sr. Leandro Sctolongo, 
con la aplicación de "sombra muer-, 
ta" está cosechando una hoja fina, 
clara, de gran tamaño y de esquisita 
calidad en su finca Diñarte y por últi-
mo el Sr. Fidel con sombra natural de 
arboleda., en su finca Monserrata de 
Cañas, consigue horjas tan superiores 
que compiten con las anteriores; esto 
en cuanto al regadío ¡ respecto al taba-
co que se hace soQo con lo que natura 
dá, hay también pequeños agriculto-
res que con iarga y racional práctica 
lograrán tabaeos de calidad, de buen 
amder, guste agradable y que tan alto 
•ha elevado eA crédito en plaza del ta-
baco de Artemisa en su condición de 
Partido. 
E l Corresponsal. 
taban pequeñas banderas y cantaban 
preciosos himnos. 
Las alumnas de las escuelas cate-
quísticas, rodeaban el trono de la Vir-
gen. Una de estas bellísimas y piado-
sas jovencitas llevaba un hermoso es-
tandarte con la siguiente inscripción: 
"Las niñas de la Doctrina Cristiana, 
á la que es nuestra purísima Madre". 
Merecen, pues, sinceros elogios los 
que en Nueva Paz se han convertido 
en adalides de la Religión Católica, 
salvando á muchas almas que estaban 
en peligro de ser manchadas por la 
heregía. Son dignas de alabanza las 
distinguidas damas que, á costa de sa-
crificios y de penalidades y hasta de 
viles y rastreras calumnias, han lu-
chado sin desmayo por el triunfo de 
la verdadera Iglesia. De sus esfuer-
zos, de su apostolado depende la edu-
cación religiosa de los niños. 
E l Corresponsal 
HABANA 
Nueva Paz 26 de Enero de 1907 
Han dejado gratísimo recuerdo las 
fiestas religiosas celebradas los días 23 
y 24 del presente mes. 
A la Salve y á la Misa acudió una 
multitud inmensa, compuesta de to-
das las clases sociales y de todos los 
partidos políticos. 
Con gran devoción oían aquellos 
numerosos católicos la palabra entu-
siasta y elocuente del ilustrado Padre 
Rendo, de la Compañía de Jesús. 
E l coro, bajo la dirección del inteli-
gente maestro señor Maximiliano Fe-
bles, interpretó con exquisito gusto 
piezas religiosas de celebrados autores. 
Ayudaron al P. Viera los respeta-
bles Párrocos de Madruga y de Ca-
bezas. 
A las cinco de la tarde salió en pro-
cesión la venerada imagen de Nues-
tra Señora de la Paz, nuestra excelsa 
patrona. 
Jamás se había visto entre noso-
tros, manifestación tan espléndida ni 
homenaje tan brillante á la Reina de 
los Cielos. Más de cuarenta niños agi-
MATANZAS 
Jagüey GrranJdte, Eaeco 27 ebe 1907. 
Nuestra Iglesia 
Que aspacto' más btáilo y simpáíltoo 
para eü viiaTKíno cd GLi&gar á esiha, vser an-
te erau «eges el tsmpfijo de Daos, primo-
roíSamtenjtte embeiEíaciiído, alegre y res-
pfendteróaate cw&'l paftcnviitia IAMMM y 
soa puietribas ocüor de cácilo. 
Nuws'ira i&BBnt e&tá sítJiuaxta en tfl 
ungar más cénlbriao é A pueblo, bran-
dando o. nato y embtiZtacimiemto ai Ja-
güey quie •aivam'za rápidíamíenitie. 
Nmastro qnierüo y popijar párroco, 
el diiguísimo piadre Jcaq.uín Alsina no 
ha cocaitimado gaatos de ninignna clase 
pana que 6a ctom raedJte majeetiucea 
y i¿r«gm tcM mayKxr lencomrjo. 
E¿H)3 OxüEn satocMckxte se ha hi?c»ho po-
pn'liar ecfcre tc'i'cs les habitaintbes d̂ ll 
térmámo, á péatar dicü pc»cio iliempo Cfne 
Uemarol frenlte de "estóa patrroquia, dado 
su fno traJbo y correec¿ón en todos SJUB 
acbes. • 
Puias las fiiasítas de igbasia tedas, sen 
000(7 iccxnicaudi&as mualvos filies se cca-
greigian dM á randir fiervicnte cu'lto á 
ila Reliigi'óin' Ca^lifla, Apostólica, Ro-
•mtania, qptb nos Ibegajrcn niuieStrcs amte-
pa saldos. 
gie propone d padire Alsina hacer un 
jardín en ed atrio dte la igüesia, y espe-
ra cT conlciufrisio die todas, para hacer die 
dii'dho flíut^iar uai paraíso con lindas y 'lo-
zamias florcB. 
To/dcis eisitlaaitcs de pdá'Ĉ fraes, por con-
tar emtre nosortros á persotna tan apre-
cialdia y que ha puesto da iglesia em tan 
buienas y bonitas íciomdicicfnies. 
Yo por am paaibe feiiiciito all pad.re 
Alsi-nia par 3A¡ llaibor itlan fructífera que 
ha realizalck). 
Enfermo 
En días pasados, marchó al Sanatorio 
Cavad cinga", del Cetrutro Asturi-ano, 
con objeto die nepocier su sat/ud, ailgo 
qoiiebrantada, nuiestro ami»go el jcven 
den J'OvSÚa Mácses AUvarez: 
Qu/iieira Dios que premitió lo veamos 
per estes ilareB, •eompP.ctamiem'.te resta-
bliaci'Üo. 
Cartero Oficial 
Sie hace necesario «fl nombramiento 
de -úm Oa.ritteírio OfieiaJl etn «sfta locafii-
dü̂ l, y la cdiacaKiiión die dos buzones 
mlás, xmo loa -eíl Ayur.vtamiieníto y o'tro 
•su La caVe de Máx.imo 'Gómez esqraina 
á S. Prancisco. y esperamos que el Di-
reî tor Generail <dM Correóos y Telégra-
fos nos atóenda en nuesíra súplica. 
Angel Delgado Díaz. 
CAMAGÜEY 
Visita á la Cárcel 
E l Mayor Gloíble, Supervisor de la 
Secretaría de Oobernación, visitó el 
dia 22 }a Cárcel de Caimagüey en com-
pañía del señor Gobearnador Provin-
cial, del señor Jefe de Obras Públicas 
y de un oficial de la Secretaría. 
Fué girada con toda escrupulosidad 
la visita á la Cárcel y á los allí deteni-
dos, encontrándolo todo en el mayor 
orden. 
Sólo dispuso Mr. Globle que las 
camas ique ocupaban los presos sean 
sustituidas por catres de viento. 
En Punta de Diamante 
L A T E C H A D U R A " E E X F L I N T K O T E " E S E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D E L 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
SE i i U i i 61 
**** 
Se Ahorran 
Hsta Tcchadura posee to--r da» las calidades que debe po-r'secr una buena Techadura. Las chisoas SÍ apagan sobre ella-nouca la hacen arder. La lluvia 6 el 
Gastos 
Arrójense los techos de tejamaní hoy mismo cuando goteen y estén podrido». Cualquier obrero inteli-gente puede poner el RBZ-FiiirrKOTB —nt«n«« ffofea. En vista de vicntoconünno, frloócalor. LA TECHADURA " " " S S ^ .! « S i f * 
~ S "RBX-FLIHTEQTB" « S ^ i 
sede edificios; se trxt (MCC^CTARI P 
para lofl edificüjs de la ^ '• N̂ 
Biposición de S. Luis. 
Pidunse Muestras y 
etero puede 
1 con tal qn: 
JJL7¥.BÍr:7Gl3. 
CE<¡ c««pito laitacioara) 
«I Folleto Descriptivo 
. que se mandan gnut. Díganos qoe necesita. Ud. para su techado. 
fie Venta en las Principales Ferreterías de la lá^a. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C O B A : 
M A R T I N N. GLYlOif . Mercaderes 3, Habana. 
a r n e a d o 
fué, es y será, el único Rey de la Baratura, en en único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s o s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baoíej», Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general. Locería, Ferretería, 
' n talería, Jngaetería, Artículos de Viaje y Baño. Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreas para chivos. Falsas 
colleras, Bota^ y Zapatos de Goma, Zuecos caero y Madreñas Made-
ja, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cintnrones, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felnudos para pner-
Jas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para "arreos y calzados, 
Gamuzas y Rasquetas. 
TA 
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DE POSTALES, N O V í L i f Y PERIODICOS ESPáSOELS-
alt 13-4E 
E L P E T R O L E O NO E S 
UN ALIMENTO 
El petróleo, ó «ceifte de alurabrAr. es 
una sustancia mineral • que, tomada 
intea-niamente, es espedida ínstogra por 
ías enracuaciones intestinales, lo que 
pimeibe, con toda, evidencia qaie el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
ra^able y qaie no puede por 10 tanto 
ser considerado como uu aJimento, por 
caâ eoer en aosokuto de la priípiodad 
run îíimentta.l de toda s.i<?tancia ''inien-
ticia, que consiste en ser absorbida /por 
el rstómago, volviéndose parte de !os 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
aüímeatTieia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer 4 las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacaiao, es en la for-
ma de Emmisión, por ser así más fácil-
mente absorbMo por el estómago; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es uaiversalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente -por la pu-
maa del aceite y de dos demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que oo se 
enrancia, que no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para coanbatir todas las formas de 
dcbüídad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares. 
Para digestiones penosas 
y íalta de apetito 
VINO DE P A P A Y I N á 
d e G a n d u l , 
Aproveobapon la visita que hicieron 
á Oaonfiigüey los señores Greeble y 
Charles Hernández, para el estableci-
miento de una estación telegráfica sis-
tema Miarconi. 
Dicha estación se instalará -en "Pun-
ta de Diamante", lugar que designa-
ron. 
Es un adelanto importantísimo pa-
ra Camagüey y para la Isla ta-l esta-
ción porque está en un punto central, 
desde donde pueden recibirse despa-
chos del Oanal de Bahama por la par-
te Ncrte ó del mar Caribe por la par-
te Sur. 
La Avenida de los Mártires 
Dícese que debido á iniciativas del 
Jefe de las fuerzas americanas, re-
sidente en Camagüey, se procederá á 
]ia pavimenta'ción de la Avenida de 
los Mártiires. 
L a paváimenteción será de cemento 
y asfalto. 
Al final de la Avenida se levantará 
un obelisco. 
Nuevas líneas 
Por el inspector técnñeo de telégra-
fos se están haciendo los estudios y 
presupuestos para el establecimiento 
de nuevas lineáis telegráficas aprove-
chando los postes del que tiene la 
Compañía del Ferrocarril de Cuba. 
Serán estaiblecidos 4- hilos, uno di-
recto de Santiago á la ITaibana, otro 
desd0 Ĉ airritaigüey tamíbitn directo y 
dos para escalas. 
Urge que cuauto antes sean lleva-
das á la práctica estas innovaciones. 
le 
ORIENTE 
E l Parque de Crorab2t 
En la mañana del jueves se ha da-
do comienzo á la pavimentación del 
"Parque de Crcmibet", obra que ha 
sido subastada últimamente por el 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba. 
Se emplearán en la mejora y embe-
llecimiento de didho Parque más de 
12,000 losetas de 30 centímetros de 
superficie cuadrada por 6 de espesor, 
de cemento comprimido. 
(El contratista de estas obras es el 
conocido industrial señor Remaní. 
fie 
E l doctor D. Fernando Ortíz ha te-
nido la bointdad de remiiitárnos el si-
gurienfte documento qute con gusto pu-
blicamos : 
Sr. Presidemte de la " Asociación de 
Diependáentes del Comercio de la Ha-
bana ''. 
Señor: 
Yo, que suscriibo,, Dr. Femando Or-
fetz, albogado, miiembro de esta "Aso-
ciación", peamiátome distraer vuestra 
actividad, rogándoois que concedáis á 
estas líneies eíl 'honor de vuestra 'lectura 
y ccnsideracdión amalble. 
Un grupo de entusiiastas cuibafnos, 
•amarJíes deíl arte, acalba de regalar á la 
sociedad habanera, cem una "Exposi-
ción de Arte Francés", modesta pero 
selecta, humilde pero alientadora de 
futuros adelantos artísbioos para esta 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, eslreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOHiAUX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T yrincipalei* del mundo. 
DepAsItoa principales: Droguerías de Sa-
rri y de Johson.—Representante greneral 
T. Rafeas. Teniente Rey 12, Habana 
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/tierra en que vivim TR y para este pue-
blo del que todos formamos parte, be-
biendo en su cuitara ia eultura de no-
sotree y de los nuestros. 
Si Franca a nos ha enviado las ex-
quisiteces de sus «artistas bien podría-
mos •óblbener para el año próximo, igua-
Ees y ha-sta mejores dones de la oabalie-
•rosa geniaiidiad artístxsa española 
Una, "Exposición de Arte Español 
•contemporáneo" "em Ou'ba seria un re-
gio alarde de 'la oiviLízaeión hispana, 
que enorgullecería á todos 'los «españo-
les que al airrulo €e sus añoranzas sue-
ñan eon sentir de cerca los latidos del 
arte p ai trio, á todos "ios que ai&á en 
su tierra de Iberia no olvidan que 
allende Cos mares cuentan con •herma-
nos en -la patria y en el akua. que con 
ellos piensan y que con eilos gozan, y 
á todos los que nacidos bage el sol 
cubano sahemos deíl «vigoroso senti-
miento artístioo de España, OÍOS ale-
gramos con ésta en sus alegrías, y 
amamos, por fin, la vida ibella. 
Y por esto á Vos me dirijo. 
La "Asociación" que presidís oon 
mereicdmdentos TOdiscutidos sería el 
más gallardo Jieraldo de tail idea. Sien-
do de aima españota porque españoles 
son la mayoría de sus máembros, sin 
dejar de ser ciubana porque cuibanos y 
no pjDeos somos los que nos complace-
mos con dar á sai vida hálitos de la vi-
da nuestra; debe elíla ser el crisol que 
amajgame ambos elemento:! homogé-
neos en una sola emoción estática. Pri. 
vada de carácter regiona.lista español 
podrá erigirse—mejorque otros centros 
análogos de iigmal prosperidad y pres" 
ti.gio—en tutelar del trabajo bello es-
pañdl, cmaliquiera sea eil cielo que le I 
haya presitadh su luz, cualquiera sea ! 
'la tierruica que le haya brindado sus' 
«olores. Siendo salvos dentro de poco j 
los miás suntuosos y bellos salones de ' 
Ov.iba, su Palao;n se impone como el 
mejor aicázar deíl arte que inspira la 
musa de JMurilLlo y de Veláziquez, de 
/Goya y de Ribera, de Alonso Cano 
y de Zurbarán, de Madrazo y de Por. 
tuny. 
Un esfuerzo tan sollo y la "Aso-
ciación" que por igual estimamos, 
Vios, elegido el primero entre los so-
cios, y yo, el último de flos mismos, 
llevará á sn CTÓmca un fausto día de 
igloria y de cfuíltura, jamás superable 
con igual espflendor. 
Patroeimad la imitoiativa, cuya vir. 
tud está en la m'ente de todos, pues 
España no desdeñará darnos una lee" 
•ción de arte, que buena maestra ha 
•sido de él en todas edades; y en tie-
rra cubana podrán ser admiradas 
obras maestras de Villegas, de Do-
mingo, de Outanda, de Rorolla, de 
Rusmoíl, de Martmez Abades, de Vi-
Jiiegra, de Martínez Oube'ls, de Ca-
sas, de Moreno Tarbonero, de Muñoz 
Degrain, de MéÜda, de Camelo, de 
Cuaaicihs, de Urgoll. dy Vallmitiana, 
de Queroil, de Masriera y de cién y 
cién caballeros del arte, que generosos 
ríes prestarían sus hlnsores para ex-
tasiarnos en la conitem])!ación de sus 
empresas y en la admiración de su 
esforzado genio. 
•La "Exposición de Arte Español 
contemporáneo" podría extenderse á 
ciertos «fpfc^os ir ̂ us-trialos: de Bar-
celona, Madrid, Sevilla. Toledo. Eibar, 
Bilíbao, Mpillorca etc., nos llegarían be. 
.Klas muestras de joyería, cerámica, 
platería, tapicería, metnílúríria, bor" 
dados y demás artes-aplacadas. 
Dado el oaráiciter gemn'namenté es-
pañol que tendría la "Exposición" 
de referencia, y su fin altamente ci-
vil'zador, cabe esperar con que á 
elCa prestarían s-u concurso genero-
so Irdas la'S sociedades regionales y 
el Casino Español, continuando así 
sus tradiciones de enplemdide/ y de 
fervor por las patrias glorias. 
Conceded á Pista idea germinal la 
merced de vuestra benevolencia y de 
vustro oficial apoyo, recahando. si pre-
Hsn fuere, la aprobación de la Junta-, 
irrritardo al señor Ministro ríe Espa-
ña on Ou'ba. á los señores PrP5r!dontes 
de las sociedades esoañolas de la Ha-
bana, á loa señores Directores .le los 
diarios de esta colonia española y á 
las dfiirl̂ s personalidades que por la 
fuerza de FU profirió y de su entu' 
siasmo puedan coadi.m-var con vali-
miento al éxito de la obra, para que 
so Efioaívce la pronta .cr.nstitnción d" un 
"Ccaútá Organizador" que la Uleve 
á ^aíbo. 
Confiad-o en vue.vt.ra exquisita ama-
b'Trlad. rermada iglAtura, eficaz prac-
tieidad y entusiasta patriotismo, os 
elevo éste BM tolÉntftd, á la vez que 
ausmro á v-ueistra vida, inscababl*1 sa-
lud y consta ni/» bipnandanza. 
Atento y dfnrto vncv-̂ ro. 
Femando Ortíz. 
f i f l n i 
S E L R E U M A T I S M O • 
% COLICO NEFRITICO,ARENILLAS ^ 
A 6 CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN 0* 
2 LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en ~ 
5̂ UIia Palabra, todo el cortejo de la ^ 
•
IMátcsis firicR se curan con la LI-
THTNA EFERVESCIÍNTS BOS- • 
• QUE, que es el mejor oisolvente del dfc ícido úrico y uratos, para qae fácil- " 
A mente saldan del or̂ acismo sin de- C3 
X 1" huellas. La LITHINA EFER- X 
9 VESCENTK BOSQUE, reemplaza W 
• con ventaja á las agnas miueraies ^a que contienen Lith'na. por la puré- " 
A za del medicamento y la constan- A 
^ cia de la efervescencia, condición ¿ ! 
indispensable para que la Lithina 9 
^ sea absorbida. c 
E l domingo por la tarde se celebró 
en el Centro Asturiano la junta gene-
ral administrativa bajo la presidencia 
del señor Bances Conde. 
Fueron aprobados por la junta 
general todos los trabajos llevados á 
cabo por la Junta Directiva durante el 
año próximo pasado, y después se 
aprobó por unanimidad y con gran en-
tusiasmo, el nombramiento de Presi-
dente de Honor á favor del señor Ra-
fael García Marqués, miembro activí-
simo de la Sociedad asturiana. Este 
acuerdo fué tomado permaneciendo en 
pie todos los allí presentes. 
También fueron nombradas Socios 
de Mérito los señores Emilio Alvarez 
Prida y Benito Celorio. 
Los socios más prominentes acor-
daron en particular obsequiar al 
señor Marqués, el día que se le entre-
gue el diploma honorífico, con un ban-
quete que, según nuestras impresio-
nes, no bajará de cuatrocientos cu-
biertos. 
Se repartió entre los presentes la 
memoria anual en la cual el número de 
socios alcanzaba en 31 de Diciembre 
pasado á la cifra importante de vein-
ticinco mil cuatro socios. En el balan-
ce cerrado en la misma fecha el capital 
social se eleva á novecientos diez mil 
cincuenta pesos y las utilidades líqui-
das obtenidas en el último semestre as-
cienden á cuarenta y siete mil sesenta 
pesos en oro español. 
A propuesta del señor Bancos Con-
de, se acordó dedicar la cantidad de 
quiuiontos treinta pesos oro para le-
vantar un monumento que perpetúe la 
muerte gloriosa del general Vara del 
Rey, cuyo ocuerdo dió lugar á la car-
ta que publicamos en la Sección de 
"Actualidades" de la edición de la 
tarde de ayer. 
También este acuerdo fué tomado en 
actitud respetuosa. 
En la junta reinó mucho entusiasmo. 
Nueva Di rec t iva 
En junta general celebrada el do-
mingo, en los salones del "Centro de 
Detallistas", fué electa la nueva di-
rectiva que ha de regir los destinos de 
dicho centro, durante el año actual. 
La directiva electa fué la siguiente: 
Presidente honorario—Don Francis-
co Busquet. 
Presidente efectivo.—Don José Ma-
ría Fernández y González. 




Tesorero.— Don Jesús Rodríguez 
Duran. 
Vocales.—Señores don Dago Snarezj 
don Juan Cillero, don Manuel Silva, 
don Jesús González, don Mateo Real, 
don José Castañé, don Modesto Alva-
rez, don Manuel García Vázquez, don 
Alfredo Revuelta. 
Suplentes.—Señores don Aquilino 
Sierra, don Félix Martínez, don Sinfo-
riano Alvarez, don Ramón Dorado y 
don Rodrigo Santos. 
Piense usted, joven, que To-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L llesrará á vieio. 
D Í T T a G A C E T A " 
La del día 26 contiene las resolu-
ciones siguientes: 
Decreto número 95: 
—Dejando sin efecto el nombramieo-
to de don Faustino G. Viela para Cón-
sul de Segunda Clase en Trieste y nom-
brando para ese cargo á don Enrique 
Piñeiro, actual Vice Cónsul de Cuba 
eu Barcelona, y para la vacante del 
señor Piñeiro se nombra á don Ricar-
do Herrera que se encuentra de Can-
ciller en Londres. 
Decreto número 89: 
—Nombrando Director auxiliar del 
Diario de Sesiones del Senado á don 
Antonio J . Marty con $1,200 de ha-
ber anual. 
Decreto número 90: 
—Nombrando Director auxiliar del 
Diario de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á don Guillermo Egea, 
con $1,200 de sueldo anual. 
Decreto número 91: 
—Nombrando Escribano auxiliar del 
Juzgado de primera instancia del Sur 
adscripto á la Escribanía que desem-
peña don Augusto Canosa á don Oc-
tavio Meunier y Aguiar escribiente del 
mismo Juzgado. ' 
Decreto número 02: 
—Nombrando á la señora Adriana 
Bellini. maestra de dibujo de la Acade-
mia de P.-utura y Escultura con $100 
de haber al mes. 
Toda-
B e l é n el 
las misas que se celebren en el templo de 
d ía 30 del corriente s e r á n apl icadas por el 
eterno descanso del a lma del Sr. 
D a n i e l B a l d o r M e s o 
m falleció en esta cíüdal el 28 fle D í c i e f c U t a 
Su viuda, hijos y familiares ruegan á sus 
amistades la asistencia á tan piadoso acta 
Habaun, Enero de 1907. 
mi-29 ti--:9 
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6 D I A R I O D E L A M A R M A . — E d i c i ó í de l a m a ñ a n a . — E n e r o 29 de 1907. 
L A N O T A D E L D I A 
E s de j u s t i c i a y de ley , 
que , s i n p e r d e r u n momento, 
se l evante u n m o n u m e n t o 
a l b r a v o V a r a d e l R e y . 
Q u e s u nombre , como e l sol 
en e l espacio l l a m e a . 
¡ Q u i e n no secunde l a idea 
no es p a t r i o t a . . . n i e s p a ñ o l ! 
N o creo que se propase , 
a q u e l que t r a i g a á l a H a b a n a 
u n a c o m p a ñ í a i t a l i a n a 
con dtís estrellas p o r base, 
puesto que d i r á l a gente 
eon asomos de i r o n í a : 
A h í e s t á u n a compañía 
m a n d a d a p o r u n teniente. 
• — S i u n b a r í t o n o no c a n t a 
e n l a H a b a n a ó MondaHz, 
p o r q u e á c u a l q u i e r cania.. Aiiz 
se le suba á l a g a r g a n t a , 
y h a firmado e l t a l su je to 
s u c o n t r a t a , d i E s c a l a n t e , 
¿ c o b r a r á cante 6 no cante 
el sueldo í n t e g r o ? 
A i . . .neto! 
E N C U A L Q U I E R 
E S T A D O 
E n c u a l q u i e r es tado de t i s i s ó de 
B r m e d a d e s c o n s ú n t i e a . s l a E m u i s i « ' n 
de A n g i e r es el r e m e d i o m á s s a t i s f a c -
tor io . F o m e n t a l a n u t r i c i ó n , i m p i d e 
el p r o g r e s o de l a e n f e r m e d a d , r e d u c e 
los s í n t o m a s , a l i v i a l a tos y la f iebre, 
y d i s m i n u y e los s u d o r e s n o c t u r n o s y 
el exes ivo c a n s a n c i o . 
S i e m p r e t r a n q u i l i z a el e s t ó m a g o 
i rr i t ; i» !o . 
M F t H i i ' t i l l 
A n t e c o n c u r r e n c i a e s c a s a — p e n a d á 
d e c i r l o — p r o n u n c i ó el s á b a d o ú l t i m o 
u n a notable c o n f e r e n c i a en " E l Pro-
gféso de Jesús del Monte, el i n f a t i g a -
ble educador don L u í s B a r a i t , v e r d a -
ro a p ó s t o l de la e n s e ñ a n z a . 
C o n u n a p a c i e n c i a bened ic t ina , d ig -
n a de u n á n i m e s a l a b a n z a s , d e d i c a e l 
doctor B a r a l t sus vastos conocimientos 
á d i v u l g a r sanas doc tr inas , que de 
a r r a i g a r en n u e s t r o pueblo p o d r í a n 
s a l v a r l e de la r u i n a m o r a l á que lo l le-
v a n la desapoderada a m b i c i ó n y las p a -
siones de a lgunos e s p í r i t u s inquietos . 
L a c o n f e r e n c i a del s á b a d o es u n a de 
las mejores que h a p r o n u n c i a d o e l doc-
tor B a r a l t , s i endo m u y buenas todas 
las anter iores . E n e l l a p r e c o n i z ó l a s 
exce lenc ias ele l a e d u c a c i ó n c í v i c a y de 
l a s o l i d a r i d a d soc ia l , l a s (jne se l o g r a n 
— d i j o — c o n e l eu l t ivo a r m ó n i c o de to-
das las f a c u l t a d e s de l a in te l i genc ia . 
D e perfecto estudio filosófico p u e d e n 
cal i f icarse los p e r í o d o s que d e d i c ó á 
este escabroso l e m a e l orador , s iendo 
a d m i r a b l e l a c l a r i d a d con que los ex-
puso p a r a hacer los m á s comprens ib les . 
A l t r a t a r de l a s o l i d a r i d a d soc ia l , 
puso como e jemplo , m u y b u e n e j e m -
plo por cierto, a l C e n t r o A s t u r i a n o , c u -
y a c o n s t i t u c i ó n y a r r a i g o , d e m u e s t r a n 
lo m u c h o que puede conseguirse , e l 
asombroso desarro l lo que a l c a n z a n y 
los i n n ú m e r a s v e n t a j a s que proporc io -
n a n , a s í en e l o r d e n m o r a l como en e l 
m a t e r i a l , esas g r a n d e s ins t i tuc iones 
que t i enen p o r base l a C a r i d a d y e l 
A m o r , y p o r l e m a l a i g u a l d a d , l l a m a -
d a C e n t r o A s t u r i a n o . 
D e esa soc iedad c o l o s a l — d i j o — p u e -
de sent irse t a n o r g u l l o s a l a j o v e n C u -
b a , como lo e s t a r í a l a m á s poderosa 
N a c i ó n del m u n d o que tuviese l a suer -
te de v e r l a florecer en s u suelo. 
E s c a s o s aplausos , porque escasa e r a 
l a c o n c u r r e n c i a , p e r o aplausos vehe-
mentes , s inceros , c o r e a r o n las ú l t i m a s 
p a l a b r a s de l D r . . B a r a l t , que t e r m i n ó 
s u d i s c u r s o e x c i t a n d o con de l i cadas 
a lus iones sobre e l t e m a en él desarro-
l lado , á a l g u n o s de los s e ñ o r e s que le 
o í a n , en tre el los e l conocido abogado 
D r . C u e r v o , a l s ecre tar io de l a s i m p á t i -
c a soc iedad E l Progreso y á n u e s t r o 
A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r P u m a r i e g a . 
E l D r . C u e r v o c o r r o b o r ó ciertos p u n -
tos de v i s t a expuestos p o r el conferen-
c i s ta , m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o dec id ido 
de s u s i s t ema de e d u c a c i ó n p o p u l a r . 
E n c o m i ó á l a soc iedad E l Progreso que 
pres ta á este objeto su val ioso c o n c u r -
so, y c i t ó con t a l mot ivo otra soc iedad, 
trmibién l l a m a d a E l Progreso, que exis-
t i ó hace a ñ o s en S a n c t i S p i r i t u s . l a 
c u a l se ded icaba pre ferentemente á d i -
f u n d i r entre los obreros y aldeanos, el 
conoc imiento de sus derechos y debe-
res , habiendo l l egado e n poco t i empo á 
ser u n a especie de b a r r e r a a n t e ó l a c u a l 
se e s t r e l l a b a n c i er tas exacciones i l ega-
les del F i s c o , ev i tando todo g é n e r o de 
atropel los . 
D e s p u é s h a b l a r o n el secre tar io de E l 
Trogrcxo y nues t ro A d m i n i s t r a d o r , ex-
p l i c a n d o é s t e l a o r g a n i z a c i ó n y v i d a 
p r o g r e s i v a de l C e n t r o A s t u r i a n o , p a r a 
c o m p l a c e r con ello a l D r . B a r a l t que se 
lo b a h í a ped ido ins i s tentemente . 
No t e r m i n a r e m o s l a b r e v e r e s e ñ a que 
d e j a m o s h e c h a de t a n s i m p á t i c o acto, 
s i n e x c i t a r — a u n q u e lo creemos i n n e -
c e s a r i o — a l D r . B a r a l t . p a r a que p r o s i -
ga su h e r m o s a obra e d u c a t i v a . A s í se 
hace P a t r i a y se d e m u e s t r a e l desinte-
resado a m o r que s iente todo hombre 
noble á l a t i e r r a que n a c i ó . 
Y l a c o n d u c t a de l D r . B a r a l t debie-
r a n i m i t a r l a todos los c a t e d r á t i c o s de 
C u b a , no s ó l o p o r s er u n a obl iga-
c i ó n m o r a l la e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a , 
s ino poroue o% un deber en todo c r i s t i a -
no ' e n s e ñ a r a l que no s a b e " . 
Q U E S O S L Í M B U R G E R 
Quesos de todas fiases, Camember y 
!Ronsfort francés. Maolean del Canadá, 
Purmizan: Q u e s o s d é P ina y Oroyere. 
IJ. A , F m h o c k . 
Enipetirtulo 3 0 y 3 2 , T e l . « S I . 
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L a Asoécíoi ile D e p W e s 
P r e s i d i i d a p o r e l s e ñ o r <km E m e t e r i o 
Z o r r i U a j e n l a n o c í i e d e l d o m i n g o ú l t i -
m o T e r i f i c ó J a " A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s " l a J i m i a o r d i n a T Í a d e l c u a r -
to 'briottestre. 
F u é «aproibada e l a c t a d e l a J u n t a 
anit>eri'or, a s í c o m o l a meauor ia d e d e i o s 
t r a í b a j o s r e a ' l á z a d o s p o r l a D i T e c t i v a 
d u r a n t e el c u a r t o t r i m e s t r e . 
- S e g ú n e l b a l a n c e ipreserntado, e l c a -
ipi ta l s o a i a l d e l O e n í t r o r e f aridío es' el s i -
g u i e n t e : 0 
A c t i v o : om aniHóai e i e n t o t r e c e m i l 
q u i n i e n t o s ci-euenta y octho ipesos, c i n -
c u e n t a y d o s c e n t a v o s (oro, y eu-arenta 
y t r e s m i l quinienl tos novemta, e o n e in -
•caienta y t r e s e e n t a v o s ip la ta y tres -
'oienito s e t e n t a y d o s n m l eienfco v e i n t i -
d ó s c o n s e s e n t a y s e i s e e n t a v o s « a e n e -
d a amerdicana. 
P a s i v o : O n a t r o e i e n t o s - eua írenta m i l 
dose ientos sesenlta y u n pesos , e o n se-
s e n t a y s i e te eenibavos cxro, c u a r e n t a y 
•tres nml q u i n i e n t o s n o v e n t a , c o n c i n -
c u e n t a y irres ceutarvos p l a t a , y t re s -
c i e n t o s s e t e n t a y t r e s m i l , c i e n t o v e i n -
t i d ó s ipesos, c o n s e s e n t a y se is c e n t a -
v o s momeda amenieana. . 
C a p i t a H ¡ l í q u i d o : S e i s c i e n t o s s e t e n t a 
y t r e s m i l d o s c i e n t o s n o v e n t a y s e i s 
ipesos, o c h e n t a y c i n c o c e n t a í v o s oro . 
C o n s l í i t u y e n d o coano c o n s t i t u í a e l 
c a p i t a l l i q u i d o d e l a r e f e r i d a S o c i e d a d 
en 31 de Diciemlbire d e 1905, s e i s c i e n t o s 
q u i n c e m i l dose ientos n o v e n t a y s iete 
•pesos c o n s e s e n t a y c i n c o cen tavos , r e -
s u l t a que duirante e l a ñ o q u e a c a b a 
d e finalizar, el c a p i t a l d e l a 4 ' A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s h a t e n i d o u n a u -
m e n t o de , c i n c u e n t a y s i e te m i l nove-
c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e pesos, eon 
v e i n t e c e n t a v o s oro . 
D e s p u é s d e u n a aimpfláa d i s c u s i ó n , s e 
a c o r d ó eons ignair e n a c t a u n vo -
t o d e c e n s u r a a l intgendero de l a s 
o b r a s s e ñ o r M u r ; a c o r d á n d o s e t a m -
b i é n -por u n a n i i m á d a d , n o m b r a r soc ios 
d e m é r i t o d e l a I n s t i t u c i ó n , á i o s s e ñ o -
r e s qne d e n u n c i i a r o n los hecfhos que 
m o t i v a r o n e l v o t o d e c e n s u r a a n t e s r e -
f e r i d o . 
D a J a m b a I t e r m m ó 'á l a s d o c e m e n o s 
ávy/. m i n u t o s de l a nodhe , c e r r á n d o-
•la e l - s e ñ o r Zorri'lilia c o n f r a s e s i n s -
pifradas e n l a g r a n a r m o n í a q u e de/be 
ser cada , vez m a y o r e n t r e l o s a s o c i a d o s 
de! i m p e r t a n te C e n t r o de D e p e n d i e n -
tes . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f o t o g r á f i c o s á p r e c i o s n u n c a v i s tos , 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
S u s p e n s i ó n 
A n t e ! a S-ala p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
co imtparec ió a y e r t a r d e A n t o n i o V e l a « -
eó , p r o c e s a d o en c a u s a s e g u i d a p o r el 
dv i i to d e les iones , e n el J u z g a d o d e l 
C e n t r o . D e s p u é s d e p r a c t i c a d a s l a s 
•prucibas y p o r hatoerse e x t i n g u i d o las 
h o r a s r e g l a m e n t a r i a s , f u é s u s p e n d i d a 
l a v i s t a . A c t o c o n t i n u o l a S a l a s a l i ó 
c o n d i r e c c i ó n á l a c a l l e de S a n J o s é 
n ú m . 30 con obje to de p r a c t i c a r a l l í 
u n a i n s p e c c i ó n ocuilar r e l a c i o n a d a c o n 
l a v i s t a de l a c a u s a de 'homicidio qne 
c o n t i n u a r á h o y . 
A b s u e l t o y c o n d e n a d o 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a ) ! d i c -
t ó a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r 
de M a n u e l S o t o P o c h e l l , p r o c e s a d o e n 
c a u s a s e g u i d a p o r robo . 
E s t a c a u s a p a s a r á a l J u z g a d o C o -
r r e c c i o n a l del p r i m e r d i s t r i t o p o r r e -
s u l t a r de s u c o m p e t e n c i a . 
P o r el m i s m o T r i b u n a i l f u é c o n d e n a -
do á l a p e n a de u n a ñ o de p r i s i ó n c o -
r r e o c o n a l , A n t o n i o G - a i c í * D í a z , como 
a u t o r de u n d e l i t o de p e r j u r i o . 
P o r e s t a f a 
E n l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
se v i ó l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a M i g u e l 
A l o n s o M e s a , p o r es taba . P a r a este 
p r o c e s a d o p i d i ó el M i n i s t e r i o F i s c a l 
l a p e n a de c u a t r o n r j s e s y u n d í a de 
a r r e s t o m a y o r c o n i m i e m n i z a c i ó n á l a 
p a r t e p e r j u d i c a d a . 
E l d e f e n s o r , s e ñ o r C a s t e l l a n o s , en s u 
i n f o r m e , i n t e r e s ó l a a b s o l u c i ó n de s u 
p a t r o c i n a d o -
P o r p e r j u r i o 
T a m b i é n eotrop-arecieron ante "el m i s -
m o T r i b u n a l , H e r m i n i o E n t e n s a , R a -
m ó n V a l d é s y A n g e l L ó p e z , p r o c e s a -
dos p o r tíos d e l i t o s d e p e r j u r i o y f a l s a 
d e n u n c i a , e n c a n s a s e g u i d a en el J u z -
gado de l O e s t e . P r a c t i c a d a s q u ^ fue-
r o n l a s p r u e í b a s , el s e ñ o r F i s c a l e l e v ó 
ti d e f i n i t i v a s sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
n a l e s y p i d i ó que se les i m p u s i e r a á 
c a d a n n o d^ Is p r o c e s a d o s dos a ñ o s , 
once m e s e s y once d í a s de p r i s i ó n oo-
rreec ioa ia l . D e s p u é s de i n f o r m a r el 
s e ñ o r J o r r í n p i d i e n d o l a a b s o l u c i ó n , 
l a S a l a d e c l a r ó e l j u i c i o c o n c l u s o p a -
r a l a s e n t e n c i a . 
A p e l a c i ó n a d m i t i d a 
L a S a l a de lo C i v i l h a a d m i t i d o l a 
a p e l a c i ó n i n t e r p u e s t a p o r el M i n i s t e -
r i o F i s c a l , c o n t r a l a s e n t e n c i a de l a 
m i s m a S a l a , d e c l a r a n d o c o n l u g a r el 
r e c u r s o contenc ioso a d m i n i s t r a t i v o es-
t a b l e c i d o p o r v i d o c t o r A v e l ino B a r r e -
n a , d i s p o n í a la r e p o s i c i ó n de l r e c u r r e n -
te en s u c a r g o de C o n c e j a l de l A y u n -





S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de hay e s t a b l e c i d o p o r e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l c u c a u s a s e g u i d a c o n t r a F e l i n o 
D e l g a d o y otro, e n c a u s a p o r h u r t o . 
P o n e n t e , S r . O ' F a r r i l l ; F i s c a l , s e ñ o r 
D i v i ñ ó : L e t n i d o s , Ld-os . S e c a d e s y C n -
t i é r r e z B u e n o . 
S e c r e t a r i o , L d o . C a s t r o . 
AUDIENCIA 
Juicios Orales. 
^ a l a p r i m e r a . 
C o n t r a Amlbros io de L e ó n , p o r h u r -
to. P o n e n t e , L a T o r r e ; F i s c a l , C é s p e -
des : D e f e n s o r , P i ñ e i r o . 
J u z g a d o de l E s t e . 
C o n t r a O s c a r R t i s t a d . p o r a ten tado . 
P o n e n t e , L a T o r r e ; F i s c a l , R a b e l l ; D e -
f e n s o r , B e n í e z . 
J u z g a d o d e l E s t e -
S a l a s e g u n d a . 
C o n t r a S i x t o F e r r e r , p o r -robo. P o -
nente , P r e s i d e n t e ; F i s c a l . B e n í t e z ; D e -
fensor , P l a n a s . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
S a l a P r o v i s i ó n a l . 
I m p u g n a c i ó n de h o n o r a r i o s en (fia 
t e r c e r í a p o r G a b r i e l R a m e n t o l , c o n t r a 
J o s é S a l v e t y R a m e n t o l y C p . P o n e n -
te, S r . E c a y ; L d o s . B r a v o y P e s s i n o ; 
B r a v o , p a r t e . I n c i d e n t e . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
T o m á s M i l i á n c o n t r a A n t o n i o G o n -
z á l e z y la H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
C o . sobre n u l i d a d d'e e s c r i t u r a . P o n e n , 
te, S r . E ! c i d j L d o s . M . S<Anchez, Os to -
l a z a y M o r é . M a n d a n t a r i o s . I d e m id-
M e n o r C u a n t í a . 
J u z g a d o d e l S u r . 
S e c r e t a r i o , S e g u r a , 
M U E B L E S F I N O S 
L o s h a i m p o r t a d o ú l t i m a m e n t e en 
n u e v o s est i los 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 , 
U N A A C U l l A C I O N 
A l p u b l i c a r s e e l lunes de l a s e m a n a 
p a s a d a u n a c a r t a s u s c r i t a por e l C a p i -
t á n M a r t í n e z y en l a c u a l daba cuen-
t a de los productos á que ascend ieron 
las e n t r a d a s obtenidas p o r l a ascen-
s i ó n que l l e v ó á cabo, figura nues t ro 
q u e r i d o A d m i n i s t r a d o r con e l donat i -
vo de once centenes y diez pesos p l a t a . 
A h o r a , bien, e l s e ñ o r P u m a r i e g a 
nos p ide hagamos c o n s t a r que ese d i -
n e r o que e n t r e g ó f u é el producto de 
u n a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p o r é l entre 
v a r i o s amigos que a l l í e s taban r e u n i -
dos, y c u y o resu l tado f u é l a c i t a d a 
c a n t i d a d que e n t r e g ó a l s e ñ o r M a r t í -
nez , 
H e a q u í l a l i s ta de los s e ñ o r e s con-
t r i b u y e n t e s : 
M a r q u é s de P i n a r d e l 
R í o $ 5-30 
J u a n Baiuces y C o n -
d e 5-30 
G r e g o r i o A l v a r e z . . 5-30 
J o s é S u á r e z 5-30 
J o s é M a r í a Q u e s a d a 5-30 
P l á c i d o C u e r v o . . . 5-30 
R a m ó n L ó p e z . . . 5 - ) 0 
M a n u e l G a r c í a P u -
l ido 5-30 
L i s a r d o C u e r v o . . . 5-30 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 5-30 
J u a n G . P u m a r i e g a . 5-30 
M a n u e l D í a z . . . $ 1-00 
R i c a r d o A l v a r e z . . 1-00 
R e s t i t u t o de l C a m p o 1-00 
L u i s R o d r í g u e z . . . 1-00 
A l f r e d o A r a n g o . . 1-00 
N . S a m p e r S o -
c i e d a d ) 1-00 
R i c a r d o S a r t o r i u s . . 1-00 
R a f a e l J o g l a r . . . . 1-00 
P e d r o N . E n l n n z a . . 1-00 
B a l b i n o B a l b í n . . . 1-00 
R e c i b í e l i m p o r t e de lo a r r i b a in -
dicado y r e c o n o c i d í s i m o , 
Esteban Martínez. 
G a n a d e r o , 
U n a p a l a b r a á V d . 
T e n e m o s e l ú n i c o r e m e d i o que m a t a 
y p e r m a n e n t e m e n t e r e m u e v e las g a -
r r a p a t a s . 
WA1>E E, JW ETJTJ, 
O f i c i o s 3 0 , H a b a n a . 
c 207 alt 9-24 E 
V i a j e s r á p i d o s y c ó m o d o s p o r l a ba-
h í a , en las l a n c h i t a s " D o n " y " S w a n ' . 
S i e m p r e M l e o de l a M a c h i n a á todas 
h o r a s . O f i c i n a : Sol n ú m . 7. 
C. 150 alt. 12-12 
DR, AUGUSTO M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGAUO 
Bufete: Calle de VUtecu núm. 2. — Horas: de 
2 á 4 de la tarde, dias hábiles. 
647 zó!-,-.-14 
D r . 
CiruKfa ra gearral.—Vlaa urinqriaa.—Ga« 
fi-roirriaJi « d«> «cñorn .̂—« onnnltas de tS á 
S. San Lázaro Z4*.—TelM'oao JS4X. 
26 1 £ 
DR. HERNANDO SESCI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
hnfermeáadts del Fecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A R A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13.-. DE 12 i 2 
Para enfermos pobres de Garganta. Nsriz y 
Oidoí.-- Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las tt de la mañana. 
16 1 E 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M . V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de ia Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación del estreñimiento y de las diarreas 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, que eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 á 11 en Obrapía 
5-. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de provincias, ha 
abierto un nuevo sistema de 
Consultas m comsioiteÉa 
para todas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 213 a6-5E 
C L I N I C A D E N T A L 
C o w í i a 33 espira a SanSIcolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas ios que efectuarán toda clase de operaciones 
concermentes á ¡a profefión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Puci*t en Plata 
Por una extracción. . $0-50 
Por una extracción sla dolor .,o-7S 
Por una limpieza de la dentadura . , »,i-oo 
Por una empastadura porcelana ó piati-
„ «o „o-7s 
Por una orificación, desde. . . . . . ,,1-50 
Por un diente espiga , . ,,3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . . . . ,,4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . „3-oo 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una domadura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y tperocjnes de 7 a* la maAcina A % 
de la tarde y de y á 10 áe la neche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
S00 26-1E 
f í E M P O l S D I N E R O 
A p r e n d a u s t e d I N G L É S y g a n a r á 
d i n e r o . 
A p r é n d a l o e n " T H E B E R L I T Z 
S C H O O L " , y g-anaj-á u s t e d t i e m p o . 
L a s n u e v a s c l a s e s de I N G L É S y E S -
P A Ñ O L e m p e z a r á n e l d í a 3 d e F e -
b r e r o . 
A M A R G U R A 72 , A L T O S 
L e c c i ó n de e n s a y o g r a t u i t a . 
H o r a s d e o f i c i n a : de 8 á 11 a. m . ; 1 
á 6 y 8 á 9 p . m . 
C l a s e s : d e 7 a m . á 10 p . m . 
C 220 6-29 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
105 San Nicolás 105 
Me« amo grafía. Inglés, Ari tmét ica , Orto-
grafía. Tenedfurfa d€ lilwo®. Taquigraffa, Ma 
gisterto, Tekígraffa y P.rimera enseñanza pro 
parartioria para el CoaiDerclo é Instiituito. Se 
Jiajcen tnaidiLoailmes y trabajos en maq.uiinita. 
Claiaes dindivduidjales y colectivas desde las 
S die la •nuañania hasta las 10 de la noche. Se 
adini'utein iin'lor.nso y medilo pemsionistas. P i -
dan informes al Diireoto.r A. Relaño. > 
463 2€-10i} 
M R . C. G R E C O 
Profesor práctico de I N G L K S y autor de 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se manda poi-
correo á todas partes por $3.50 americanos. 
PRADO_28 — Habana. 1277 8-26_ 
M í S S M A R Y M I L L S profesro de in&lés^y 
f rancés ha trasJadado su domicilio á Prín-
olpe Alfojiso 5, altos. 1192 S-34 
P r o f e s o r I n g l é s 
A. Augmstus Roberts, autoir del Método 
Novíisdmo para aprender ing l é s , da clases 
en su academia y á domiciiiio. Amistad 68, 
por San M&gual. 1148 13-23E 
- C O L E G I O 
EL NIÑO M BELEN 
De L * y 2 / Enseñanza, Estudios Cctuerczaics, 
—• Inglés — 
Director. Francisco Lareo y FernánJ?z, 
en su espaciosa é higiénica cas», Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, esencial monte i-a-
coual, los niños comprenden y expilcan fl 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos», medio in'crnos, tercio-
internos y extrrno.». 
18458 26-20D. _ 
PROFESOR ACREDITADO con inucho¡—¿ños 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su ca.°a 
particular, de primera y segunda enscfiania. Arit-
mética Merrsintil y Teneduría de libros. También 
prepara para él ingreso en las carreras especiales 
y en e- magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
D E 
O. TIFLO 
GALIANO NUMERO 65 
Clases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competentísimos. Se hacen traducciones y responde 
á su perfección. Telegrafía teórico práctica con 
uso de máquina. Clases elementales, dibujo, tenedu-
ría de libros. Carreras especiales y trabajos de me-
canografía. Precios módicos. 321 26-SK 
TaWÍ5RAFFa1Ñ(tLESA y E S P A O l l 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idio-
mas. E . Arufe, Habana 147. Bajos. 18597 26-1E 
ACADEMIA de irgfés'dé" Mrs7_Cook,~Prad<rT9, 
la rxperiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
á domicilio. 18892 26-29D 
I C A r a i r c m c i A L -
¡SAN IGNACIO 49 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét i ca Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lé s . 
Nuestro sistema de enseñanza es p r á e t l -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E Ing-lés y F r a n c é s 
Rl profesor DBPASSB lia cambiado ma 
Aodem.¡a de la oalle Lampari l la k la rrUIc 
H A B A N A niim. 50 ,netre ChaoOn y Cuarte-
les. Lecciones dése $3 al mes. Método por 
correspondencia á $2 al mes. 936 10-19 
I D I O M A I N G L E S 
En inglés desde la primera lección. También se 
hace cargo de traducciones y de la correponencia 
mercantil. Academia Industria 87. F. Herrera. 
18973 26-1 
A R T E S Y OFICIAS. 
L O R E N Z O G A R C I A p i n t o r y tapicero; se 
hace toda claae de pintura , papel, y decora-
do. Precios barat ís imos . Se reciben órdenes 
O'ReHly 54, Camiser ía , S r . Barqulnero. 
12&5 15-26 
P O Z O S " A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r pozos p a r a 
as fa l to , Signa, ace i te y gas. D e s d e 10 
á 2.000 p i é s . U l t i m o s a d e l a n t o s e n m a -
q u i n a r i a s de v a p o r . T r a b a j o s g a r a n t i -
zados . E s c r i b i r ó p a s a r por L a m p a r i -
l l a 22. F O R D y P A T T E R S S O N , C O . , 
W . K . D o n g h t y . A d m i n i s t r a d o r . D i -
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f " , H a b a n a . 
C . 213 2<J-2.3-r:. 
> £ 
GABÍNÉTE E L E C T R O - D E N T A L 
P K L D R . C O R D E R O 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista on extracciones sin dolor por 
los proccilimientos modernos. — (jratis para 
Jos pobres, de 9 á 11 a. ni. 
O ' K E I L L Y (>4, esquina á COM POSTELA, 
bajos de la Fotografía <!•; R. Téstar, antigua 
de J . A. iáuáicz.— Habaua 
584 15-12 
doy ra 1132 aparar oot 
SALON D E P E I N A D O S -Tengo e.l gnsto nuevo s a l ó n con 
ra bodas, bailes, 
einetas, tintura* 
necesite una se-
seca el pelo por 




T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
Para fundas Je muebles, para juegos de sa-
lón tapizados v vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
G U E R R A A L A CRISIS. Por un peso co-
me una fami l ia . Almuerzo 4 platos, dos de 
carne. Comida 5 platos. 2 de carne. Indus-
t r i a 119. 1022 S-20 
1 2!>5 -N:coJ 
P R I X C I PF. 
de niianiiposte;-ía 
r>ara una iargra fa 
MODISTA— Se ofrece una que sabe el o l -
cio oon pe r fecc ión y que hace los trabajos á 
precios m ó d i c o s en Empedrado 15, al tos. 
_SSS 10 - IS_ 
SETCOMPONEN, lavan jf tiñen mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 8ó á 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de 1 á 3 y también c arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
tetra A, al lad del núm. 34. 693 26-15E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eleotrlclsr», construc-
tor é instalador de para - r ayo» rfistenes mo-
derno a ediñeios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con 01 apara-
to para mayor garant ía . Instalación de ••'•n*-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, lubos 
Acústicos, lineas te le fónicas por tods. la Isia. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se fcarantizan todcs los tra-
bajos.—Callejóu de Espada núm. 12. 
ció internos y externos, 
933 26-7E 
A L O í J I L E l i E S 
A UN matrimonio sin niños se a lqu i l a un 
bonito departamento a l to compuesto de dos 
habitad!ornes con balcón 4 la calle y una 
muy buena en la azotea, una gran cocina, 
cuarto de baño é inodoro. Todo por cinco 
centenes. San Lázaro 21, allt»s. 
1361 4-27 
UN MATRIMONIO solo desea «flqulUir una 
hermosa sala á otro rruatri-monio 6 á dos 
caballeros 6 para oficina Hay ducha, luz 
Wléictrca jnse da illavfn Se cambian referen-
ciais Obrapía 44 y medio altos. 1482 4-39 
VEDADO 11 núm. 35 entre 8 y 10, se a l -
quila una boni ía y firesca casa, con sala oo-
medor. 4 cuartos, ciuanto de baño y de ci l ia-
dos, oooiina etc., patio y traspatio, pontal y 
jardín Informarán en Sam José 8, altos. 
1388 4-29 
V I R T D / D E S 9.« se alquilan habitaedones 
Bitas y bajas 4 personas de moralidad. 
1392 8-29 
E N C U A T R O C E N T E N E S se nlquilflin los 
ailtos de HosipiltaJ núm. 5, compuestos de sala 
dos, cuarito» grandes, cernedor, oooñna Xíave 
de agua é inodoro; pati y ducha: entrada 
•Independiente, se pueiien ver á todas boiras 
la llave en e l fófreftar. 1403 4-29 
BAÑOS 20 esqm'ina raJlle IB A una cuaidna 
del t r a n v í a de oaJle 17 alquilan un chaJet 
americano con aigua abundante, firfa y ca-
llente, instoQaoióin «oniitarla. Nueve centenes 
y por a ñ o ocho centenes. 1404 4-29 
E N N E P T U N O 14, se alqUiLUi un cuanto y 
i a cocina con todas las comod.idHdes. 
1405 8̂ 2 9 
E N 19 C E N T E N E S se a l q u í l a l a casa Amis 
tad 36 oon sala y saleta y cinco cuartos 
bajos y fun sajón ailto, "tres incdoros y her-
mosa cocima y baño; pisos finos y nuaimparas 
puede verse á todas horas; informain GiaiKa-
no 72, altos. Sra. de D í a z . 1406 4-29 
S E A L Q U I L A -
U n a e s p a c i o s a c a s a en pl morlerno 
edi f ic io Momte y C a s t i l l o ( b a j o s ) . 
I n f o r m a r á n S a b a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d 20. 1452 4-29 
una ac-
iento en 
uia en 3 
i tres y un 
centenes 
Piróximia á 
oesofte, pana familia 6 m t a b l é 
4 centenes, una haibitíucdón anuu 
centenes, otra sin mueWles en 3 i 
depantaanento oon eu cocina ©n 
(es otuaa de imquiliiniato) E n la mTsnm deiráín 
razón. 1424 8-29 
S E A L Q U I L A N habitaciones prefiiosas pa-
r a hombres solos ó matriimfonlo smi miños, 
r.i •a.n.l.'miales. No siendo aflri que no se presen-
ten; ha d(e ser faimiiilia formajl y de educac ión 
en Aguacate 136 entre Sol y MuraGda. 
1375 8-29 
E N G A L I A N O 
una bueT#i haiblU 
se toman y dan í 
niim. 1 letra O se aJq.uUa 
d ó n ail'ta con visita al mar, 
•eferemaias. 1379 4-29 
S E A L Q U I L A N dos ihabltaciones una en 
$7 y otna. 18.50 ,p'laita, en un segundo piso. 
OomposíeTa 113 «intre Siol y Muralla por la 
esquina le pasan Jos tra.nvfas^^.376 4-29 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos oon todo 
BU servacio; miuy baratos á personas de mo-
ralidaid en da caille del Crlpto núme^ro 35 oasJ 
esquina á. Muralila en los batos inf irman. 
1452 4-29 _ 
" E A L Q U I L A N los altos de Corniles nú-
Pfc -.r> 13S. La llave en Ha Bodega de la 
t i'iLua, y para informes en Suárez número 
siete. 1354 8-27 
E N Z U L U E T A 73, se alquila un hermoso 
princoipaJ oon todas las comodidades para 
famiiia de gusto no se pemvte alquilar ha-
bitaciones. E n la misma irifrman. 
_1359 8-27_ 
S E A L Q U I L A el alto de Salud 53, con to-
das las comodldiades y roncha agua en los 
bajos informan. 1333 4-27 
S E A L Q U I L A en 13 centones la rasa G. 
número 8 entre Calzada y Quinta con za-
'•i*ftn. ea'la, saleta, sois habitaciones; suelo 
• le iríosaicos, baño con servicio sanitario, 
uoé inodoros dos cabaJlerázas; la llave en la 
misma de 8 á 11 y de 1 á 6 de la tarde, para 
m á s ánforme^i en Ancha del Norte núm. 17. 
_1336 15-27_ 
S E A L Q U I L A una habitación á persona 
decente en raeíi de una corta famolia L a m -
pairilM 31. 1352 4-27 
OJO A l t g a n s t -
Se Uilqurtlan las dos bonitas casas caililc G, 
entre 21 y 23 ,con sala, coimedor, g a l e r í a y 
tras grandes cuartos, pisos de moFialco. L a 
Llave en l a Bodega de 23 y G. Lfmea de Uni-
vensldad y su <]ueñi San í g n a o l o 90. donde 
oe cülquian unos cuwrtos altos. Bolaiño. 
1368 8-27 
S E A L Q U I L A la oasa ele esqujina Picota 
nAmero 93 <-on a< f̂»5*orias por las calles de 
O'Earri y Recogida.s. Es tá acabada de fa-
bricar y puede dejarle libre al qtue la tome 
m á s de ?;{00 al mes. n ir í janse u Cuba núrne-
ro 62, donde Informa au dueño. 1363 4-27 
A L T O S D E L " B O U L B V A R D " se alquilan 
hermosos sa lónos oon frente á la P laza de 
Saín Juan de Dios para oficinas. Esca lera de 
Marmol. Razón en los mismas. 
1369 4.27 
SE A L Q U I L A una casita en la loma ded 
V ^ a d o . ron íardín. portal, s.ila. romMidor y 
dos ouartos, patio, inodoro oouiiNl y agua de 
Vento.: Informan 13 y 10 en ul Mirasol. 
1339 4.27 
S E A L Q U I L A e r c l u s i v a m m t e p a -
r a f a m i l i a s Se b u e n gusto , -los a l t o s en 
10 y los ba jos en 0 e e n t c n e s . u n i d o s ó 
separa-dajuente ; c a d a u n o eonipnesto 
die g r a n EWÜ^ comedor , t r e s e spac iosas 
h a b i t a c i ó n ^ , i n o d o r o . dm*ha. c o c i n a y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e oun p n e r t m - r e j a 
y Uarvfn- E s t a n ia^rn ínea easa m o d e r n a . 
í i c a b a - d a í l « eont-rtrnir, c o a b a J c ó a c o -
r r i d o dt í t r e s h u e c í i s y de a / o t e a , e s 
m u y h i g i é n i c a y f r e s o a ; t o d a ' d e 
c a n t e r í a , ' ladri l lo , h ienro y cenieJi-
t o : c i e l o s ra so de yeso, p i sos finas de 
mosyk-c* c a t a l a n e s c o n c e n e f a , ñi-
pa r a s fíuas. •persiainiaiS f r a n c e s a s , p u e r -
tas y v e n t a n a s con s u s •correspondien-
tes luoetais y c r i s t a l e s , e n t o d a l a -casa. 
ln í 'onn;! ,rá .a e n A g u k r 100, ailtos de 
9 á 11 y de 12 á 5 
1384 c.07 
A HOMBROS SOLOS 6 6. ¿ « S á ^ 
n i ñ o s se aüqn'.lan de? he- ,!?'0« 8!» 
tos. ventanas á. los cuatro "0s Juaí 
ellos se domina la ma- ~_ d«v^r 
en al piso principal con halcón" i .^^OdlS 
media cuara del eléctrico. Casa dé t Ü c&-'* 
poto. Salud 49, ailtos, esqu 'n • i i>„ 0 t w l 
1297 ^n^aiiíu-
S e a l q u i l a n S o s a l t o s T n " 
I n d u s t r i a 1 2 4 . S o n r e d , 
c i d o s , u n a s a l a y 2 c u a n 
t o s c o n d e p a r t a m e n t 
p a r a c o c i n a y b a ñ o . 
. e Mo * u E 
prado 117-rmL vdi: 1 T»h^ 
Blepar.tes haUitacionés. s a ' ó n rpoH^ ~M 
Consuiarto, Legac ión . O le ínas etc bS, ,par* 
baj.-- para depós i to de n¡en anclas <• l 
el ^'.g'uan para, vidrhMa. Se desea un a?í.*,>! 
co cocinero á la americana y crioli-i ^1*tU 
1261 19-25 
C A R N E A D O , a'fiuila. casitas rnuv Ka 
G A L I A X O y_A. \ iMAS. 1255 
E N $27 S E A L Q U I L A la casa Muiiteta 
mero 11, en Je sús .¡el Monte con sala. « 
y 3 habitaciones coolna, agua y ¿ a s v 
pn t io ; !a llave al lado, impoñdriin'Mi 




A C A B A D A de oonMtrúlr se 
Sublrana 10 Garlos 111, con c 
cuartos grandes y todo el servit-iV nec« 
á una cuadra de los t r a n v í a s Iníorinaa 
lascoafn 15- 121J ^ 
SE A L Q U I L A N los al tos de San IB 
111. propios para po-a famalia t •.••n SP̂ T 
oio sani tar io y una te:-ra xa al freme fnín • 
mes en los bajos. 1229 ' i .>.-
SE A L Q U I L A en «1 punto i i V- «~,rtaír 
de J e s ú s del Monte la espa. . ' ,Dla 
núm. 18, con :ii:ua.laoi6n s a n i i a r i » La. n3 
\-e é informes en Teniente Rcj núm 27 T i l 
rnacén de p a ñ o s 1235 
FINCA P A R A A R R E N D A R se 
am-endnií-íionto 15 c a b a l l e r í a s ; manare 
efeotamente 100 vacas y Jdn i>uerco 
Jeguas de la Kabaua y un kilómetró 
aorretera Su dueño i loniav ^ti, do 1 & s ¿3 
l a tarde Ll2;!.s g.')-
flK A L Q U I L A N en 13 centenes.T^^bal^ 
de Ja. casa Animas 182, con sala cr-redlír 
4 cuartos baiio y cuar to de criados- flJH 
buenos pisos, .«»ervicio sanitario y ' c t m l 
ventanas A la calle; la Kav.» [a i,,,^ ™ 
de la esquina; in forman Re:mi • bajos 
5-25 
SE A L Q U I L A N unos hermosos altos pn« 
w - a á r -( calles, rio dos habitaciones y¿o3 
medor muy independnent'>s con to,io su" « r ' 
vicio a r r iba ; grandes azoteas pn- <lorech7*: 
izquierda. Son e s p l é n d i d o s Galiano núm. J « 
1140 4-26 
TERRENO G R A N D E de esrurinaT^í^üü do in flora, se ar.io!,.!.- . i..f. ima-An on Poci-»' 
to 26. Je sús del Monte, de pc-labra 6 ñor 
coi'ireo 1^24 4 0̂  
S E A L Q U I L A 
Lna liabitaoiión con re ja á ,1a - Ule nropte 
para escri torio. Se < n :•• i - . a •'erencias. 
O b r a p í a 4 7, bajos. ¡268 4.28 
CONSULADO 103 se - 'nf lnTi h r t t w l i l . i7j 
<'Oii muebles paaa ma - imo o-¡ s.ln ni «os 
ú hombro-s .=olo«; se toman y dan referen-
cias 1173 
Espléndidas y ventiladas habitaeionefl altas 
y bajas, prefiriendo hombres solos, ó inatrimo-
nios sin hijos que rítberán g a r an t í ir ni buena 
moralidad. También se alquila un gran local 
propio para Herrería, Carpintería. Taller do 
coches. Establo. Tornería, ó otra industria et-
cétera, etc. con habityc.ioni's para familias en 
e! mismo. Informará 11 c-hada .le Cristina freu 
te á la Quinta luteruacional. Cándido Lépei. 
12] 7 i;-.24fc 
CASA DE F A M I L I A en la espléndida 
bien situada c<isa do ( (allano 3R se alquil! 
hal ilaciones CMI y sin muebles; con to' 
^-aslstenoia y comida i>a.ra el que lo pid 
Ta.mbién hay depa.rtumentes independient 
OaltanO 38. 94S 10-23 
H A U I T A C I O N E S amuebladas cor 
pana hombres solos, formales. Mor 
tos, frente a l Pa.rque de Colón. A 
tras centenes al mes. 1144 8-33 
A S S I B I D I 
La í inca Paatra^na entre dos CaiRaidas, San 
Ji.sé yMa.nagua, en el poblado de 
4 k l ldmet ros de la V'bora. confeni«i 
oabal le r ía . s y media, terrenos altos 
toda cercada y dividida en cuartono 
toda, casa de v iv ienda de mamposlei 
Ja, con-agua, ape -ida con ('os yu-ntad 
yes de primera. Hti/jón en la mlshlM 
10 de la m a ñ a n a , Ramón Pinol . 11: 
S E A L Q I Í L A 
* Efi J e s ú s del Monte á una cuadr 
Cailzanla y á 39 metros de a l í u r a í 
n ive l del mar. una caaa con seis habí 
lia, & 
hne-
- 7 i 
3-23 
de la 







-aleta cocí na, y servicii : Vento, cas&rta par 
j a ñ o separado do la 
; lugar para j a r d í n , 
oon una e x t e n s i ó n 
'.00 vara ; todo cerc 
yarae <ie frente & la brisa Inform 
a l m a c é n de maquinar ia de la caJl 
n-mero 60, Habana 1080 
HOSPITAL nOm. 7 hay habitaciones t 
con muebles ó snn ellos á nia'rimoniofi 
n i ñ o s y hombres solos, á personas do r 
nooiitía mora l idad ; se dan y se toman 1 
renoiaB; por la jmorta pasa el tranvía 
formarán de 10 á 12 v de 4 á 6 tarde. 
todo «s moderno. 1083 
S EAIJQCi LAN los bajos de Prado 21 
25 centenes con dos meses en fondo 6 fl 
é. f ami l i a sin n iños . 1105 •11 
B U E N N E G O C I O 
En Tr in idad se arr ienda la antigua Far-
macia conocida por "Botica de Paula , oon 
dedicars*1 A ot 
Para infonm 
sé F e r n á n d e z 
C. 198 
O R E I L L Y 8 
c u a d r a i t í e Par 
y fresens hah 
con A sin muo 
rse á su dueño. D. J»* 
ras. — Trinidad. i 





F N LO M E i A LOMA. Y ent 
990 
inforuifS Lcdc 
i„Vi?DADO .ert f 1 * * * centenes á dos pasos de m ^n*-,", 08UK '• entre ^1 y 2-'; so aJnnilan 
S E A L Q U I L A 
Un departann-nU). balcón á 1 
buen p j u i i t o _ 1(I10 
VEDADO. — Se alquWa la gi-an 
bodega, paa-a informes en Obitípt 
sería, 896 
Ht:RM( IS.VS h 
I ve en la bodega de 
4-2tí en Monte 156. 
y Le 
759 
iOJO! IOJ0! P R O P I E T A R I O S 
- ^ - w ^ a . • - w ^» | 06. En t re AguMa y Galiano 
E l ú n i c o que garant iza la completo e x t i r 
Pe 
do; 
PiñoL I l l a 13-23 
S E A L Q U I L A 
En el Vedado l a hermosa c i 
11 entre .1 y K. en 
1327 4-26 Cuta 58. 
-•luinta calle 
mís; la llave 
é inforinsB « a U twteg* Üe j."esquina á 9. nüin^ «ta te'íüvc! iuformi 
Xi'C ••" *-26 i 58̂  
DIARIO D E L A MARINA.—Edi( ma.—Enero 29 1907 
m presentaba una herida en la rué caliíicada de leve, 
lo no lúe htiüiUo, y de este 
ió ei señor J uez de guardia. 
juréntos modéranos y nuiuzias,, ^ Subinspector de la Policía Secre-
•on aprobadas las bases que lian | ^ se¿01. (Jastkáo^ condujo ayer tarde 
nr para la constitución del nue-1 a| Qentro de ¡Socorros del primer Dis-
tilo. i tjñtá, á doña Juiiana Cruz, natural de 
Cíirdú asimismo citar muy pron-^ g^juca^ viuda, de óü años de edad, de 
ma junta más numerosa, en la! tránsito en esta ciudad y vecina de 
la tinca "Guanábana", en Govín, don-
pie se han de reunir ios ele- j ¿e asistida por el doctor Sánchez 
Quilos, de una herida contusa en la 
mano izqñierda, de pronóstico leve. 
L a lesionada fué recogida por el ex-
j presado policía en el café de la calle 
; de .dercedes esquina á Compostela, en 
¡ctos en junta magna 
junta terminó á las doce en pun-
ía noche. 
Juz í rados v F o ü c i a los momentos de ser auxiliada por va-
rios individuos al tener ella la desgra-
G A C E T I L L A 
L A .CoMPAñiA DE FLORODOKA—Llega-
ra mañana á la Habana, en el vapor 
Meeñcú, la gran Compañía de Opereta 
Americana que viene á actuar en nues-
tro primer coliseo. 
Anunciábase primero su debut para el 
sábado y después se dijo que quedaba 
transferido para c\ lunes. 
Mr. Clark nos dice otra casa. 
Asegura el representante de Mr 
Fisher, empresario de la Opereta, que 
la Compañía no hará su primera apa-
rición hasta el martes 5, y no con La 
joven fugitiva, como anunciábase p r i -
meramente, sino con Florodora. 
La obra del célebre sexteto, tan po-
pular ya en la Habana y que cantarán 
io Armando Azpd ía Kaniír?z, nc-Jáiral | 
I * los Estado s i'ni.Ks. <\r cíicio e- veo- ¡ 
T0dor y vecino de la antigua 'Casa de | 
as Viudas", p:>r ser abusado deil ro-
jo dí dr.̂  ca'iTLÍsas y sieis .corbatas, en 
| «stsbleeimieta de irapa tfetíha -de Mr. 
t L . P'lat, caL'Le del Prado número 
Jír-fiere •el vigilante 443, qu-e fué 
míen lo dc'íuvo. que en la madrugada 
ir ayer, en •• rámdose de servkio en 
¿ ^xpre?ada csile, tramo ecimprendá-
],) entre Ten i.-T te Rey y Dragones al 
jasar por frente al •estaíbleeianieuto 
cia de ser arrastrada por ei tranvía nú- i tísta temporada nuevos elementos, es-
' cogidos por el mismo Mr. Fisher entre 
las bellezas del mundo teatral america-
no. 
! mero 6ü de la línea del Principe y 
| San Juan de Dios, por haber echado 
1 á andar el motorista sin que ella hu-
i hiera montado. 
E l motorista quedó citado de compa-
rendo ante el señor Juez Correccio-
nal del Distrito. 
La señora doña Pilar Agustini, pro-
pietaria y vecina de la casa de modas 
establecida en la calzada de Galiano 
número 74, se presentó ayer en la ofi-
cina de la Policía Secrea, querellándo-
se contra una tal Manuela Gómez Ros, 
que le estafó engañando á un dependien-
te suyo, varios efectos de su estableci-
jel señor Fiat, observó que el cr is tal ' miento valuados en veinte y cuatro 
estaha roto y dentro de e'l'la una pie-
dra de gran ta'maño, por lo que sos-
¡•echá-ndcse que se fuera á cometer un 
ro'w, se puso •en obsprvaci'ón 'hasta eso 
de las «OÍS de :1a m a ñ a n a que tpasó un 
individuo con un hu'lto en la mano, 
y haciénldoscile sosipechoso lo detuvo. 
E l detenido, que 'resultó ser el expre-
sado Azpetía, ai ser exaiminado, dijo 
que el era quien ha'bía fríío el cristal 
de la vitrina, y que venía á devolver 
üo que de alllí 'hatbía rolbado, haciendo 
entrega al efecto de las camisas y 
coUbatas. 
K-le individuo, según reeonoeimien-
centenes, y cuyo hecho ocurrió en el 
mes próximo pasado. 
A l Juzgado de Instrucción del Es-
te se dió cuenta con la denuncia for-
mulada por don Francisco Boves, á 
nombre de don Agustín Gutiérrez, due-
ño del Almacén de papelería é im-
prenta establecida CJI Muralla núme-
ros 10 y 12, referente á que de una 
habitación alta de la expresada casa, 
le sustrajeron la noche ímterior, dos 
sacos de vestir con sus correspondien-
tes chalacos, en cuyos bolsillos guar-
daba varias llaves, entre ellas la de la 
) facultativo, presentaba signos de | caja de caudales, un reloj con leonti-
eiiíni nación anental, per cuy;) causa 
l señor J.uez io Tetmitió ai Hospital 
úmero 1 para ser sometido á obeer-
En el interior de i a casa coi cons-
.¿rnec'ió'n para i a "Asociación de De-
pendientes de 3a. Haíbiaom" calle del 
Pra lo esqirima 4 T.rosaderio, trató ayer 
tearde de suicidaÍ-S-C coligándose por el 
cuello de una .soga, el ibianco Ernes-
to Olivera, natural de Remedios, de 
1̂7 años, y vecino de Jesús del Monte. 
El arquitecto señor Lagueruela, eon 
auxilio de un vigilante de 'pclicía, y 
imm paisanios, pudo irjbrarde la muer-
*e á diclho individuo, qiritándcile con 
tiémipo ta si ira (pie se haibía echado al 
Oviv ra, según certificación médica, 
pwsenr.-aba ro- a duras en 'el cuello, y 
siVnrn de eoíiimociión eerebrai, que te 
privaren de peder declarar. 
Ki señor Laiguenneila se hizo cargo 
dé dicho rádivduo, y lo llevó á su do-
laieilio ipara su asistencia médica. 
Se ignoran Jas causas que impulsa-
ron á Oliver para atentar contra su 
E n v i r tud de un exhorto del señor 
Juez de Instrucción del Oeste, dirigido 
al capitán de la octava Estación de Po-
licía, para que inmediatamente se hi-
cieran comparecer ante su autoridad, 
á las señores don Ramón Pont y don 
Qiusepe Galante, para declarar en 
"tentativa de duelo", el teniente de 
policía señor Zenóz. por delegación del 
expresado capitán, se personó en la ca-
sa calle del Prado número 7, citando de 
inmediato comparendo ante el señor 
Juez de guardia á dichos señores. 
E l señor Font excusa su presenta-
ción por no poder salir, durante la no-
che: no así el señor Galante, que cum-
plió con lo dispuesto en el mandato j u -
dicial. 
Examinado el s^ñor Galante, respec-
to al duelo que se decía tener concerta-
do con el señor Pont, manifiesta no ser 
cierto, pero que desde luego daba su 
palabra de honor de no aceptarlo, cosa 
de ser provocado por dicho señor, á no 
ser que fuera en territorio extranjero. 
Por disposición del señor Juez de 
Ruardia fué reconocido por el doctor 
.Escandel el expresado señor Galante 
para ver si presentaba alguna lesión n 
»n cuerpo. Dicho reconocimiento sólo 
dió por resultado tener un ligero ras-
Ruño en el lado del labio inferior, que 
ínuy bi u puede habérselo causado, 
• •.afetitándose. se<rún manifestó el señor 
Galante. 
% Después de terminadas estas diligen-
cias, el señor Galante regresó á su do-
micilio. 
na de oro y otros objetos 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores del hecho. 
Don Mateo ITernándcz Díaz, vecino 
de la. Cateada de Viives número 108^, 
denunció á la Policía Secreta, que des-
de ei día 25 del mes próximo pasado 
.ha desaparecido de su domicilio, su 
higo iSantiaigo Hernández, de ealtorce 
iañes de «edad, y que sospeclha ande por 
deude está situado el "Onchi-cuc-iS-", 
por «tenerlo eomquiis'tado un i-ndividuo 
para llevárselo á Nueva York. 
Ante el señor Juez de Instrucción, 
fué prexenltado ayer don Fél ix Grego-
rio Vives, vecino de Emipedrado nú-
mero 48, por ser contra quien se que-
relló don Emilio Saiilar, por aan-ena-
zias en carta anónima. 
entonces en la Iglesia. Crecía por 
instantes su fama. Los príncipes se 
competíam unos á otro darle los más 
ilutres testimonis de su alta estkna-
ckm. De todas partes le consultaban 
como á oráculo de su siglo. E r a exac-
tisuno su celo, pero nunca amargo, 
siendo 'la suavidad p'arte de su carác-
ter; y corno era estremadamente hu-
milde, fué siempre apacible, dulce y 
sumamente sufrido. Muchas obras 
devotas compuso San Francisco de 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
tr para criaCa de mAnos Q manejadora: tie-
e buenas refei-eivaia^ y es car iñosa con los 
4-29 
DNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con l>uena ahundante leche 
deaea colocarse A leche entera. Tiene quien 
ntiofc. I n í o r m a n Ale jandro R a m í r e z 
nfcm lü A . 1447 n 4-29 
UN'A C R I A X D E U A peninsular de dos me-
ses de parida, con ?u n i ñ o que se puede ver 
y con buena y .i.uundante leche, desea colo-
carse á leche entera. T-.ene quien la garan-
tice I n í o r m a n Corrales 155 1435 4-29 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
CX A P l 
•"r-.ada de 
t bien «u obli: 
coloca-rse de 
sabe cumpl i r 
tiene buenos í .n iormes . 
¡Saies, llenas todas d e i ^ l i a ' So l idez V San J o s é 74 ert»t i ida por Esc*>bar d a r á n ra -
J t i i - • , • z6n, 1434 4-29 
de aquel'la divina unción, que solo el r-xr^ T ^ ^ V ; ñ — T 7 ~ , 
r ? . ' - A . & , 1 , U N A JO\ EN peninsular acl imatada en el 
e s p í r i t u teanto es capaz de derramar, p^'s de Pero ninguna cosa fué más digna de! £ « 4 2 ? ^ 
a<|uella irramle alma. 
CJcnlp aimipil'iaci'(wi á la anoti-eia que 
dipnoa ayer, referembe á q.ue á da hora 
ds 'entrar en prensa nuestra edición, 
toba 'la señal de fuegío correspon-
daente á la a-gruipa -ción númeiro 2-2-2, 
debemos agregar que cil fuego tuvo ilu-
gar en un deipósiln de heno .e&itaibleci-
do en ta fiai/ca de da amtigua Escuela 
de AgricultuTa," que eran de la pro-
piedad de José Ruida. 
VA heno no esta'ba asegurado, y el 
ieditlci'0 de l a finca es propiedad del 
Ayuijtaimiento. 
Dos 'bomiberos ideil destacannento del 
Cerro estuvieron Itralbajando hasta las 
tres de .la tarde, ihora en •que quedó ex-
tinigundo el f ucg'o. 
Se ignora el origen del mismo. 
Ayer tarde se presentó en la segunda 
^ t a c i ó n de policía la morena Rafaela 
^ aldés, meretriz y vecina de Desampa-
rados número 12, manifestando que en 
Cinrcunstancia de encontrarse sola en 
•n domicilio, se le presentó el pardo 
*te?ino Medina, con residencia en San 
ífcidro número 8, quien después de mal-
tratarla de obra, violentó las hojas de 
Wn 'Escaparate, r bán !• ' • seis pes'os 
plata que tenía guardados en una de 
•pgave tas de dicho mueble. 
t Segiín certificado médico, la Sua-
Herido 
Ayer traibajando á bordo del vapor 
cubano " P u r í s i m a Concepción" , 
jornalero Ramón Oril lo Calderón se in^ 
'filió una herida leve, de la que íué 
asistido en l-a casa de socorro del pri-
mer distrito. 
Mencs grave 
Trabaijando en :a Jescarga de ear-
bón á bordo de un vapor que es encon-
traba «atracado en los muelles de Ca-
sa Blanca, se caus-ó varias heridas con-
tusas, menos graves, en da parte pos-
terior del tronco, el jornalero Cumor-
sin lo Rodríguez. 
Fué Trniiíido al hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes"-
Contusión 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido José Lainez Fer-
aáridez, tripulante del vapor cubano 
"San Juan", de una contusión menos 
.grave on da región occipito frontaJI. 
que se causó al cargar un cajón á bor-
do de dicho vapor. 
X> 3 L DUlCtOS 
Los tripui'.intes de la goleta inglesa 
" ' F . W. Pokle", Orolteu John, Hems 
E\voidd, F . Rogón y Hary Jahonson, 
fueron detenidos á petición del capi-
tán de te vxpre-sada go'eta, por deso-
bediencia y escándalo. 
Fueren puestos á < 
Juez Correccional del 
Forman la Compañía ochenta y siete 
artistas de ambos sexos. 
Y en el repertorio, además de las 
obras conocidas como San Torj, L a Za-
patilla de plata y GcUha, figuran mu-
chas operetas nuevas. 
Una de ellas, entre las más celebra-
das, es L a isla del Champagne. 
Obra de gran lujo escénico. 
OPERA.—Como décima octava fun-
ción do abono se cantará esta noche en 
el Nacional la hermosa ópera Dinorah 
con el mismo reparto de papeles que en 
el beneficio de la Barrientos. 
Mañana, Zazá. 
Nueva en la Habana es esta ópera de 
la cual se hacen tantos elogios por la 
belleza de su música. 
Músira de Leoncavallo, acreditado, 
con sólo su partitura de Los Payasos, 
de ser un gran maestro. 
E l jueves dará su adiós al público la 
señorita Barrientos. 
Va al Real de Madrid. 
E N ALBISU.—Tres tandas hoy. 
A primera hora va E l guante amari-
llo, después L a infanta de los hueles 
de oro y como fin de fiesta E l mozo 
erúo. 
Mañana, L a cacharrera. 
María Bonora, la aplaudida y simpá-
tica tiple, ofrecerá el jueves su benefi-
cio y despedida. 
Y para el sábado anuncian los car-
teles el estreno de Aires Nacionales, 
obra coreográfica en la cual figuran, 
presentados típicamente, los bailes es-
pañoles populares. 
Un éxito seguro. 
TEATRO ACTUALIDADES.— Miss Pau-
la bella coupletista, se presentará de 
nuevo esta noche á la terminación de la 
segunda tanda, esto es, después del es-
L a cueva de la bruja y E l desquite del 
hijo, películas preciosas que acaban de 
llegar de la renombrada casa parisien-
se de Pathé. 
También cantará Miss Paula al fi-
nal de la tercera tanda. 
Sigue Marthen en Actualidades. 
Trabajará esta noche á la conclusión 
de la primera tanda con su divertida 
Compañía de muñecos. 
Espectáculo éste que es siempre del 
agrado de los asiduos al afortunado 
teatrico de la calle de Monserrate. 
í ¡ \ NOTA FINAL.— 
E n Holanda se fuma de tal manera, 
decía un andaluz, que cuando entra us-
ted en un café donde hay mucha gente, 
le es imposible conocer á nadie á causa 
del humo. 
—Entonces, i cómo distinguen los sir 
vientes á los parroquianos ? 
—Muy fácilmente. Todos los mozos 
llevan unos fuelles con los cuales van 
soplando hasta que descubren al que los 
ha llamado. 
Exposición de Arte Francés.-
p:n el Ateneo de la Habana. 
Abierta de 1 á 6 de la tarde. 
Entrada personal: 40 centavos. 
Los domingos, 20 centavos. 
nos p 
una de n\. 
ninguna puilo ! 0 r ^ 
ser más útil á toda la universal Igle-! W r Prado" 
sia, que la fundación de la orden de I SE DES 
la Visitación, una de las más nobles i oUm^ejad 
porciones del rebaño de Jesucristo, y e i fqui 
uno de los más bellos ornamentos de en Montí 
su Iglesia. 
En f in , este insigne Prelado r indió 
á Dios su espíritu el d ía 28 de Diciem-
bre del año 1622. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 20.—Corres-1 
ponde visitar á Nuestro Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
PORQUE TOSEIS CUANDO PODEIS A L I -
VIAROS E N SEGUIDA? E l P E C T O R A L D E 
A N A O A H U I T A y e'l A C E I T E D E HIv i l^DO 
D E B \ C A L A O . rrvar-oa L A N M A N ¿h K E M P os 
curaróm «on eieg-unldad en poco "tiempo. T o -
madlos de una vez. 
pean 
rse de manejadoar 6 oriada 
coser á mAíin^n^ y ma-no y 
losa con los niflos y tiene 
por e l la . I n f o r m a n ©n el 
j a f r en te a l Teat ro Payret, 
U¿¿ 4-29 
osa con los n i ñ o s y t:e-
su conducta. I n f o r n u a r á n 
i r í a 1441 4-29 
.REiS desean coolcarse, 
y l a o t ra de cocinera en 
ca^a de cor ta íam'.iiia. saben c-umplr con su 
ol>jlg»sci6n y tienen quien responda por ellas 
In fo rman Suarez L-LV 1440 4-29 
¿K DESEA coflocairse un excelente cocine-
ro repostero. Sueldo cinco ceretenr* Picota 
Ticme quien lo r o c o n í i e n d e . 1439 4-29 
UNA P K X I X S U L A K d e s e a r í a colocarse de 
ortoukt de manos con una famMla de m o r a l l -
detd. Sabe cuimpkr con «u deber y Uene 
quien responda por su oonduota i n f o r m a n 
A g u i l a 101 a&tos. 1438 4-29 
UNA SRA, p e n l n s ü l a r desea colocarse de 
criiandera r e c i é n parida, á. leche entena 6 á 
iri*>i'ia leche y .su n i ñ o se ile puede ver y no 
u ó n e inconveniente en sal i r al camtpo y táe-
r e l l a . Villegaia n ú n u í r o 
ó ma.iie-
4-29 
86. T a m b i é n <una oriada de nr 
jadora en Curazao 20. 143G 






UNA C R ! A N D E R A peninsular con buena 
y abt>r.d«iilte ieehe deuíea colocarse á ieche 
eneera. Tiene quien la garancioe. I n í o r m i a 
Cuba 16. 142S 4-29 
UNA SORTIJA de cuatro br i l lan tes , mon-
atda en pla.tino y oro, se ha pórd ido el do-
miingo por la noche en el t rayecto compren-
dido entre e l Teat ro Payret , M i r a m a r y l a 
calle Ue Amarga ra . Si -la persona que la ha 
encontrado desea devolver la puede entregar-
la en A j n a r s u r a 23, do^de se le graUncara 
genero s á m e n t e . 1427 4-29 
D E S E A N COLOCARSE una joven y un j o -
ven peninsulares de criados de manos. Sahen 
c u m p l i r con su obl lgacióoi y t ienen qoiien 
Ivus garantice. I n f o r m a n Sajnta Clara 3. 
1423 4-29 
UNA CCINERA peninsular desea t o l o c a r -
ee en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Co-
cina á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a es muy aseada 
y Mene buenas re fe rencúas . I n fo rman A g u i l a 
n ú m e r o 149. 1422 4-29 
V E D A D O Quin ta 36 esquina á B a ñ o s s« 
so l ic i ta una buena manejadora de color d« 
mediana edad. 1343 4-27 
L . S. SALMON Se hace carg i de agenciar 
<oda o íase de negocios judioiales admin i s t r a 
Mvos y contenceso-administrat ivo, f a c i l i t a n -
do abogado de r e p u t a c i ó n v s in cobrar nada 
•hasta que se ob tenga é x i t o en el oeaucéo. 
Empedrado n ú m . 1 aUos. 1344 4-27 
SE S O L I C I T A N aprendices de s a s t r e r í a , 
adelantadas, que sean peninsulares en San 
Migue l 62. 1342 _ 4-27 
UNA C R I A N D E R A penin&ular con buena 
V abundante leche desea colocarse A lecho 
entera. Tiene buenas referencias. Dan ra-
z6n I n f a n t a 410. 1340 4-i7 
COCHERO — Un Joven desea colocarse &m 
oochoro, sabe cun.'.plrir con su o b l i g a c i ó n jr 
tiene buenas r e í e r e n c i a s . Dan razón Habana 
n ú m . I j 4 . 1339 4-27 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
se.-, de parida, con buana y abundante leche. 
entera. Tiene quien 
Calzada de J e s ú s del 
4-27 
E . P . D . 
Manuel J , T r u j i l l o 
y R e i n ó l o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro 
para hoy martes 29 á las 9 
de la mañana, sus familiares 
suplican á la3 personas de su 
amiístad acompañen su cadá-
ver al Cementerio de Colón, 
saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa Concordia 55, (altos) 
favor que agradecerán. 
Habana Enero 29 de 1907. 
Dolores de Cárdenas vda. de T r u -
jillo—Antonia de Cárdena?—Fran-
cisca de Cárdenas vda. de Carrión— 
Micruel de Carrión—Dr. Francisco 
Reinery. 141S 1-29 
R E I N A 17 se soliicita una criada de mano, 
trabajadora, y formal. Sueddo 3 ludses y ropa 
limpia. 1446 "4-29 
l a garantice. I n f o r m a l 
Monte 93. 133S 
U N M A T R I M O N I O con un niño, sollciita 
peninsular que sepa 
Lc.ión, sueldo 12 pesoa 
nació 72, altos, 
4-27 
4-U9 
a c é n de v í v e r e s tinos A n t i g u a de Mendy,, 
O'ReilJy 22. 
IX)S COCIN 
locarse en ca<a 
Saben ournpli 
qu'iien las gai 
!I9 y LamparU 
V E D A D O — 
1305 4-29 
I n f o r m a n Monserrate 
1443 4-29 
TALONES de recibos paa-a ailquilcrea ó 
casas y h-aNtaiCÍortcs con t a b l a « de a lqu 
le res l iquidados eai 'tcida <I1UBC de mttoieda 
Calda, tc.ilón urna peseta. Obiispo S6 l i b r e r í a . 
1415 1-2'J 
P A P E L Y SOBRES de colaros, en carpe-
tas estilo moderno con 5 pliegos y 5 sobres 
por 6 centavos. E l mismo papel y sobres en 
carpeta de 25 pliegos y 2o sobres por xina 
peseta. Se advier te que es m u y bueno. Obis-
po 86, dibrerta M . Ricoy 1294 4-28 
A N A L Í S I S ^ d e P j u e g o de Ajedrez, por Amdré.s 
Clemente Vázquez , 2 tomos ?2 Obispo 86, ü -
brerfa M, Rlcoy^ 1293 
SOBRES P A R A CARTAS con el linterrior de 
color dtettinto al de a fuera . No se t raslucen 
Clase muy buena á. 30 centavos e l c iento. 
Obispo 86, l i b r e r í a . 1240 4^25_ 
A LOS V E N D E D O R E S — A un peso veinte 
centavos l a docena á. escoger, se realjz;in 
una g ran cantidad de cromos para almana-
ques |de pared, con sus Moques Obispo 86, 
l i b r e r í a . 1239 4-25 
ofllcita una cocinera para 
un ma . t r ¡mon io y da l impieza de la casa; no 
tiene que sa l i r á comprar y al tiene que dor-
m i r en l a colocauuión. Sueldo 3 doblones y 
ropa l i impia L i n c a l l l V j de 12 á 2 y de 5 en 
a d e í a n t e . Sd no sabe su o b l i g a c i ó n que no 
1142 so presente. 
SE SOLICITA una oriadj 
'6 de cobor; q>;e u-ea tre'tb 
ern pr^eitensiiones. Se d a biu 
na l a V í b o r a . J o s ó s Me/ría 
1420 
4-29 
¡C altos, de 9 á 4. 
4-29 
SE DESEA COMPRAR UNA B U E N A pa-
Jarera. I n f o r m a r á n en Reina 6. 1335 6-27. 
SE DESEA colocar una joven de c r iande-
r a con buena y abundante leche, reconoci-
da por l&s mejores fac-ultatlvoa de l a Haba-
na; se Je puede ver el n iño en la Cailzoda 
de Zapata n ú m . 3, No tiene inconveniente 
ninguno «n sal ir para el campo con f a m i l i a 
de confianza. ReHAn par ida de dos ir.e^- - jfl 
peninauilar. 1351 4-27 
cr iada blanca de me ; :a-
aoiones y que sepa co-
y u n muchacho de 14 
trabajo. Calle 15 entre 
del Sr. F e r n á n d e z . 
4-2V 
SE POLJCTA 
na edad parra * 
eer; con refere 
A 16 a ü o s pa ra 
B y C. Vedado 
1350 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R deí-ea colocar-
pe de cr iada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien responda por su 
conducta. I n f o r m a n l impedrado 44 
1349 4-27 
V iORA A ' 
abona ed pasaje 
UNA B U E N A COCINERA .peninsular 
sea colocarse en casa par tile u'la.r ó esta 
ciarnento. Sabe c u m p l i r con su obligan 
y tdenc quien la recomiende Infomnan Ej 
da Pa lma 
je sol ic i ta 
rl servicio 






DESEA COLOCARSE un joven ,T>eniinsular 
de cochero en casa par t i cu la r tiene quien 
üo ireconniende. Clonoce todas las calles; t ie. 
ne 4 afics de r u í . ^ l o a en l'a l l á b a n a . Upfor-
miairá-n Anva/rgu.i'a 63 . _1401 4-29 
U A C R I A N D E R A peninsular d^dos~meses 
de parida con buena y abinadante leche, de-
sea ooloca.rse á, lieche eRTtert. Tiene quien l a 
garan t ice . I n f o r m a n Corrales 73, al tos. 
^J.418 4-29_ 
D E S E A COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
dilana edad, del pafs, de cocinera con uin ma-
rtVir. Duerme en l a co locac ión . 1391 
i n t c -
4-29 
BAUTIZOS acaban de recibirse los ú l t i m o s 
modelos en tarjetas de bautizo no hay nada 
m á s bonito n i m á s barato en la Habana. 
Obispo 8C l i b r e r í a . 1196 4-24 
V I N A T E R O S Y LICORISTAS. —Se venden 
etiquetas de varias clases ,no son i m i t a c i o -
nes n i t ienen propiedad. Y . Bosque. M n n r i -
qMe 144, Habana . 985 26120E_ 
TALONARIOS P A R A L A V A D O de ropa, 
para familia/?, caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAf' iANDA, Neptuno 107, entre Cam-
panario y Pensevurancia. 910 26-18B 
SE COMPRA una bodega que sea c a n t i -
nera. I n fo rman Monte 10 escr i tor io & todas 
horas, s-in i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
1296 8-26 
Seccíi fie I t r é s teial 
P E N S A M I E N T O 
Piemso con el ciel-o de C. y la tenue 
y delicada Colorida. 
Pienso en tí siennpre muy fiel que 
murca te olvida- Pienso <?u C. P. y el 
caffnino tan largo. Tal vez tú recibas 
cartas muy falsas Antonio Pérez. 
I 1458 1-29 
CRONICA RELIGIOSA 
A pocas mujeres se les ocurre que 
nerviosidiul sr> debe con gran fre-
B^&cia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
*> uterino llamado "Gran t i l l a s" y 
<Jtie se encuentra de venta en las far-
macias y droguer ías . 
'-as mujeres nerviosas y las que 
.Padezcan enfermedades peculiares del 
•PXo doben escribir á la casa doctor 
H N i ' s Laboratorio?. 55 Worth St., 
York, pidiendo o] libro número 
pie envía la casa gratis. 
l»a misma casa manda gratis un 
txteco muestra de Grantillas. Pídase. 
isición del 
icr distrito. 
F R O N T O N ^ J á l A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qus se 
j u g a r á á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la BensScencia. 
tenga ¡M 
res. D i r l 
de 9 á. 11 
plrse & S. J . 
y de 2 á 6. 
^ una casa en el ba-
exceda de $12.000 y 
•vecnión de corredo-
. Mercaderes 4, altos 
1288 4-26 
S ESOLICITA una cr.i'ada de mano que 
sepa su o b l i g a c i ó n Mamrique 105; sueldo $15 
1390 4-29 
SE PRECISA O F I C I A L y a p r e n d í de bar-
bero. Angeles y l i s t r e l l a B a r b e r í a . 
1389 4-29 
í í E N E C E S I T A w i a Joven para d r í a d a de 
nia.nos se ipreílree u.na que no haya servido 
ó que llerve poco Memipo en e l pate. Se da 
buen smeldo. Zuilueta_48 1387 4-29 
M A R C E L I N O P R I E T O desea saber el pa-
radero de Mianmel Pnieto M a r t í n e z paira un 
o-punto pa.ntiU-.uilar. Uéirilgiirse & Monserrr-.te 
n ú m . 151, fonda. 1386 4-29 
SE SOLICITA urna cocinera blanca para 
co r t a famiilia en Prado 56 altos. 
1385 4-29 
D E S E A N COLOCARSE una s e ñ o r a de aria, . 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n de ambas en Bdas -
coafn 46 1384 4-29 
U N A J O V E N ,peniini.9u,lar desea colocarse 
d'e mamejwlora ó criada de mano. Sabe oum-
pili'lr eon csw oibEdgación y es caiplfiosa c(oin los 
n i ñ o s . Tiene qulien l a recoimiende. Infoinman 
Salediad 2 1378 4-29 
U N A P E N I N S U L A R p r á c t i c a en el oficio 
desea colocarse para l impieza de habi tacio-
')•• • ...-<•'-. T;.••(!• i(iiji<-ii !;( vi'comJtíndo. I n -
formes_lnfanta_ 46. 1346 4-_27_ 
S BSOLICITA una buena cr iada blanca 
on la calle C n ú m . 8 Vedado. 1345 4-27 
ABOSADO Y PROi 
Se hoce cargo de toda ola 
Í D 0 R 
Í cobros y de 
intestados, testamentarios, todo lo que per-
tenezca a l Foro, sin cobrar hasta l a conclu-
s i ó n facIHito dinero & cuenta de herencias y 
sobre hipoteca San J o s é n ú m e r o 30. 
1332 4 - - 7 _ 
U N A J O V E N ponlnsular desea oolooarsa 
de criada de mano ó . manejadora I Es c a r i ñ o -
as con Jos n iños , y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a o l ó n . Tiene quien la irecomiende: Infcur-
man A y e s t a r á n n ú m . 2, t ren de coches da 
Almcnda res. 13 2 8 4 - 2 7 
U N B U E N COCINERO repostero peninsu-
lar de p r o f e s i ó n Cranoosa dspaftcla y c r i o l l a ; 
con micha p r á c t i c a y aseo se ofrece para 
''aisa partcuüair 6 toda clase de e s t a b l e ' -
miento; es ipersona fo rmal y honnajila pues 
tiene qiyien lo garant ice; I n f o r m a n en !'• •:•-
inaza y Tenienite Rey, C a r n i c e r í a . 
1330 , 
SE SOLICITA una oriada de mano «le me-
diana edad, se prefiere de cohir, que sepa 
d e s e m p e ñ a r su comotiido y tenga IUICIULS re -





54. aillos se soliicita una bue-
ano. 1377. 4-£9 
U N A C 
•miedilo do 
tema. T U 
eiibu.ndamt 
A n t ó n RH 
1451 
de mes y 
i leche en-
i buena y 
M n iña en 
4-23_ 
iDEJSEA COLOCARSE u n buen oocu'inero y 
formes E l Cont inenta l E x p r é s , Olidos 60 
1362 8-1 
SELLOS DE CORREO 
E n j V e p t u n o 4 4 , b a j o s , s e i 
c o m p r a n s e l l o « d o c o r r e o p a r a i 
c o l e c c i o n e s . 
D e L i s c i n c o d e l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 1 2 7 9 8 - 2 0 
Coiapra de Meas róslicas 
E L T R U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todos las que so le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo do la 
raña, tabaco y naranjas, con fác i l comunica-
t ión por vía marít ima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
j ; M . Rivcro está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa visca de la finca 
poi el compraJor y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo so les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
pi lados , verídicos, de la finca, su últ imo pre-
cio v copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivcro Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
Obispo y te. 1408 
ran em Ohrapla n ú m 14, bajos. 




S E S O L I C I T A un orlado de manos blanco 
6 de color, con buense rcferenolas. 4 cente-
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. Informes A. Cuba 84, A de 
iana. 1078 8-22 
SE H A E X T R A V I A D O ta pe r r i t a Pok 
D I A 29 de E N E R O 
Este unes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E i Circular esíá en San Lázaro. 
8an Fraircisco de Sales, obispo, Va-
lerio, y Sulpicio confesores; Constan-
cio y Aquilino, ¡mártires; santa Rade-
gunda virgen. 
San ,Francisco d e Sales ilustrísimo 
p o r su nacimiento como hijo de u n a 
de (las unas corles y m á s antiguas 
casas d e Sa'boya, nacit3 e l dia 21 de 
Agosto d e l a ñ o 1567. Su educación 
fn-é correspondiente á u n joven -de 
distinción. A l paso que avanzaba 
e n s u edad, crecían sus merecimien-
tos y s u sabiduría. Habiendo aca-
bado u s estudios en París, y al volver-
se á Saboya quiso visitar l a santa ca-
sa d e Lorcto, y e n aquella celestial 
capilla recibió tales favores y experi-
mentó su alma talos consuelos e n p r e -
mio d e la tiernísima devoción q u e pro-
fesaba á la Santísima Virgen, q u e no 
siendo fácil •imaginarlos, lo es mucho 
menos referirlos. Reoiovó en e l l a e l 
v o t o q u e había hecho e n París de 
abrazar el estado ccilesiástico, c o m o 
lo ejecutó luego. 
El Papa Clemente X I I admiróle 
como á uno d e los hombres más sa-
hi^«! ño s i l -fienmO V l e honró COmo á tí . • ¡Mi I T A una coolnera peninsular que 
m u s u « - u L I V I ^ j , emjienda bien la coc-ca para cor ta f ami l i a 
U n o de los mavores SantOS que l i a D i a [Sueid© tres centenes Prado 60.. 14J9 4-29 
D t l S E A O 
rinsuilaa* de 
Informan Reina 3 ' 
Í<10_ 
¡ u.na criandera pe-
de parida con baic-
puede verse su cr ia -
)nda por ella. Morro 
4—29 
jenas referencias Ln-
73. 1417 4-29 
S E S O L I C I T A una lavandera muy buena 
pa-ra corta familia; biten sueldo y papa muy 
isegura. Calle G ndm. 3 Vedado 1358 4-27. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R que 
ofrece toda clase de garantías, desea 
colocarse de cobrador, encargado ó 
admnii.sír.-uii.r en cua'lqui'era clase de 
giro. Ta.mliuii éOtraría de encdirgado 
en un café e a «pelón á ourp-rarlo en 
KA pitazo de seis meses. In rormarán en 
" L a Reguladora de Cambio", Obispo 
núan. 3iy2. 1282 _4:27 
S E S O L I C I T A una cocinera que sea asea-
da, duerma en la casa y de buenao referen-
«áas._Sain LAzaro lOl. 126fi _ _4-26_ 
SE S O L I C I T A un muebacho úc 13 ú. 20 
áñOA para auxUtatf del criado de manos y 
mandados. D r . Agraimonte, cjiJle K . entre 
15 y 17 Vedad o 1283 4 - 26 
DOS COCINMTRAS penine-mlares drsciin co-
locarse, en casíi particular ú es tu •.)!<•••; ni lento. 
Satoen cumplir con su obilifexi.ci«>n \' t:»"¡eii 
quien los garantice. Informan Be lascoa ín 17 
atos, entrada por V.fatudes. 12S4 4-20 
S E S O L I C I T A N 
ITna cocinera y una criada blancas, que 
duerman en eil acomodo, B a ñ o s jiOmcro S ie-
tra G. Vedado. 1281 4-2G__ 
s i : S O L I C I T A una cniada de mano, para 
OÍS quehaceres de una casa, que sepa cum-
plir con su obdigaoión. Amairsui-a 71. 
12J|0 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R rlesn-i . olocar-
. 'alléd, San R 
i Ir a l campo. Informan JSuUwta G, teceso-
1272 4-26_ 
DNA C R I A N D E R A peninsular de 4 meses 
1383 
Informan Monte n ú m . 
4-29 
»LICITAN 
P é r d i d a 
E n la noche del día 23 del actual, en el tra-
yecto comprendido desde Amargura esqr.ina á 
Cuba ha.ota la Estación do Villamieva, se ha 
extraviado una maletiea de reano. Se suplica ñ, 
la persona que la haya encontrado, !a devuel-
ta en Amargara número 13, donde será gra-
tificada. 1231 lt-24-7m-25 
u n criado de mano blanco. 
Ancha del Nor te 142 y 144. 
a l t . 4-29 
m a cr iada de mano de 
a manejadora que sean 
¡San r e í e r e n c i a s en San 
2 4-29 
4-26 
S O L Í f l T l D E S . 
i y t i f ne buenas reco-
n en I n f a n t a n ú m . 70. 
4-23 
j n cr iado de mano que 
m i g a recomeruiaciones 
4-29 
era se sol 
del L d o . 
1431 
S E S O L I C I T A 
una criada en B.-rnaza 32 (altos.) 
1437 4. 
TALONARIOS P A R A L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
N>ptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 910 2G-10B 
D E S E A N COLOCARSE dos j ó v e n e s r 
titilares una de criada de manos y o t r • a 
manejadora, saben cumpl i r con su ob l iga -
ciOn y t ienen quien r é e p O n t e por ellas i n -
f o r n u i r á n Carmen núm. 1, l e t ra A . 
1^07 4 -25_ 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad por un ma t r imon io y que duerma en 
la co locac ión . Soieldo $12 y ropa l impia , Es-
t r e l a 32 a l tos . 130S 4-26 
L A H A B A N E R A . Reina 40, Solici ta agen-
tes p r á c t i c o s y do buena p r e s e n t a c i ó n p a g á n 
doles diar iamente de S4 á $6 
1301 <U26 




q u i 
1425 ice i n f o r m a l 4-29 
P A R A C O R T A F A M I L I A y sin n;f: 
l icita una cniada del pafs que e s té 
en su otioLo: ha de dormir en l a coi 
Pana má-a informes en Reina núm. 
1291 4-28 
U I A K I O U B L A MARINA,—Edición TA mnftom—nrvrr, & <fc> W r r r . 
NOVELAS CORTAS 
f i O O S A P U R E I S . 
E l doctor Pinha había recibido una 
carta urente de su ahijado., en la cual 
é,ste le pedía I03 auxilios de su pro-
fesión. Al bajar por la escalinata de 
su casa había rodado hasta el último 
escalón, fr.?aturándose una pierna en 
la caída. E l doctor Pinha quería en-
trañablemente al enfermo. ,ií>vei1 de 
veinte a ñ o s , bondadoso, inteligente y 
de gran I ; gspe tanzas para la ciencia 
á que se había dedicado: quería ser 
médico como s u padrino. 
Como r i la carta, el doctor 
Pinha visfcio un habitual séij^todo,— 
era de invi.'ruo—y á paso acelerado 
tomó el oainino que conducía á la casa 
del enfermo. Iba <!ortando calles y 
atravesando obstáculos par llegar más 
pronto. Poro e l pasar por debajo de 
un and;;: v • • que varios albañiles 
habían a ¡ n m u l a d o mayor cantidad de 
ladrílh>> q u é las tablas podían soste-
ner, se p r o d u j o un derrumbe y la fa-
talidad quiso que el pobre doctor reci-
biera un ladrillo en un hombro. Cin-
co centímetros más á la derecha, el 
ladrillo habría caido justamente en 
el cráneo, y es f*es:nro que el doctor 
no habría ourndo más enfermos. Sin 
embargo, el golpe f u é recio y, si el 
hombro no se vino al snelo, debióse á 
que estaba fuertemente ligado á la es-
palda. 
E l dootor Pinha sacóse el sombre-
ro, se enjugó el sndor. que era abun-
i dante, mas por el dolor que por ia 
temperatura ambiente, y, después de 
un pequeño descanso, se dió á la mis-
ma carrera anterior. 
Se nos ocurre que si el doctor Pinha 
hubiese demorado un minuto, un sólo 
minuto, en pasar por debajo del anda-
mio habría sufrido el percance que 
podía serle de consecuencias fatales. 
I Con menos precipitación, habría evi-
: tado indudablemente el golpe y el pe-
I ligro. 
A las dos cuadras vió que las fuer-
zas le iban faltando y pensó en subir 
á un tramway que á la sazón pasaba 
á distancia de media cuadra. Hizo se-
ñas al mayoral, apresuró el paso para 
no perder la ocasión del vehículo y, 
sin apercibirse de que la calle estaba 
cortada por una zanja, en que debía 
colocarse una cañería par gas, el doc-
tor Pinha saltó en ella, mal de su gra-
do, y se recalcó el pié derecho. Pudo 
subir á la orilla de la zanja, pero per-
dió ei tranway que le venía de peri-
llas. Resignóse entonces á esperar 
otro. 
Reflexionamos aquí que, si el doctor 
hubiese andado con menos precipita-
ción, habría visto el foso, lo habría 
evitado y se habría librado del mal 
trance en' qué le sumió la maldita co-
rrida. 
(Concluirá) 
\ i M i d o s m m míimM el p u l c o i n m i l l o ! 
* de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado, f 
í los PIANOS "GORS & K A L L M A N N " , * 
J SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - J 
\ M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio s«ra una agradable sorpresa \ 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fácllee. 
J c s é G i r a í t . 0 ' R e i l i y 6 1 . H a b a n a 
SE D E S E A N COLOCAR dos jóvenes penihi-
BHlares, de criawlais de ma-no 6 mamcjaidaraa; 
eon oa.rjfioeas con los mifios, y tlen-em penaso-
n«is que garantices! mi buena conducta. I n -
foirma.Tán InqulaMor EÜ:n. 29 á todas horas. 
1303 4-26 
P A R A U N M A T R I M O N I O se soMcdta, una 
• x o c í e n t e cocá.nera efue evyude algo á. la orla-
da de mamo. Se da buen sueldo Araimbiuro 
t i ú rae ro 23, letro C, al tos entre San Rafiael 
yjSan_Jo5é. _ i £26 4-26 
UNA B U E N A COCINERA p e n í m s a l a r desea 
colorarse en una casa pcia-tiTOíSa-r 6 de comer-
cio sabe cocinar á l a f rancesa y entiende to -
da l a r e p o s t e r í a I n f r o m a r á n en el ailmiacén 
da La r e p o s t e r í a , laforrrsaná.Ti en el a l m a c é n 
n á m . 32. 1305 4-26 
SE SOLICITA U N A buena oriada de ma-
nos efue sea. •muy floitoail y s-e.pr., coser 6. ma-
no y á má-<juina Sueado 3 ocnteaics y ropa 
l imp ia . San Francisco escraiTia & DeLlciaa. 
a f é e n s e en Estrada PaJma y cojan á la la-
quienia l a p r imera casa. Jesú-s del M o n t e . 
13 9 0 4-26 
, « S3J SOLICITA en Cris to 4, un orlsudo y 
una criada de mediana edad paira maneja-
dora que sean W-on educados y de buena 
re ra reacia. 1276 4-26 
CRIADO, ae sol ic i ta un muchiachio de 14 
6, 18 a ñ o s , blanco ó de color, pa,ra criado en 
Escobar 4-6, esquina á A n i m a s . 
1324 4-26 
S E S O L I C I T A una criada de m ^ l a n a edad 
para ourfdar una mtílu. de 10 meses y ayu-
dasr á Jos quehaceres de la casa. Sueldo 2 
osntenes y ropa limpia. San Lázaro 325. 
1233 4 - 2 5 
S E S O L I C I T A un criado de manos, blan-
oo. parae! ce.nrpo, con bueinas referencias, 
sueldo 4 centenes y ñopa limpia.; de 8 í, 
11. Virtudes 97, altos. 1253 4-25 
UNA B U E N A cocinera y repostera se ofre-
ce para caisa particitlar 6 establéale lento; 
lUeaie .buenas recomendaciones gana de 4 
A 5 centenas Darán razdn Industria 118 de 
2 á 3.. 1231 4-25 
UNA B U E N A cocinera peninsulcur desea 
colocarse en casa pebrtlcuiarr 6 establecimien-
to. Sabe cumpl i r con su obligacdAn y no táe-
ne inconveniente en te ni Vedado I n f o r m a n 
Amis tad 83, 1323 4-26 
SE SOLICITAN una c r i ada do coJor de me-
diana edad que sea buena; se d á 3 centenes 
J/ .topa l imp ia y un muchacho de 12 a ñ o s 
q\!e sea f o r m a l se viste y calza ó un pe-
q u e ñ o sueldo en Mente n ú m . 18, altos. 
13 o 1 4-26 
UNA SRA. D E RESPETO y mora l iad de-
« a cclcicjanae do cam(ínrena en H.otefl 6 casa 
de h u é s p e d a s ; puede hacerse cargo de zur-
cido 6 ooinpoaicionos de l a ropa de cama, 
Jmv quien l a recomiende y responda por el la . 
Informes San M i g u e l 262. 1318 4-26 
I ' N A COCINERA penlnsuilar desea colocar-
•e pa ra corta fa¡mília un m a t r i m o n i o y ayti 
dar á los quehaceres de la oa¡sa. Taimblén se 
coloca un ayudante de cocina Satben cum-
p l i r con su obliga,"ión y tienen quien lo ga-
raiutoe. Puer ta Cernada 44 cuar to n ú m . 5 
_ i : m 4̂ -2 6 
DE1SEA OOIJOCARSE una s e ñ a r a penin-
euiiar de mediana edad para Idmpiea» de ha-
bitaciones, coser á máqu ina , y repasa ropa, 
t a m b i é n se presta para la cocina y duerme 
en su casa, gana tres centenes lo menos. I n -
forman Progreso 27 1316 4-26 
T XA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mamos 6 xnarvejadora; es p r á c -
tica en el trabajo y tiene buenas recomen-
daioiones: l n f o r i r ; : n en Neptuno 65, bajos. 
I f l l l 4-26 
UNA SRA. peninsular acosturobraa á ma-
nejar n iños desea culo curse de manejadora 6 
cria fia de mano Sabe coser y cum^yUr con su 
obVigaaión. Tiene quien la recomendé Infor-
man Monte 145 altos. 1310 4-26 
JITA una buena cocinera que sea 
\ un matrimonio Suicido tres cen-
a buena habitación. E s pana la 
enfefl Orandes Informarán en I n -
Lre Es te ver y Santa Rosa. L a que 
alen de buenos informes de ella 
rósente, is-12 4-26 
COCmEIRO i ' ri.V-'NSULAR solo 
referencias del comeroio y hote-
colocanse, sueldo 20 pesos plata 
« t e n s i o n e s de plaza y al es ne-
>rme en el acornarlo. H a de sor 
1, mi edad es de ;J0 años, per so-
IB. Aguacate 136, entre Sol y 
1382 4-25 
O L O C A R S E una joven peninsular 




S O L I C I T A un cochero con reoomenda 
y una costurera que sepa su oficio 
> sean parientes, Carlos I I I , 163. Una 
d̂ e BeJascoaín._ 126S 4-26 
L C R I A N D E R A peninsular de mes y 
de parida, con buena y abundante 
desea colccar.se á leche entera Tiene 
la garantice. Informaji Animas 173; no 
nconveniente en ir a l campo, 
4-25_ 
SOLICITA un muchacho que quiera tra 
no tenga pretensiones y traiga bue-
iferencias I n í o r m a r á n en Dragones 13 
4-25 
L U F F E U R se ofrece para oasa partlcu-
5anaje; tiene dos a ñ o s de práctica, tarn 
B ofrece de criado de mamo, de depen-
de fonda 6 camarero, tiene qu4en le 
ormes. E n esta redawir.n dan razón 6 
crito á Sol núm. S Fonda 1214 4-25 
DliJSEA C O L O C A R un joven de paje; 
personas que ga'-antizan su conducta 
radez; darán razón ¿mairez 68 á todus 
1236 4-25 
S E SOLICITA una criada de manos en Oü-
«ios 12. 1267 4-25 
SE SOLICITA un dependiente de Parma-.ia 
que tenga referencias Informes Sal un 46, 
esquina á Leal tad. 1234 4-26 
COCINERA —Se S'^oita una que sepa 
su obligaciCr.. para se-rvir á una corta fa-
m i l i a americana. Hernández , esquina á J 
y 11, Vedado. A una-cuadra de la Línea 
1230 4-15 
SE DI3SEA colocar una joven de diez y 
seis a ñ o s , de cria/Ja de manos ó da mane-
e morajUdad; no hace man -
i, de n'n.g-,ina clase; t iene 
las y guien responda cor 
llegas So, altos á todas l io -
4-25 




i en $2,7»> 
| por 40 1 
: XMarla e 
Razón 11 
1282 
ta casita en 
lo en 15,800. 
** 4-J5 
A G E N T E S O L I C I T O en todos los pueblos 
y ciudades del interior de la Lala, oon 136.60 
moneda americana de caipltai. G-ran oportu-
nidad de ganar $10 dien-ios ó más s e g ú n 
actividad. Dirigirse á Mr. Keoling, Apartado 
1032 Habana 1193 4-55 
UNA «RA. peninsular desea coloorase para 
ro-emnar á una corta familia ó para manejar 
un niño Sabe oump]ár con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Corrales 
nñm. 153. 108 8 4-25 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de maj»ejadora ó orlarla de manos; es car iño-
sa para los n i ñ o s y sabe cumplir con su 
oblligaai-ón y tiene quien responda por ella 
Jiamtman Haqtonte Hey 81. 1242 4-25 
C O C I N E R A Y C R I A D A de manos se soll-
cmtan para un matrrimonlo Buen sueldo y 
cuarto si lo desean. Lagneruela 22. Víbora 
junto ai paradero de los oarros. 
, 1244 3 - 2 S _ 
•l'NA J O V E N penimauiar dessa colocarse 
de criada de mamo. Sabe cumplir con su obli-
gaoión. Sol 112 Bgdeg». . 1221 4-2B 
UN J Q V E N penlns;ial.r desea codocarse de 
Dependiente de bodega ó aprendiz de cual-
quier comercio, prefiriendo víveres; no rece-
la «n ir al canapo 6 colocarse de portero en 
casa particular. Daréin raaón en Sol 98, á 
todas horas. 1222 4-25 
CAMBIANDO roferencias se ofrecen habl-
tocionos amuebladas y con vista á la calle 
Todas altas frescas y de marmol. Especial i -
dad en servido de comddas. Se admiten abo-
na-tos á comer GaJiano 75, Telé fono 1461 
IfO» M 4 
S E S O L I C I T A un ioven orlado de mano 
que seria su obl igac ión y que traiga referen-
oia/s. Escobar núm. *i 1172 8-24 
UNA C R I A N D E R A peninsular sana ro^ 
basta, de 2 meses de parida, desea colocarse 
á leche entera; sabe ooser y tiene quien rea-
ponda; para más Informes en Peñalver 57 
1130 8-23 
LA PRINCESA ~ 






Yo estoy para ustedes señoras. Precios fi-
jos para toda esta semana. 
Blusa nansú adornada á 50 centavos. 
Blusa sedalina finísima á $1.60. 
Blusa nansú toda bordada en seda á $2.00 
Blusa de velo religioso preciosa á $1.80. 
Blusa de seda á $3.50. 
Montecarío de seda bordada, $4.00. 
Montecarlo de paño precioso, $2,00, 
Salida de teatro toda bardada, $25.00. 
Montocarlo de seda inglesa toda bordada, 
$18.00. 
Saya de warandol, $1.50. 
Saya de paño, $2.00. 
Saja de alpaca $2.00. 
8ay ade aeda, $7.00. 
Saya de lana, $2.00. 
Saya de hilo puro, $3.00 
Vestido de paño completo, $5.50. 
Batas, Camisones, Corsets, Toallas, Guantes 
etc., todo ámitad de su valor. Toda la ropa 
de invierno se liquida á cualquier precio. Ven-
demos ropa buena bien calada y bien hecha 
garantizamos lo que vendemos. Esta casa es-
pecial para blusas y sayas tiene el surtido más 
grande de la Habana. Fábrica propia. 
L A PRINCESA 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 
FRENTE A "LA ACACIA" 
C208 6-23 
dodos á l a 
buenas reSe 
el la . I n f o r m i 
ras. 12: 
I>ESEA C O L O C A R S E 
Un cocinero «n casa de oomercio 6 parti-
culere.^. trabaja á la cuba/na y española , tie-
ne quien lo recomiende; dan ras6n en Com-
éoste ! a j55,_H'abana. 1*26 4-25 
S E D E S E A una criada de mano que cum-
pla con su obligación si no que no ae pr.^-
•tnte. i n í o a m a n Manrique 11X. .-
122S 4-25 
G R A N NEGOCIO, carpinteros. Se adrrcHen 
'propoototonea por armafteates, mesetas, car-
petas, etc., etc. en 6an Ignacio n ú m . 64. 
116« «-^ -2i 
S E S O L I C I T A 
U n » criada Qxte »ea aerll en JTQ trabajo, se-
pa auroir y ooaer á máquina, es para el 
campo y solo e s tará en 61 corto tiernopo por 
venir dentro de dos meesos la familia para 
la Habana donde segu irá ganando el mismo 
sueldo. Se desean recomendacdones de las 
«asas en que trabajó . Sueldo tres centenes 
y ropa Itaip^a. Dckñán raa6n Hotel Lúa. Se-
&ar Pcxrrúa. 104i • 8-22 
U N A SRTA, A M E R I C . O í A que ha aldo 
rante algixnos afios profesora de la« es* 
las p ú b l i c a s de los Estadcs I-nidos d é s e 
a lgunas clases porque tiene vairias horas 
ocupada y t a m b i é n hace traducciones I 
S^riTO^ i l i a s H . Habana 47. 1033 26-
CONSTRUCCIONES de c a a a a ' á pOaxris, 
aesea concoer el domio i i io de algunaa de 
tas c o m p a ñ l a a . A-v-lso por correo: A . 
Apartado 52 Habana . 1050 1 
du-
22E 
Yendo en Vedado, calle Quinta, 
T'na gran casa, con sala, saleta y gran 
oaríyedor; G hermosos caartoe v 2 para c r l a -
do*, pa. t ío; trras¡pa-üo y cochera; 16% metros 
frente y 90 de fondo JS^OO Otra en calle 
J de aJto y bajo ,oon 7 aposentoe en cada 
|uno y dos itoodo«rcs; Jardín a i trente y en 
t ei paiio con una pila saltador; plsoe de bue-
nos mosaicos; instalaciún de agua corriente 
¡ en ambos pteos para lavados. Precio $7,500 
i J . E í ^ e j o , C R e i l l y 47, de 2 á 4. 
J-S» 4-25 
UN FAMILIAR 
De cuatro asientos, bocinas n í Q ^ ' ^ f J 
de buen uso ae vende sumamente banasto, o 





E N A G U I L A 129 se so l ic i t a una criada 
blanca, de moral idad, que tenga buenas re-
ferendais de lo con t ra r io que no se presen-
te; que sepa coser y para ayudar en todos 
los quehaceres de la casa; sueldo tres cen-
teags y rapa l imtpa . 1042 8-22 
S E SOLICITA una criada'de 'mano que «n-
t lenda algo de cocina, para una cor ta fam'.-
Wa; se desea que duerma e n ía co locac ión , 
aueldo J15.90 oro. Se exigen referencias. 
Tblapo 40. Camise t r ía ^88 10-18 
CASAS EJÍ V E N T A 
Una en la mej 
de a l to y bajo, 
sos de marmol j 
nes y piden $12l 
que gana 30 centenes 
de calle Virtudes 
idependientes, pl-
a; gana 18 cente-
m He maza nueva, 
piden $20.000. Otra 
I «n Ca-rmea de a l to y bajo; gana 8 centenes 
¡ y piden $5,000. Otra en Blanco, sala, comedor 
' • f, (3U'artc>s •••.0C0. Ot ra ca l l ada Cerro nueva 
; l* '̂",,011?- m Sa'n Rafael $12.400 J. Etí«pejo 
O P^Uy_47_de_2 á 4. X»WÍ 4-25_ 
¡ V E D A D O se vende 6 a r r i enda l a oasa calle 
I 13 y 6 peina bodega: tiene a l fondo 28 cuar-
i tos 145 G 4-(36 
COLOCACIONES GRATIS 
Agrencia benefactora de criadas 
|Desea V. oolocarse gratis? 
¿Necesita Y. alguna criada gratist 
4 Quiere V. alguna cuadrilla de trabajado-
res? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 * 26-15E 
SE SOLICITA una buena lavandera y plan 
chadora que sepa oumolir con su ob l igac ión 
San Rafael núm. 68, bajos. 1020 8-20 
¿Necesita V. comprar ó vender algo? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La desra alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado 6 tribunalest 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 . 26-15E 
EÜLÓGÍO_PEREZ—Casares y LmT'PórRZ 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento de Cenlle de San Juan 
de Sadornln; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana. Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes líneas á nuestros colegas de Puerto 
Rico 306 26-6 
E N M A R I A N A O se vende la bonita casa 
Santa Lucía núm. 8 recie titean en te reedCflea-
da, cenata de portad, sala y saleta oon pisos 
de rooBaloos y aróos de una pieza á otra 
con sus ntampaa-as, cuatro cmairtoe, too!na, 
baño é inodoro. Tiene a&ua de vento, Sasta-
lacáón para alumbrado aoeitWeDO y e s t á si~ 
tuada á la brisa, á diez metros del tranvía 
e léc tr ico y á una cuadra de la es tac lún del 
ferrocarril . E n la misma darán rasdn hasta 
las 5 p, m todos loe d í a s ia&8 4-2f 
COMPRA y vewta de ca/?as en todos pun-
tos de 2 á 7 mil pesos y de 10 á 60,00o, &• 
da dinero en hiepateoas "en todas canttdeaos 
Aguiíur 75, re lojer ía J , Pérez , horas de 2 á 5. 
1 "o 7 8-2 5 
E N L A V I B O R A se vende, pairte de un 
solar en la calzada y á una cuadra antes del 
paradero del oléotrtoo. Tiene buen fondo; 
para Informes Angeles SS, á todbs horas. 
1205 S-24 
E N I N F A N T A , acera Gesto, entre Desagiie 
y Bejnimeda, se venden 16*9 metros cuadra-
dos á $10 el metro. Peáa lver , A guiar 9Í, 
1337 15-25B 
DR. J. I1T8N 
Especialista rn la curación radical de la» hemo-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico pudiendo 
el paciente coatiniiar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratjs de 1 á 3 p. m, diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 y 5 0 
630 36-1 j -
T E N K D O R I>E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de coa-
tabitidad un tenedor de libros con mucho* aAoe 
de práctica, se hace cargo de abrir libro», efec-
tuar baances y todo gínero de liquidaciones epeeiale» 
llevarlos fin horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. Q. 
BIOCENO 
Ehtimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
ios neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. Trémols. 
00000 28-16 D 
SI USTED DESEA 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; 6 to-
mar dinero sobre ella; 6 comprar ó vender algún 
censo mándene su dirección Aperlado 501, Habana, 
y jro me ocuparé de todo; También ¡e vendo el 
mejor solar dei Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tambén me encargaría de fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. 188 26-5E 
Dinero é Hipotecas. 
A L 1 y cuarto por 100 mensua/l doy dinero 
para el campo Provinoia ed la Habana ó 
Matanzas en todfus - cantidades. P a r a ur-
banas en Is Habana al 8 por 100 anuaJ, lo 
doy en todas cantidades y vendo varias 
casras en e l Cerro Calzada de $7000 $9000 y 
$31.000. E n la Habana desde $4,000 en ade-
a.lnte y una linda oa:-;a de dos ventanais en 
Ja Caflile de Paula en $9,500 J . L . de la Rúa 
Empedrado 33. 1353 4-27 
D E S D E $400 hasta $200.000 a l 6 por 100, 
•se dan en hlipotoca de casas iy censos y de 
fincas de ciampo, pe/ge.rés y alquileres, y me 
hago cargo de tesuunonatrlas, abintestado y 
de cobros supiWendo Jos gastos. San J o s é 80. 
1331 4-27 
VEI>AI>0 
Se vende una. magnifica caca nueva, en lo 
mejor de Ja loma en $20,000 oro español . 
D . E . Ayantiado 791, Habana, 1260 8-25 
SE VENDE 
Lia cómoda y bonita caaa situada en el 
Vedado ca-lle 2 ndm. 11; tiene sala oomedor 
eeiis habitacdonea, suelos de mosaáoo; bonito 
Jardín, cuarto de criados y toda clase de co-
gnodldades, darán raz&n en la Tmjtmtn. de 1 á 
cnico de la barde 1081 8-24 
S E V E N D E N 600 metros en MJiagxas, ea-
qndma á Detteias, lo m á s alto, sano y pinto-
resco de la Víbora; á treinta pa^os de la 
Calzada Tiene alumbrado y aceras con can-
teros de césped y arboiado.. A l contado 6 
á plaaos, Sol 72, «ntresueilofl. 1130 8-g4 
V E N T A D E CASAS de $2500, 8, 4, 5, «, 8 
y 30 mil pesos. Solaires y casas viejas dentro 
de la fíttbene. Vedado, Víbora y Ohrloa ni. 
Fttnoaa rttoatioe.s para c i í l t i w , potreros y una 
magmlIVosi de 600 csUxiiUertas con aburxlan-
cia de madeirsja en caoba, cedro y otras, te-
rreno colcrado, muiado y negro. Sr. Morell 
de 8 _ á _ 1 2 m . (Monte 280) 1168 8-23 
$2,250 S E V E N D E UN A C A S A de manipos-
tería y tabla Inmediato á la Iglesia, de Je-
s ú s del Alenté, tiene sade, saleta., onalro 
cuartos, oomedor y cootna; libre do s r a -
vamon, gana 5 centenes. Informarán Com-
pórtelo. 86, Barber ía ; de 11 á 1 no se qulca-e 
corredores, 1159 8 - 23 
S E V E N D E un puesto de frutas muy bien 
sitmido y con mucha marchanter ía . Infor-
man Son MJgoial 174, 1103 8-32 
SE VENDEN 
E n lo mejor del Vedado, calle 9 (Dtnea% 
entre 6 y S una casa y un aolaa- contiguo. 
Juntos ó separados. No se trata con corredo-
res. Para informes en San I-Azaro 402. F a r -
macia, 105 4 10-22 
V E N T A — Da oasa calle de Cárdenas 68 
F . Bermúdez y comp., de San Rafael 10, 
i n f i r m a r á n . 1023 8-20 
A LAS PERSONAS DS GUSTO 
En la calle G, en el Vedado y en la loma 
se vende un solar do esquina. Informes en la 
calle del Paseo esquina á 15. 98 6 8-20 
¿QUIEN ESTA BRUJA? 
Damos dinero on hipoteca en todas cantida-
des, Del Monte y Del Monte. Habana 78, Te-
léfono 632. 087 8-20 
NDBVO REPARTO EN EL VEDADO 
Se venden solacree en las caJilea 13, 15, 17 
y 19 á dos pesos aanerlcanos metro contado 
y planos ó censos. L . G . Cone Prado 111, H a -
bana. C 219 10-29 
V E D A D O Calle 14, esquina á 13 vendo 3 
solares á la acera de la brisa: uno de esqui-
na y dos de centro; temreno lí'ano y elevado 
dnflonmos oaile 6 n á m . 13 su d u e ñ o . 
1444 10-29 
S E V E N D E un puesto de frutas POT no 
poderlo atender su d u e ñ o : en punto céntr i -
co de i a Hiabaan. oon nruchais comodidades y 
haoe esquina Informan Amtotad núm. 12 A . 
1394 4-29 
M U Y CENTRICAS vendo una casa oon sa-
la, saáe ta , trejs cuartos, agnia y cIM&aa toda 
de azotea; en Ja V í b o r a vendo var ias casas 
modemajs en Ja calzada; Vedado vendo 3 so-
Ires. 1 esqiuina l í n e a frente $3000 y el cen-
so Jo^é FJgxrola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
1400 4-29 
E N U N PUNTO de bastante t r á n s i t o se 
vende iwna v id r i e r a de taibaoos y oiganros 
pur tener su d u e ñ o o t r o » a#arntos y no po-
der la atender. En O b r a p í a 32, el portero i n -
f o r m a ^ 1374 4-29 
' D E B E L E E B S E — A $6000 oada una. se 
venden 9 ceus-as Juntáis 6 separadas, OOTIS-
tru/caldín moderna a l t o y bajo, ganando á 
$5-3. No hay censos. SI se toman todas se re-
bajan . Informa Esteban E. Oaxcía , O'KeJ.lly 
AS de 2 fi. 5. i3¿5 4-27 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
euatro accesorias Línea (Novena), es-
quina ú Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 ^ft,l6 
Se da en $35 , 000 ó sé cambia 
Por una casa que e s t é Wen situada en esta 
capital una magní f ica Quinta (PaJaclo) que 
cos tó $100.000. E s apropiada pana Hotel, ee-
tableciimiento. Sanatorio etc , etc. Informa la 
Sra. L u i s a Bohxn, casa de las figuras Con-
cepción 6 2 ,_G u an baooa. 8 46 2 6; 17 B> 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la fnis-
ma casia á todas horas. 
690 26-16 
VEDADO, se vende la casa 93 y cuatro accesoñas 
Línea Novena, esouina & Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 a 9. 
756 36-r 6 
SE VENDE en ($6.500) seis rail quinientos pesos, 
sin intervención de corredores, una buena casa 
y en lugar céntrico, Impondrán San Lázaro 93. 
643 16-13 
OE mm 
S E V E N D E una pareja de m u í a s crtotUaa 
'maeectra^ de tiro y nuevas y un caniro de 
ama tro ruedas con muy poco uso; Informan 
Calzada del Monte núm. 178 . 14¿i3 4-29 
S E V E N D E un caballo Jwuy manso con su 
montura mejicana sin «14a, «e da muy ba-
irato por no necesitarlo su dueño. Vedado 
K . entre 17 y 19 Ohedet Luflsa y en Muradla 
123 informaurán. 1269 4- 26 
A V I S O — E l Martes 29 reolbo 25 oabaillos y 
25 mulos, todos maestros de tiro y los vendo 
muy baratos. Carüos I I I n ú m . 16. M. R o -
bajlñ a. 1814 4-26 
6 E V E N D E una magní f i ca yegua mora de 
cuatro años, muy l igera Calzada y calle 12 
1279 15-2SH Vedado. 
AVISO se traspasa el cont ra to de a r r en -
danü&ntn de una fonda en buenas cpndlclo-
nes; por enfermedad del que la tiene. I n f o r -
m a r á n _lnfanui_30, Ca i rn lce r ía . 1356 5-27 
feB V K Ñ D E un establecimiento de Jugue- i 
t e r í a , quincal la , l oce r í a , etc.. « i t u a d o en pun 
to c é n t r i c o y de gran porvenir . Informa-.-án 
en V1-r.tiidee"l05. 1367 L5;?.7— 
V E N D Ó una esquina á $'2%J. vara y VarlHS 
pex^cclas de centro á $3\í> va ra en la Manza-
na octava entra Fomento, Arango , Ensena-
da y Ena. Sin corredores, buena»s awilesj, 
ailumbíríído y agua. L 36 en t re 19 y 21. 
1370 8-27 
SE V E N D E te. casa caJIe dé Luz n ú m e r o 
69, s in Intervencddn de corredores. In formes 
en Aguiaa- n ú m . 86, Sala de Armáis , de 3 
á 4 p. m. 1364 4-27 
""POR T*EÍÍH1R que rlse á E s p a ñ a á recupe-
j w ía i lnd *e verude una v i d r t e m de tabaoos 
y cügaj-poe. Bien acreditada y buena mar -
CÚiantería. In formarán Reina núm. 8. 
1327 4^27 
V e n t a d e C a b a l l o s 
G R A N F . S T A B L O do K E N T C C K Y 
de J . Castiello y Comp. 
Cáreel 19. esquina á Prado. 
En el próximo vapor procedente de Naeva 
Orleans reciDimos 10 I^rejas finas de mucho 
brazo de Kcntucky y 25 caballos superiores, 
propios para particular y alquiler, escogidos 
por el afemado comprador M . Tiblier. Ven-
gan A verlos. 1209 4-26 
SE VENDEN 
Un catatólo y una guagua; unos 2 faroles 
grandes de Jardín, de gas; unas guirnaldas 
de cairtfin piedra para decorac ión de casas 
por dentro 6 fuera, en l a Quinta Pal&ttno, 
Cerro. 1198 8-34 
COMPRO 
Tres soiarea en el Vedado, para fabricar-
los (no Inuporta que se hallen separados) Co-
noaoo los aotuaJes precios, y estoy dispuesto 
á pagar bien, s-i los terremos me convienen, 
per no p a g a r é mAs de lo que al presente se 
*<«C5 pagando. Trato directo. D i r i g i r s e por 
arta á J . Alvarez, Prado 67, Habana. 
1249 8-25 
S E V E N D E una vtfdclera por no poderla 
ítotender; buena venta. Informan Monte nrt-
mero 41 Ca9a_de_Oaarnblo 1̂̂ 06 8̂-26 
V I D R Í S R A de tabaco» y clgaa^os se ven-
de una en un café muy céntr ico y de gran 
porvenir. Tiene conitrato y se da barata. I n -
forman en MislOn 63 4 todas horas 
1320 4- í« 
SE VENDEN 
La/s dos hermosas ca^as á la brtso. Calle 
número 26. entre 13 y 15 sin corredores. I n -
forrruiu-á su dueúo «n la misma 
U U §-25 -
SE V E N D E un caballo criollo de monta, lo 
mejorc l to que hay en esta oapltal. Se da en 
proporcHOn v no se t r a t a con especuladore». 
I n f o r m a n Monte 3C6, zapater ía 107g 15-22 
SE VENDE un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, nmy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes Marqués Gornález ia. 
204 . -6-' E 
Ei Cárcsl 19, mm á Morro 
Se venden magníficos caballos finos de Kin-
tncby propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimoa caballos buo-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
2"? 23-5E 
S E V E N D E ven a/utomOvll de lo Jo de SO 
cebefllos, con capacidad paira 7 personas, 
ge garantiza. Darán razOn «n Habana 103. 
Joaé Roaeli6. 1409 5-2» 
S E V E N D E una magníf ica duquesa con dos 
6 tres caballos y su guafn ic lún y d e m á s en-
seres de coche. También se venden dos caba-
dlos en prvreja ó uno solo propios para fune-
! rarta por su color y taita. Informan Aguila 
1 T2 — « f >. 1374 4-26 
m 
tes óltrraos modelos de a(utoinóvi>ss 
1907 Darmeq, Mercedes, C l e s n e ó t , 
ObannoiL Para ver ios catálogos, C a n -
sacado 67. morada de Jlosé iluñoz. 
Vendo un magnífico antomóvil de 
4 «fiámdros coo sieíe asientos á todo lu-
jo para personas de gusíto. 
1325 4-27 
Se cambian Automóviles 
VIEJOS POR NUEVOS 
Salas, San Rafael 14, Agente Ge-
neral del Antomóvi l Cadillac. 
1815 8-36 
S E V E N D E » en Galiana 24 bajos un T l l -
tmrv aunchiOs goma, ur^a araña de carrera 
y un coche de dos ruedes, muy bcarRtos y 
nuevos. 125 4 a-w 
BOGGI se vende uno en tmen estado con 
farolea /fie ga* acetileno y timbee: se dá 
muy beiraito; teanbién una yegua de tiro. C a l -
zarla 131. «aqalne. á l i , VedadO; 121S 4-25 
A U T O M O V I L , por ausentarse su duefio se 
vende muy terato un automóvi l de uno de 
loe mejores fabrlcarates franceses. Informa 
el aefior PerciLta en Animas 60. aitos de 9 
á l 2 y d e 5 á < P . M. üratto di-recto. 
MUY BARATAS 
Dos hermosa* y flamantes duquesas franee 
stus üítdma novedad, con troncos y Hmoneras 
T e o í e n t e Rey 25 1182 26-24 
SE VENDE 
Un nrfVord de moda, nuevo tan bueno co-
mo el mejor que se construye en Cuba; esto 
se prueba; un tílbari, jajrdioera, un cabe.!lo 
y arreos y une duquesa de uso. Se admiten 
oaroWos potr otros carruajes. Cádiz ntim. S. 
esquina á CasUllo. Naranjo á todas boiras. 
1140 8-23 
E N L E A L T A D 181 se vende un Piano en 
buenos condkáocoes; sen come Jen; de buenas 
v o c e í y «oixre todo que ae da barato; así 
ea qne a l que Je baga faUta pe>ae á verlo 
y gaa-antíao q«e lo compra por ser bueno y 
bafa.to. Vteta haoe fe. . 1416 4-39 
A R M A M O S — Se venden 4 grandes fiirma-
rlos de cedno, Mjrop&sWo para archivos de 
oficdnaB 6 de Notarios, y tasnAéén alrren 
para armwtostee de tiendas oon una i » q u e -
fia BaggjMag. Aguiar 126. 1419 8-29 
SJ£ V E N D E un plano KaJImiann nOmexo 2, 
de •EKV poco uso. Puede verse á todas horas 
en la Osteada. de Jesús del Monte núm. 64. 
142LI 8-29 
PIANOS se elquftan desde cuatro pesos a l 
mee, aiílnraxdoneis gnatáts. Casa Xlqués , Gwlla-
no IQéT 1357 4-27_ 
B U E N N E G O C I O por ausentarse sus due-
ftos, se vienden los muebles baractos. Para 
tratar de 9 a. m. en ajdelanrte. Misita 5. 
1365 4-27 
de todas la.s maderas del país y del extran-
jero. Por Juegos y pü>ezaj> sueltas. Lámpnras 
de cnfiStaíl, mimbres, cuadros y a r t í c u l o s de 
adorno, pdatnos en alquiler y & plnzeN. Joye-
ría y reloierlA en general á precdos ei-n com-
petpinjóla. L a Oaisa de HulHAnchex, Angeles 13 
y EstreJQa 29. Teléfonjo 1058 
adt 13-27E 
LA ZILIA 
calle te SUARRZ 45. entre Auodaca y ( M í a 
T E L E F O N O 
PBOXIMO A L CAMPO D E M A B T R 
Sin competencia en su giro. 
Préstamos y compra alhajas, mue-
bles, objetos de arte y ropa. 
IMTERES CONVENCIONAL 
£ n venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para toda^ clases so-
ciales, á precios sin competencia. Con de-
mostraciones prácticas puede convencerse 
quien nos honre con su presencia. 
_ i í « i 6 it-ajta»- • 
OANOA una artlista francesa desea vender 
todos SUK trajee modelos de París. Precios 
muy baratas. Yop(p Virtudes 2, esquine. Zu-
lueta, altos. 1819 8-26 
A PESO PLATA V E N D E SALAS laa ópe-
ras completas que está cantando la Barrientes 
acabadas de recibir. SALAS, San Bafa-el 14, 
992 8-20 
ACABAMOS DE RECIBIR 
las seis bonitas danzas del inteligente 
pianista Torroella y el vals de moda 
Irene. Vengan pronto á comprar que 
se acaban. SALAS. San Rafael 14. 
991 8-20 
B B R N A Z A 55, se slguem realizando los en-
seres de la lanuparería Lámpara inglesa fran 
cesa y bronce, bombas, inodoros herramien-
tas de mecánico y todo lo que pertenezca a l 
ramo de dnstalacldn. Precdoa módicos . 
1057 8-»2 
Hay en la Habana 
Automóviles CADILLAC 
trabajando hace 6 años y están lo mis-
mo que el primer dia. Agente Salas, 
San Rafael 14. 1047 8-22 
Nueva i n d u s í r i a cubana 
OBJETOS DE ARTE 
P a r a adornos de salíus, columnas. Jarrones, 
macetas etc. Son hechos de barro, imitando 
loaa por su colorido y brtíllo, dibujos de a l -
to rolieve, caprichosos y de gran novedad, 
compiten en calidad y belleza con los que 
venden la.s casas de lujo á altos precios y 
nosotros vendemos de 4 presos á 12 pesos 
plata. 
Se oomnonen objetos rotos de todas ele-
ges. Manrique 144, Habana. 984 8-20 
CAÍÉAJiAS FOTOGjtLAPICAST 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
53 i K 
Elegante, sól ido y de bnillajite sonido se 
vende uno nuevo, con 20 piezas en dos d l i n -
üros. Obrapía 23. Almacén de Música, P í a n o s 
é Instrumentos. Pianos de alquiler. Se afl-
nan yoomponen. C188 11-18 
L E A E S T O . — L«u¡fi de los Reyee, Comer-
ciante en m á q u i n a s de escribir Las vende 
desde 7 oentens en a del ate. Las compone á 
precio* fnódJcoe. Por un peeo americano a l 
mes Je hago una limpieza mensual á su 
máquina . Mésl ta^ para las mismas, á $5 pla-
ta. Cintas á $1 plata e s p a ñ o l a . Habana 181. 
G. 18E 
L A P E R L A 
Casa te préstamos y coMa-yenta 
A N I M A S 84.—-HABANA. 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y cuar-
to, tenemos picx»s sueltas, escaparates, vestido res, la-
vabos de depósito, mesas de noche y centro, canas-
tilleros, estantes, carcas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajfileros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de crisral y metal, burós, bufetes, máqui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mampara?, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
yiejo- 26-J6E 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía, 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
m\m 
A N T I G U O S 
man mm oe 
antiguos ,eíti:o clcalal é Imperio . 
estiles, y todos de maderos dé caaV, ctro« 
con incrustaciones de marfil y KTCTZ-J » ! 
-speios dorados y de caoba. adoraS^ 
muchas curiosidades que perteneci-^- _. . 
familias de « t a Isla. Compra-W* 
nwebles, espejos, estatua, de b r o K ^ f ^ l M 
ce curiosidades anoguas. rtoda ̂ j l 
También no» hacemos cargo r, . ^ 
bles, según se pidan, v de "la ^ I T ' ^ ^ - ' 
CAYO-N A HER.MAXC). VF^-r??e ««C* 
TELEFONO iSa, .ft 
P I A N O S 
ACBEDTTAI>OS DKL F A B B l c ^ ^ 1 
Boisselot de Marsella de caoba rñ • 
tres pedales y sordina atábamos de ^ 
gran surtido, los eoaies vendemes 
y í p)r.zas. Piano* de alqniler desde tr«¡,ll*,̂ l 
en adelante. Se afinan pianos. 
Fda. é hijot de Carrertu.-SgvaeaU 
T E L E F O N O 691 
805 
EL NUEVO MUNDO 
Casa importadora de escritorios y dea^ 
para ofnina, mnabrre de los mejora^Sj?*l|B¡i 
cama» modemL^as ea todas formas, MIL 
do en juegos de rrajajrna para cuaítoVCiT'0 
para comedor y saleta, en cuantas forTtoV1*» 
Srantiaamos que nuestros cliente» serirT^ (1<*«*' :n y ecoaomicamente. Váaquei Hnos. » ^"^st 
Kepteno 34, teíétono 15S4. — Haiiása CStt?l*i», 
" l a pulserToToro*3 
La casa que rué» barato vende ioverí, !T 
y "Pfrea; se coapra OTB y plata, r ̂ ¿ ^ ^ 4 
Neptuno 63 A. esq. a Gahan*. ^0 ^ K * , 5 H 
1 
F á b r i c a de moebles 
J-aegos de enajrto 7 de cometior i n i» . 
Bneltas más barato fjue nndte, especi»R¿!^_j 
mnebles á gusto del comprador Leatofcdi^íJ 
San Miguel y Ní?píuno. 316 
LA ESTRELLA DE COLON 
DE ADRIANO CANDALES 
T E L E F O N O 1 3 7 8 . - H A B A N A 
Ex-cncarqado de La casa <fe Borbolla se h , . . 1 
f0- - , «"aponer y biraizar toda ciase d * ^ ^ J 3 
dejándolos como nuevos. ••t«ll 
Aaí como tarobtón de fabricar to«fa. clase d, ^ 
bles por muy finos eme sean y en el erólo m!. 5 1 
el marchante. Esp^&dad en s i lh^í^f* nLt?* 
pegamento, porcelana y terracota- Se azoaan̂ m? * 
y extirpa e! comején, GAL1ANO 33 
P I A M O S 
Se «JíftiDan pianos desde S3.00 v • — v_ j 
de ao centenes en adelante \ iuda é JB 
Carreras, Aguacate 53- Telefono 601 * • ! 
P A B K I C A O E B I L L A E E S * 
Se venden, alquüan y compran nuevw y usañtJ 
Especialidad en efectos fíncese recibidos dfrü 
tamente para los mismos. Viuda é hf̂ os de T< ^ 
teza. Teniente Rey S3, frente al Parque del 
,6cS5 
I>e Insenos. Fincas y I-ioíeK>3 del cam» 
po: be véanle 3 aparatos de Acetileno marco! 
Aurora dos de & dos oLentas y 1 de & cM 
luces cada uno y un generaídor de t g 3 
marca Todos los aparato* en muy buen 
tado. Pned-em v-ar«e & todas horas en U 
Quinte de I>epejK3¡trates Cerro Habana 
_1183 
O A X G A — Se vende tina Paídia Biuatw I 
por 8, Se paetic probar por estar msta¿«d« 
E a noet^a Son Miguel núm. 11. 1139 1.5-01 
SE VENDE 
E n muy buena proporoidn un magnfBHl 
tacho de punto de 17 BIB. Se puede ver fon» 
okmaindo, Pji.ra mis pormenores en Brfdt I 
999 V)-M% 
DE VAPOR 
S e v e n d e u n a m u B t l t u b u * 
l a r d e s e s e n t a o a b a H o s , 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p e H 
r a i m o r m e s : G r u s e l l a « 
t i n o , M o n t e 3 1 4 . 
c 185 2MS E 
MOTORES DE ALCOHOL 
F A I K B A N K S VICIA) OTTO 
Máquinas fijas y portátiles para toda cja* 
se de trabajos, movidas por a] roaol 6 g » ^ 







EspecíaKdcá en BOMBAS D E AGUA, apro-
pósito para wsas partí calares y bótele?, iOOD 
á 4,000 galones por hora basta alturas de «« 
pies, con un gasto mínimo. 
Los motores que ofrecen más economi% 
mía fecilidad en su manejo y ningún peligro. 
Agentes Sussdorft Zaldo & Vo., 
Cuba 80, Habana. 
717 26-15E 
5 Í M ) E L M M 
S E V E K D E Juntos 6 separados 
dorad, 1 de dlscoe. otra de dierttes 
de acero yotroe utensilios agrico 
nuevos, s in ectreanr; una tocubad 




8K 11EAMZAN «1 por ma.ycr y n ^ S i , 
partida, de cuñetes de porntiHas de P " ^ ! " ^ 
todos ntraaeros; & |2 cjuíntaL A proveen fci' 
ga los ca¿-pi «térros, nKkestros de Obrt*» '—. 
bricantes de casas etc. Kn Rayo 9 
1304 
D S K O I 
25 vaniecií 
es J l 00- £r 
i » - 3 
1 . 0 0 0 , 0 0 0 
TEJAS FRANCESAS á precios sin coaipet0** 
TALLER ESTANILLO. Monte 363 - ^ ^ - b ' 6 ^ 
o 2ME ^ 
NO COMPRE máquina* de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También •eado mesitaa 
par» las nusmas 4 $s p W c*pa¿üi*. 
**• iaE 
Este jugo de carne 
CONTIENE 3 3 P - S 
de instancias albaminoides dê oat̂  
ne, enteramente asimilable». 
sobre los órganos ¿tísre^iivoa J P03* 
si valor nutritivo el más el?x?a?-rraa. 
De venta á f L50 oro español el 
co, en la» mejores farmacias y por «• 
única casa importadora. 
LA PEESEVEBANCTA 
' Bcomasa 6i2. Teléf. 51». ^ 
TENIENTE REY Y PRADO A 
